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FACTS FOrt OftlVtftS. 
Kiprtimmli «h<»« I 
Hut on**-third to l»o-ihird* nM>r* 
|<ti«fr U r*'j«ilrr»| to draw a glfrn load 
lhru«(h mini or hihI ttua m a mouth, 
hinl rwad. 
DmI *Ilght rtw In lh» grade rntjulrr* 
l*f|fr lmm>r »| |..«»rr, and a rlar of 
ink foot In ten douhlra the draft. 
I hat a littlr rain aofirnlng tbr *urf*cr 
all* >• |*r tvhl to Ihc |x><arr m|ulml. 
I'ft ath-a aid iloabk, «>nMtltio*« 
lo tftr laUtr of a tram. 
The |«>a>r and lonfillT of Ihr hor«r 
*r» In nart ratio to iNr lutrlllgrnt ntr 
and fmlln( hr mvltr*. II* tan draw 
on hi* flv-d altxi uf tltalllv to ay|»|dr 
<lrit« imn of fm«| or to <lo utrratnk, 
'•ul It dmrtrnt hit llfr and wlmf« hia 
»aluf. Ik,I tiorara hate tirrn auiknl 
Itu 
JmUi Ii onf iltjr thowa Ihiw rapkllr 
mi-raork draai <<a th* lr vital poner. 
\• hr it d> I*nd« on food, all rll|*prd 
horara, and th«»«r not *armljr auMnl 
and «rll blatikrtrd. rr«julrr muthritra 
food, without <ahl«h th*> *f«r out fa*l. 
Dimfttf, umaiwk, aadrrttdlil aod 
twgbvt *rr o»tU and «a*trf«l. 
limlo*tllu( la co*tlv and rrurl, and 
Imb raitnl tkouaaixta of horar*. \o 
l"4d ahoatlH l» |i«> hr**y to haul raillf 
vm thr hardrvt |darr on thr trl|>. 
hard | tilling «*au*ra (ml |mIi», 
aatltf )«»ur tram frr»jurtit rrata, *— 
|«r» tally during ihr rarly )>«rt of a trip. 
I >wnrr*h1|» ha* limitation* and hratona 
no right to mutllatr, at»u*r or nrgl*vt 
an* animal. «»ur Una rm-ogni/r In- 
right* of tio<nr«tlc animal* and prutevt 
U». 
I he wl.ip InflWta great pain ami wor- 
ry, an-1 h« ip* Humeri »*ly tn »f*r * nit • 
h*>r*e. Th< ba»at h«>r»etu«-n of our time 
mwirar. lla U", aixl hrlirir that mua h 
iU"f» la lo*t ituB (tlunl ht it. 
W hipping • ahylng «»r frigbt«iu-1 
)m>tv i* *ett*ele*« and cruel. I'aln 
doea n«.| relbie fright, but the «»• 
urmg ti'M* «>f kind dtlaer ilw 
M ni«kr< iimitr«i«l 'hurt, (»>■ 
itut* thf ki>rtr iiMiurti* 1 l»r p«tn with 
thr nhrti of hU ft-ar iml l« »i't» »lr*U 
• •f It thereafter. 
Jerking thf blta, jelling and cowatant 
n«gg<ng" »r*rt • (MM iixl mirk • InmI 
A c«--l drUer U <|ulH. ateady. 
patient a tail l«i*-»i'k«'l 
iHrk a|«blea di*trea« hor*ea iml Injur* 
ih«ir algbt. IhMp tlikU Indue* 
»arl«»u* all*ea*e«. \ li"rw wIII not 
thrlirln • dark, damp, or la IU-»entl- 
lateal at able. Iloraea do heal when |mw» 
ku a light, airy h»% •tall, with a thl< k 
Ud night anal day. and aalt, alao water, 
alaata within reaa h 
Much horae paiwer all I dlatrewa la 
Mint ti» atartmg «lna a Ixl ilrltlng 
■ i<«terale|y tin Brat tan h'»aara \c*er 
•fit! faat. 
llalklneaa « *uae»| htr overloading. Ill- 
tit ting harnraa iimI by tgn<>r«tit at».l III- 
trt»|»r*d dlhrr*-aalal)i tl** latter. 
\.r •trur a t>«IW% horae. It la cruel 
an I »i»elea«, ami he ha* been fori**! Hit" 
•»» h.Mt, M * MM If- lurn 
hla attention ti» *« methliig ela» ; tie a 
•Iring iin hi* ear, |«mint am hla tine, 
I ,ke nfl *nd | Ut l'*i k I'-rt of tlie lurwa-**, 
ghr him atl apple or !•«. ar a lump «»f 
•Ug %r, I U« do U>'l hull him. I'atieiiae 
and klltdlieaa »UI *Ual*<ei|—a whip 
lirter «!«■*•. 
If • bor*e l« taught to aurt, N«ti-». 
loiter atMt *t.|» In li>a mmuwU of the 
|i>KV,drilUg *111 become a Ua-w pl*w»- 
ure. 
Uhen a ha»r** la afraid tif elclteal, 
i|HM>t him by kind «•>«!•, rubbing hi* 
» nt. a ami »•* a MMfi An 
eullnl ha»r*e I* pfactVnllf tiir, anal t«> 
whip hiui I* d«ng« rou*, u*« lea*. fiMillah 
all'I rrwL If J'HIf |.">r»e l« afraid III 
anathlng, patiently and alowly lead him 
i<» it, a*«*ring him maaantlme with pat- 
ting ami the *oh-e. Is t htm atiKll II 
11 1 Me that U *111 not hurt him. hut 
neti-r fun* hliu. 
||i>r%*-« to-a-al wat»r a« often a* men ur 
oftelier. It •* Utter to gi»e tlietll water 
|t« ur ill time* a iU* tlniito hrtllm 
drink nr«l* ami l»ea»lljf. 
|'la*ter *«alt*rei| uu the alable tl.M.r 
k« 1»« d«»»U Iml i"d«»r*. and |»urlllea tl»e 
air. 
Ill-dtlli g o«»llar« |m»lu»e great di»- 
treaa ami !*••• uf pulling |->«er. 
I :* g it la r it a uie«la an I urirtt of 
fanh| are a* Important to Itoraa * aa to 
Hiau. W ater h«»r»»* t>rtore feeallug 
tin in. or keep water within their reach 
leaalng or tickling lHir*ea reliilera 
tin in «lcHHia and irritable. |Ni uot |*r- 
in It It. 
right girt ha dlatreaa. Ilie liarm •* 
«hou>d III i'a*»U. t.allar.«ult from .till 
ami lll-flttlug lurtieaa; oil It. 
hi*king a ln»r*e I* barbaroua. and a 
Tra.juenl cau*e a»f cailb*. aott»« titura ad 
ileath. < ruelttr doe* not pa*. 
Hie fr*-t *hould l>e »\aiuitiei| e«rr« 
night, ami »Uiaw rttmneal, a* alamliug 
mi t be in cau*e* aulferibg and lam«iie*a. 
Ihe h«»rae. baling a *ery am ill atom- 
a« h, doe* tirtler «ni three Uiealt a da) 
than aa t»o, ami «liouid hate an un- 
limited •uppltr of hay. 
l|or*ra oirr t«el*e year* old ofteti 
•ufler fn III «w«l»< he, whlth pfeaenta 
tna*tkatioli and cau*ea |amr aottdllloo. 
K*ef* b« r*e *hould eiamlneil an- 
nually by a aHerlnary ilentlal. It l»aya. 
1 aMir llorae luteud* to ilo right, to 
•hry a nil ple«*e you, and y«»*i •lx>uld 
treat him aa**orallnglv. Ia*i m»t e*|«n1 
him to kno* a« much a* you. who a-an 
read, but be patient ami gentle and kind- 
ly .how him bow to do. Talk mm li 
to 
lour l»or*e ami alwar# klmlly, and treat 
him a* you would wl*h were you lu 
hi* 
;.Nce. iCealife that lie la dumb, call mil 
trll hi* di*tre«*. and mu*t rely on you. 
wln>iu Im aerte*. to protect hloi. I>" 
n<4 be ui unmanly aa to take advantage 
of hla helplea«neaa. 
I II* changing. Whip*, 
"twUt," gig-bit a. doaking, clipping. 
lira k-reiti», aud otlier rtlli of bar* 
ha roil* tlmea, are growing dUreoolahl* 
and pi**'"g away. — IUo»#r t ircular. 
FAH VIHV NfclOS. 
I"hr f«rutrr im«U * nork*hop. \oth- 
iujC »« ll" farui U iuom. Hon 
• rit I mii>iut<rr «b»u a buy loaltig 
man? a half ili) Iff tirukrn har- 
nrw, luin'» at plotigh Out ilMHililhtt* 
irft mrmH at !»• •«!»«• In a frn nilnutr* 
lo ll>|r llfft lit* <ui or Jnti. I'ut Up all 
old tluir, luikc y<>ur ijrr. |Niiot your 
•J*i<cli». |il<Hij{hi, bo*, •hotrl*, 
nkn< Hi'. >rr that ft) thing W rradjr 
for •|»rii«f. Krep util*. •rrrn», 
ru>., ou hand •ml »hrr» yixi ran llml 
ll.rm lirl out M>fl|r ||| nhilnuk mil 
|Kit It «»*y tu M>4«>ii; you •til 
want* 
i.'* furrow b* and by. \ f. n dollara 
l«*r»i«l lii i«m»I% <*111 par thr fanner 
rUhly. K'l'i«-«tr your t«iya (ollukrr. 
K«*p tb«* toola under roirr nhen not In 
u»e Mikr ami mm.I your rhk'kru 
taiopa; t«k ou ihr looar fN«nii 
on your 
tiuik!!ii(«; |H f*» tjollara' north of 
paint ami paint th* old turn la 
Ihr 
•|iriu| "Hru*h up. clf«a up." TImp 
N*n Knglan I farina am not hobtlng 
thrlrunn- blncatr rwirona aona to 
nork ntt I lie farm; jlii- tto m an lairn-u 
hi tbe lu> -• |Ni not look for farm 
firlp from Hr<K|lrn. It wibi too tiad 
10 nrr aal tnalir of theae beautiful farm* 
»lth line buiidlnfa ahonluf luch ««t> 
•Irui«• of <W«r —Mirror an i Ktrmrr, 
llrrr U *oiih thin* worth coaatdering: 
"W hen you i'miii- to tbluk 
of It hon *ery 
fen auaimrr ilkiirt rilhrr thr ibrrp or 
i<na< ha**. They am rarely au k. ami It 
11 arliloiu onr loa^a either In hot 
nnather, 
Ihrlr iIImwm ruan rkMjr la nlater, 
nhra thry am riinMnl to Ix lrnrnl and 
wirm wrathrr. Son i* not tfiia I irgely 
due to their ivillo| dirt of |rwa graaa, 
ka«Mami vegetablna? TbU kwpa their 
Mood cool and healthful, and their «j»- 
tfnta Ut not cl»((*d up nlth umllrfeated 
foot I.** 
Ileiter l>u» a naalno(>oiA4'hliHi for 
your n if* than to buy I borae-raka 
and 
la*y« U out ail n later. 
FARMING BUSINESS. 
"Where arc v,u I"'0* to achool (til* 
wl»l*r r* 
"To •iHitr d<««l hwalueaa college." 
'Hth, then jou are (nln( to tit four* 
••If for • |»>«itkon In aotue bualm-M 
«mcr." 
"N'o» at all; | haw no d«lr» tofnln 
Into the Nnlnrn.N 
**W hat iio jrou Intrntl to do, then?** 
"I Intend to ttav on the farm." 
"Hut what (imhI U four (noIdmi edu- 
cation (nlu( to ito f«u Iht u?" 
"It i« (iilu( lo make • better farmer 
of dir." 
TbU t-onfer«.ftlon recently t<«>k |daca 
between two bright, jroung country 
wrltea a correa|>oudent In the 
Mealeril Plowman, and aa tile tub)e« t la 
a matter of Interval to all other farmer 
t«uf«. hr mill coutlnu* the argument aa 
to what might I* aald In fa*or of a Mi 
neaa <*lucatlon (>>r the farmer'a aona ami 
daughter*. 
"I ilon't arc how you make that out," 
an the re»|HMi»«> lo the la»l iiltteriilhtn. 
"It l« »err «lear In nir mind," came 
the readf au«w • r. "It »eem« tome that 
If auy tm«lne»« <>n earth re«|ulrea the 
thorough know ledge and practice of 
good t»u*lne«« |>rlncl|>le«, that hu*lnea« 
i« farming. Kferjr twroful farmer la, 
to a certain eitent, a merchant, lie haa 
nint h lm«lu( to do In onler to *|ul|> hU 
farm with the Ii»da ami machlnerr wt■■ 
•••«•» f .... -.ful f trilling I •" " I"' 
mu*t »el| hla oniducta, and he inu»t 
know how to m II to the tieat adf antage. 
lie mu«t know whatklodof farming !• 
the n*Mt |>r«>lltahle, ami to know tlil* lie 
mu*l lior an e**ct at Mem of accounta. 
lie mu*t Iikiw how to protect hlmtelf 
i(iln«t the trick* and tra|ia of ahar|»-r« 
a familUri'» with all kluda of huai- 
ne«a form* and comuter* lal ami 
a fair umleratamllug of the law* of hu*l« 
nvaa will iiHue fert hind). I want to 
1 lw a bu«lne»« fiiimr. I am going to 
; tfjr to tu«ke the farm profitable by git- 
lug It aa vlo«e attention a* the merchant 
i|««r« hla tadm-aa. I ahall Iff to In- 
rea*e the 1 aniiiiiit by decreasing 
the wade account, ami all m> bualne** 
trauaaitlona with the <>ut*lde world will 
tie recorded under a clear a)»temof 
debt and credit.** 
HOW MCt 
" The farmer alia hy the rtfiilii( flr» 
«nd rr«<l« lil* In i**!*. Ill* 
•tofthcmrt are full, amid* |>rovl«lona 
hale t*-eu midr fur lil* lite •!•«« W. ami 
he h«t ih>Ihiuc to ilk'ouifurt if diatrait 
hi* mind." I'll I Ik- tullx>r of llie fore- 
going hate Itl* ma with him when he 
got fir n.ough from horn*' In the even- 
ing to l«M>k In tin faruMt'a win-low* 
wua|> (IhiU »liow (•««( a nn<ll |nrl of 11»«* 
••|wr«llon. \ |«-r*ou who think* a 
fanner'a life l< all nw aii<l comfort l>e- 
i*«tl*e he haa one »|«>t where lie can alt 
town and keep wartu l« not a o-rv rr- 
1UM«* guide In un'IiI nlMli A MM 
>Ih>uM l<r aide to Ii>wi|if»I lend Ihr fait 
that iIh- fruit and ami other 
|iroilt|<Hn win. h th«* farnn-r ha* at hand 
for winter ami whU hare aorewdill takni 
In at a glam-e In their |>re«ent |a»altion. 
hair iii«| inontha of lurd lal»>f In the 
Wnt auit anil are what haa tieen wiirnl 
h» iiMiatant warftre with weed a an I In- 
aevta anil unfaiorahle weatlier. 
Il»* *li«>u!l know that a famtrr'a lift 
in winter la not all evening* !•> tl» fire 
lie ilHMild hi in In the aiaala wallow- 
laic III lie* |I anow witht-old fi«t and wet 
Wlttena (Htllif tlie wood for the ue»t 
winter, or *ho«r||ng through anuwilrlfta 
to gM Ilia thildrrll to athool. I|e ahoutd 
aaw him watihlng an.I tending hia *t«tk 
• il l nuking oakulillWM no I lie amount 
of fooil he hia on tlalld for IIhiii lite 
artl»t who attempta to alio* tlie |.Utuie 
true to life should atudl hia aut>)ea*t un- 
til he an liu Iii'te I lie loaaea, tl|a«ourage- 
••lenta and Itra lioura of lUtlmia work, 
<nd <1111 more houra of hard atudf o»er 
im|M»rtant |iro|i|etua of hia l>uaineaa, all 
• •I w l.l.ti air « I*art of e*ef) f arnier'a e»- 
Jirrie*,-# tw-fore lie « all ait down liT the 
fire an.I "li-ik |>le i*atit" lung etiou gli for 
the haalv oh«er»ri to take hi* picture. 
I'he mall v ||.i attrln|.ta to deacrltie 
farm life ahouM know that the farmer 
lua mental (Miwera ami niakea conataM 
u*e of th«mlna war that la of more 
!»tirl|| to lite world lhail iludllng tin- 
faahiona, |>oli*hing boot a or learning (he 
lite.t alalig |>hra*e«. Wlwn lit* farmer 
g«ta anitril l>_* hia own Ore w tie re our In* 
troduitlvn found hltn Ih- ought to tie 
oMtifortihk and ha|i|ir. and no amount 
of |i|eaaiirr which lie tali tlud tin-re 
would he a free gift to lilm. lie hia 
earned it all and hi* done well to aecure 
H Uw.—Mlmr and Farmer. 
THt five FAITHFUL MARKS. 
'Hit* origin <>f thr Imi »trtin of Art- 
ld*U hltMid ha* lirrn rrltlnl liy •••llir 
rt»«uDi»r. H hllr M»h<nniMil • ■■ fight* 
tuJC llU «av to (£!••«!!»»■•• Itr liner 
iolll|M-||nt !•> Irgtii ||l« ixir|i« of JMIll 
i'«ulrt for thrw i|o> a It lent a ilrop of 
\ Iff in « In I! •«Um * )• ■ 
>*-r *tr*-«k of 14duirinfi 
M<dt«nimrd ordrmi hi* trumptrr to Mow 
il»r «.>11 lit dUni>>unt nml thr 
ttor**-* The |MM»r Unit***, iitrtluic for 
• ttff, at oiK-r •|>r*ng Into a mtd tfaltop 
lo*tfil tlir l>'U(n|'fitr goal. No *t«oiirr 
l<mix urd tIt«it raM*< thr alarm -fal***, a* 
II haj>|>riird —of a *uddrn altlt>«i*li. "To 
hor*r *t* blown ami r« |>r*tfd hr a 
hundred (KjjfIf*. Hut thr demand »a< 
t««o (irtl. I In- part littl throat* wrrr 
not lo hr rrfu*r«l. Th# alatuprdr grrw 
wilder and wlldrr a* JO,On ttrrd* pu*b- 
• I d* «t-«*r tlt li for thr rl»rr bank*. Of 
the frantic mmil hut f1««* m»r»-* r*- 
•|n»ud"l to thr fall, T«» thr*** duty «at 
liifhrr th«ti tultrrlnf, IVr turnrd In 
tlirlr tratk*. Itm* hravrly back. plrad- 
lug In thrir ryea, and anguUh In tlirlr 
•unkrn lltnk*, ami *t<««l hrfor* thr 
l>ro|dtr». I^nr for thrlr m**trr ami a 
•rn** of ohrdlrm-r had CMMjUrmt tlirlr 
dUtrr**, but tlirlr h|o«id*hot r\r« told o| 
a fearful torimnl—thr nior* pathrtk- 
for tlirlr duni'mea*. Tin* datigrr »t« 
o»rr. H»r faithful tntrr* wrf» at ODv* 
rrlra*rd, I nit M«di*iunirt| *r|*ttrd tlirtr 
for hit own it***, and thry *<rr thr da in* 
tif out'of llir grral ratt a of thr drtrrt. 
Kroni thrin ha»<* i|iruii( thr tir*t of 
Arabian *tr**d*. Ititu.lKianrr.HtriT- 
It It claimed that thr ateragr hor*r of 
tin* ortrnt t-oiura up to hit Idral. Ilr 
iiiu«t have Iw-rii lirrd froui (Ik* ln.iml.— 
Il«r|<rr'a Migtrlnr. 
A BLANKET Of SNOW. 
A covering of aaow will prove n great 
|irn<Mli»n to mellow Und and to f«|| 
Mian wheat and n*. It ahould In* in- 
duced to remain long «« po**lhle, Hot 
milv on the crop* n«med, Imt otvf Mriii- 
berry pltnt* and about the trunk* of 
trr«, currant a, ra*pberrlea au<l •lirulH. 
It •>h«uI<I not I* allowed to accumulate 
to a *ultlclent to pre** tlx* cine* 
ar>< 1 (talk* to tlir (riHiixl, •• thrv an* 
ofteu Injured by lb* heavr |*«a>kr>«i tlrlft*. 
"*»«•* thrown u|i around tlx* foundation 
tialla of tlie dwelling hou*e mill prove a 
<rnt jintlnii"# to the content* «l ihr 
cellar, and frequently aave tlieui fr<»m 
•Ika.ftrou* freeling. To retain *ihi« 
U|H>u field* •wept t.v win 1*. hru*h acat» 
I ot«-r iti< in %* ill pmdure tre«ult. 
K»en corn *talk* scattered around will 
a« n»ui|>ll*ii I lie aanie rnfl. 
It la the dairyman who In* provided 
an abundaote of good winter fee.I for Ida 
o>»« »Ih> will (MH'ket the ililTi-rriice tie- 
tween winter an I autmiier i>rtce* for 
dairy product*. lu thl« II#* III*' profit. 
It I* better to a.vve a |«ouml of fli**h 
than to priNlucv it. Or, In utlter word*. 
It I* a l«»«lng («nw to neflrd stock and 
let tlieia fteah. 
——————— 
Twocarloaria of |Mdaloea have b»en re- 
cently *ei/ei| «hi«-h were heln( brought 
hv *mutr'er* from New llruntwlck to 
! New Kagland. 
| If vow haieonlr a limited amount to 
| iu» «*-t and are about buying aheep 
It will 
ba far better lo buy n (tw (inhI onea 
Ibau Many culla. 
If aa anliaal la oaf«allowed to bniHiie 
verv poor It will re<|nlr» *o much frrd 
to bring It back thai ll a III not ba trrj 
I profitable. 
THE CRY OF THE DREAMER. 
I mi Ut*i »l |>lanala« uil MHl( 
liltormHol 
lleari mrr •( ImIMIm »»l 
A* I ifullil M*! ImIMIIi a«»la 
AM I Wm fur U» War ekl rtw, 
W M« I my tmMi awaj i 
Fvr • Iffin H,ea fc-mtf, 
Alfl • I 'tw 'U*a I* • Itof 
iMtbkoflk* *h»my aenwlag 
Of • III* I KM la half a Mr. 
Of Ik* farea U*M allh m hrmlnf 
lii ik* ikrMf (lui harrte* 17. 
frm Ifcr •kVftNt ll...u*Ma rl lrtf'f 
I a»«ild r akrrr iw rkiMira fiajr, 
r.f t ilKMin lite# lumtt, 
Anil IkliUr <IIH I* a da jr. 
I <«« Irel M M l'U» 
for ikr iMPlrw Ik* rtrk <a4ira, 
TWr* l« Mklti iwH la Ikr ckf 
Nat I A* |«al»crl Hin uf lb# |w>r 
1H1, Ihr IIUW Kan-U luw aklllfal. 
AM Ik* rkUt MM <k..4fl villi arMt" 
Tk* lauaMrr'a k*arl |h.»» alllfal, 
AM Ik* ratker'a kaart Ikal bkMa' 
Vi, imi' fr<>« Ik* MrvH'a r»k I wlk, 
Crwa in>|.fci*« uf wil aM •«.«<*. 
I auakl If la Ik* «»»!•' luw m«tlr 
Ai> Ik* m*a 1 « < <.• 
I jri mo i||t*M m »f »H k» Ik* liter, 
A»>l I* U«»r-I fm Ik* iln-aa iNii; 
f»r • .liraxrr Hi*a linnrf, 
Aifl 1 l.-ltrr ■!!*■ In • <la* 
Jim* Half LI O'RUI LV. 
A Mi.TIRf.0 BURGLAR'S STORY. 
'*1 think About a* cur lout an «•»- 
(irrlrmT a* I rtrr ImiI," ukl it N0BVVMI 
t•«>rk! «r tu a Nea York *»un nun. "I hail 
I 
In a to* n In iVnntyltanla. I hail got 
Into a ft>>«* ? ik' liouae theie w|iIm>uI inu> h 
trouble, ami had found lhlo(< alien I 
|ii| In«lal** about aa I niwrtnl tu Ami 
ihnii. I'tnTi* aaa aomr *ll»e» III tbr din- 
lug room. and I nipped a Ira little 
thing* Hut I wulil (i t Into mv overcoat 
MtksU ti.nx 111 *. Inm I Mwm thine* 
in uu mind anil I amt on Into the nrit 
mum, aliU'li turn*>il out In l«r tlir 
lit.ran. A* I threw my light around 
(Ik* room I *a* uu a table In llir centre a 
magailne o|>rn ami lying fat* doanaard. 
I pi< krd up thla magazine «oi| turned 
111 v bull'a fjf 011 It, ami ua that It an 
• •jirii at tin* beginning of a »t<>rv. IV 
title caught my f)r and I atoml there (or 
a moment alth the tuaga/ltie In one hau<l 
aixl the hull'a eye In Ihr other, and read 
a lea line*. It aerme.1 to lie a mightily 
lnlrrn||ii( ator). H'hieirr hid hern 
reading the maga/lne ImiI sat In A big 
leather ihalr, ahlch at III remained 
alongside the table. I Aaldnan In lite 
tug « hair, almal the buU'a rif on the 
table at mi ellma, a here Ita light aould 
atf iIk* tlie page*, and l>egan lo read, and 
hecalue to Intereated tlul I forgot that I 
aa* tliere on bualneaa. 
"I don't kiM>« boa long I had l*een 
reading, titavbe twenty mlnutea wr ao, 
ahrn I lelt a hand laid ou my rlglil 
ah<Hiliter. I looknl u|i and aaa aland- 
lug alongalde u( uie a IaII hi * it In a 
dreaalng goan. lie had A 1 am|* lu Ilia 
right hand; lie had touched ine alth hia 
kit, and that hand at 111 remained 011 my 
ihnMffb lie lo*ik*il iloan m«in RM 
roolly. I mufeat that aa lar aa I aaa 
ixHKTriieil I a at turprlard, and a hen lie 
a*krd me ahat I aaa doing there I aa* 
at tlr*t aitualltr rtabhrrgatlrd to re- 
pll, tiut I finally told lilin I aaa reading 
a atorv In thai mtgarlne. lie adnl me 
ahat itory I aaa reading and I told him 
I thought I aaa |uat the lalliteat flit W*-r 
o| a Millie on hit lace at th«t, hut I 
couldn't t»e certain atmul It. 
"Hlul do you think of ll V aayt lie. 
"I hid ro«ie liai'k to myarl! by thla 
lime and I told him I thought lie ought 
(11 U- a Ml- to arr *|l«t I thought o| It 
(all M ||. ttlAl I aaa liitrli -1 ••• I enough to 
Irl h 1111 1 "inr ilowu and And iur th»re 
reading it, hut that I wouldn't under- 
take tu aav alial I thought ataiut It at* 
aoluteU until I had Itiiialntl reading it. 
•■Midi,' aaya Hie uiatl, 'don't let lue 
interr*i|»t jou. lm ahe«d and ltiil*h It.' 
"lie aat Unking perfectly calm «ri< 1 
cool, Jutt at he had liern aheu I (1rt| 
hiokeil up at him. lie aet hit lamp 
Uoan on the table hy the hull'* eye, and 
pu I In I up a big ihalr lilm*e|| uu the 
oilier aUr, and got aiiot|h r chair to put 
Ida |n ton; lie had ooljr allppera on, 
and I •u|'|N»*e he tlniughl lilt In I aould 
I I'll the rt.*>r. lie aat lioan 111 
tlie hig 1 hair, put hit Iret up on lh*- 
other, and pullnl hit dreating goan up 
around Ida leg*, making hkmarl! ijulte 
ii-inl'H t able. I hen lie |!k kill up a taiok 
nit the table and aeut to reading, altlle 
lie aaltnl I or uie to Mulah the ainry. 
\\ lieu I had tlnUlw^l It tin* nun *ald: 
"•Well, ahat do you think o| it noa V 
"And I told him, and that'aahat I did 
think about it, that I thought It aaa lin- 
BieoM. 
" I lie man Ialil doau hit l>ook and gut 
up 011 Ida Iret again, lie picked Uli hit 
lamp and timid there lor a moment lioUI- 
lug i| and looking at me, lie taUl noth- 
ing. I Hit ll aaa prrlntly clear to me 
that he a a* about l>o|llely to hoa me 
out ot the houaa<. I laid doa n the maga* 
rlue and pi< kn| up my hull'a eve, and 
iikunl toaar>|a (tie door Juat aa I might 
hat e limn' If I had tirrii a gileal. Tile 
tall uian o|nne»| Hie door and calmly 
hnaed me out. A* I aelit iloan the 
atepa I heard hlui tadtlug the dour after 
tur. 
ou knoa I aonderetl aho lie could 
he hut alien | caiilr to tlinl out I a nu- 
de red that I hadn't thought of It invaelf 
hrfnr*; hew at the 111 a ll that a rote the 
ator) 
Ml MAKIH TMl WOMIN JtAtOllS. 
Il« rr I'ollak of Kun>|>rU li«*re. of all 
tli* notable* of the Old World, I|err 
I*i*llak i« Uk U«l known aero** kii 
I'rllKt-* 4nil |>oteutate* may have eccen* 
trlcltk*. w hu ll render them con*plcuou*. 
hut lit rr I'nllak U chief of all the freak* 
of l.uto|M'. Iltrrr I* not a capital of Iti«* 
i»|i| World <*hrrr h«- |« not known. ||r 
I* nlxHtt t*« yrar* old aud drro**«i|uHly. 
\ •••!• td«y aftrrii'Min h<< walked luto the 
Old \ knua, In tlir I I«I • am r ami aa *oon 
a* h«* tTot In*! •• tli»* g*tr* lie announced 
lu *t«-ntorUn tone*: "lam 1 l«*r r I'ollak 
of Kurojir." 
Immediately an Infmnitl incline of 
llir ufflivr* «a* le-ld ami Ik* wa* glteii 
tlo fn •-•loin of the »lllatt1* They did 
Dot (rtnl tlx* honor from liol«r. They 
knew tin- man and knra that lie would 
take It anyway, 
Ilt-rr I'ollak'* *|"-clalty W thU: lie ha* 
a repertoire of JU.IW) word*, which lie 
rrpr.»ta In fortv minute*, l»in< at tin- 
rat* of woru* • minute, aa call be 
demonstrated. I lit* la all lif doe*, tlx* 
r«-»t IhIiijj or<h>*tra, co*tumea, llim*- 
hijht * ami "bualoeaa," aa the actor* call 
It. Ihl* very remarkable man aaya that 
he I* th*1 fa*tr*t talker In the world, and 
tint the woman hat not yet been born 
who can keep up with hltn for a (Ingle 
ilaali. Wlien *p|w*rtug In public, which 
lie occasionally doea, lie weara a cnatume 
•omethlng like that worn hyan aaalaUnl 
to an IImIUu organ (tlmlrr, It la not 
for money that lie appeara lu public, 
lie I* the one Kuro|iean resident at pres- 
ent lu Ihta city who doea not want 
■MMf, • 1 ■ r > u III* one aim In life, lis 
talk* of It anddreamaof It. Fifteen lan- 
guage* are at III* tongue * end, hut they 
do not all flow mi rapidly at the one 
which lie Infllcta on the public, and 
wliUli lie learned In Id* native town of 
|'ro««nlt/, llung«rv. 
'lite word a be u*ea are not In 
auy wav connected, and give no meaning 
to the lUtener. In giving liW perform- 
ancr, after the bund ha a at arte* I up, lie 
« l\ inc* to ibe edge of the platform and 
•tarta In. At tin# word "tin!" lie ru«hea 
at III* ta*k like a k*ntaa cyclone at a 
farm lioute. Ill* atyl« la aomethlng Ilk* 
thl« 
"HU-e, mire, ewta, heer, tieefateak, aau* 
Mge*, hor*eraill*h, pump*, 'I'urk*, < bl- 
cago, pig*, tum, augar, vinegar." 
Then lie takea a ipilck lireath, and, aa 
tin I*-«ilrr of the onlieatra oulckena the 
tempo, lie goea at It again with: 
"Money, rum. Idiot, clwatnnt, cheeae, 
dollar, gum, aprlngchicken, (thla count* 
two worda,) atreet, awewt, write, amlle, 
chlo." 
And ao on. 
II* place* hlmaelf under bondi not to 
rrp>at « word. lie carrle* around la Ida 
clothe* 40,000 llorlna, which lie aaya he 
will give to any stenographer who will 
take do wo what ha aaya.—< Tilcago Ne wa. 
"What do you menu, air, by marrying 
my daughter and Irving In keep It 
mtHT "I am fond of good living, and 
! didn't want the waltorglrla at my board* 
log bouM to And out tlut I til Mar* 
I Had." 
THE DIARIST ONK Of ALL. 
0hlN 
lb* tabW. Iklrklr Itnwl. 
In wikl lar 
TW Ur««l arvl i»r(an>«4 vaWi.tlaaa 
TUl ram» ft* Ut lUal daf, 
H«r Ui*r lixrri ii«wl il«*m hack, 
Hl.» unllnl •llh rar*lr*a win, 
"IU •»rar, r»> hu) t," »)•• atltL "IW 
Iktapl 
How hanl lK»f IrteJ to 
AM IU*n K#f r)« ftlln* a ailp 
Mm Im4 Ml arvn fcafttfa; 
Taaa I.til a |4*la a»«l prlaUd I Mac, 
WIU « niu.a ■»>!l>n.< muca. 
t'pmi lu IhimI; far* iWn aaa 
Ma waliiaautal IIm, 
Anl |»l raaakl II «|«, a<«l rrWi 
"Tt.u la a Vateallaa. 
*rW4*ar! Hu» i*f»l II »a» *4 Liia 
TalMtk HaakuuU •»r>*l tkWl 
TW »»r» lartaat h» an« ara 
111 flva klw mh It a fc|atM 
Am) lUa, aia* fur all IIm md 
Inlu Inf Iiwini at al — 
TV. uWrUmiU | iual Iha kkm! 





flaj.jrlft.1, l*M. Kf Aimri, an |-r»«* Anwi* 
UN.) 
IHtR MR.tM *N4M ll wa* Wllb pMl •. 
jr»i thai I it*l i-rtir kll*i, mIiI our* |«r. 
r«I»r.I that II wtxibl 'i« •••ml t«»th» I'lraMti l 
frl»i»4*M|i whlrb I.** r« i«ir.| l»l*n« «• kith* 
•rti Vn«r ^«MlMiil<Mkul r»>ialr* lb* lim* 
for ration * 111-ll )n« a«W Hi* to lakr. 
W LIU I a Hi »-»r» |a |l«» Ji«t |«||, I HWl |»U 
)"» •■*»•• ti* all llul I r*rM n.art) |on. 
ilw* Ml r(<l till* w mi fli.al Vrff 
Inlr. I"i<m( ■« ■ I'omiil 
"llow Hi ah f 'IVllitTil* III lll"llini||kt 
Mim I -inl m »lt« ili». "iili nt rail) mrirfnl 
lb* |irnlort ..f brr |» n "AimI bow |.<>rrtl>|jr 
il«ii(it iihI iinfrrllntf || |i! lint liur* II 
mtiai l» ilimr. II I* lattrr In k*«* It nm at 
■ Mow. Ilr abaMlblh I |i««» lliklr II [mf»» 
wn | h»*«r rnoMiratfnl him III Atijr »u< h 
l<|r« m that. I am nil*, »inl nhrii k« woubl 
Iwr»Ut In allowing 
that b» liirant t.nl.i It, 
atatnl II ..ft Jn.t a* long a* I roaibl. A fx I 
liow I* will Mtn r>.ni«« hrrr again. Of 
rourw Lr will aro*| mr afla* Ihla ll Uatl 
o»*r with lluw wrHrhnl ratrjlbii.g In 
Ibr a or hi UP* 
Kb* tbrrw |*a>r Juki Dunham* Irttrr. 
whuh ijir liwl ilnwrml ll|ma lli* InalMl, 
llit«* Ilit Iinlr, w lirpr It wrlllinl for a mo 
mrtii mt lb* glowing urn Iwfuft ikrlirl 
Ing Into a filmy arn.ll of a*l>ra In It It* 
baal laggral brr ImM In destroy bla bo|*-a at 
imrr-Ui gli* blm Ikf benefit ot a IrwiUfi' 
graav lint ll'* DM ilHrrinliMil mat tocaiO 
•birr hi* rue for • tnoinrlil, hbr w antral It 
arltlnl out of baiMl lrf«r» a nrrtaln trrarb 
rr»-u« aaiiiarlbing Ibal lurknl I .rural h tlir 
•urfacr of brr (inrpiwr a|«i.nit] bar* • < ban** 
to warp brr l*ar, |*-»4 tiaal Jtnlgmrnl 
Hbr foMral l.rr not* with a liatlf morr- 
in. lit, that lliw wnltrn wi.nl* might I* out 
of brr tight. A* »U albl mi I lirrr wa* a aual 
•Irn wiilflr in lb*ball aii<l at lainor of yuuug 
<iih»», thru lU alaair ylrblral Ufurr lb* 
rooilniital ro*b of four ahlhlmi.or, l*-ggii u 
M.« MaaUlitir'* |N»nl<ai. tbrtwrlilhlrrn ami 
• |i»mg tail} of 14. IU iinir. Ibr oblrr liif, 
at oiKt flung buiiarlf U[«'U I'l'.rriKv'a wril- 
ing lahlr. ami placing hi» stubbly hew. I 
at«.ill four Inrbr* from brr rar, In nnlrr to 
Iw »IT bin niliirlilelit about Uig illstam*. tar 
gan 
"Say, florvtx*. ran'l ;mi writ* thaw* 
valruilntw for u« nowt You mkI ymi wuuhl 
yratmlai, ImiI yam wrut ami forgot ll, awl 
toniorniw '• \an i.tmr's .lav anal thry arn'l 
begun )rt, ami It'a 'nuat nlgbl." 
"I want mlnr on y«aur littl* tiny nulu 
pa|*r."adilnl 1x411*, wbll* Willi* crlnl, 
Mt'lravaiiiug laa rliuib Into brr la|a. 
• Am! mak* a putiir* o«r lb* lop of 
uin* with your ml Ink." 
"Walt a minute, children, dnn't yoal ar* 
that »l»lrr It writing' llannl*, keep qul*| 
anal atop shaking Biy rllaiw aw That's lb* 
•raartrl riitr|o|» )ou bar* maale IU* ajiuiL 
Than'"' >lir MSllral bar ail«*rr tai John 
Dunham'* Utter, artlinl Ibr *lam|> and put 
It Hit'. h*r pM »*l I i •'•"I At Ibr rarli 
rat op|agtuti«t|. "Now I'm rvaaly. Who 
nun** Ural * No, all «>f you ran't mm* flr*C 
fU l» will wl'b IWlil.lr If br Will grl off lb* 
labia- an.I *lt <|oW|| Ilk* a grlitlrman 
" 
I la nnlr rrlua taiilly n.ni plying witb tk* 
nHialltl.'l-*, a ia-i:.«|ll) a iiaiiaat aa to lb* 
hUflil*-r of «alrnlliira br «alat«*l wrtttrfi 
•l*a| Ibr arlilltlirlila to I* ripria*ail. Kli* 
mcr'a nnalral uiua* wa* a pawl leal mabi of 
all «wrk to lb* ibiltlrvu. Pb* wa* *iprct*«l 
rouu Jons'* i.i u u w m iMornrortink 
to pmritl* rfiiupbt fur all Iht animal* that 
tlnl iUhii tlir ikjnift (nr iiilu 
graph album* and valrntlnra aa oftrn m 
lii* (tin* mint around ThWarawm waa no 
MCrjKlnU loth* rulr W-.irnrr w orkrd p» 
I (nilly fur an bour Ailing Iknulr'a rxjulra 
■riilt, and .. v i,i.„| i, in mil w II la Hi- 
ll* vrrara njorr or Ira* a|.propria!* to art*! 
In all lila partlrular frtmd* I^itti* ami 
Willi* wrr* no trior* *|«ncklr aupplird. al 
though llirf wrr* *alUflnl with a tripping 
anuplrt or two l.jr way of t**t. for *ach lu- 
ll* atari of pa|wr bad to I* liratlnl by a 
akrtrh drawn la tba eorrtrd ml Ink. At 
laat, lioarvrr. tbry wrr* all thrra prurliM 
for. and aa I I .-T gatbrrrd tugrthrr to «* 
parr Mi tn a r»rn*r ah* lurnrrl to Ma4» 
It nr. who had not JaIrnI tu the tialirl. 
1 v i. I now for your*. Madrlinr— I did Ik* 
rhlldrm'a Aral, hrrauaa Ihrjr makr ao much 
boik*. |**rhap*," ah* a.M«l aa an aftrr 
thought, ")«m ar* too old to want an ft" 
Tlili waa an unrouifortabla IhruU. aa 
Mad*llnr, although ah* mn»ldrr*d brr**lf 
aliiioat gTiiwn up. waa y*t vrry aniloua to 
•rud a NlMtln It waa a aor* bumtllatlon 
to brr vanity that ab* waa always trvatad 
aa a lltll* girl by brr family, daapit* tba** 
trriu* dignity of brr domrauor ami brr par- 
atatmt atlriupta to adopt maturr intrnwia. 
la *aln ab* nfu«*d to participate la tb* 
ganira of lb* youugvr rhlldrrn, which Plor- 
hki, mun lu womanly trial*, fmiumtly 
aba ml, In vain aba col lad tba lotif braid 
that abould bat* bung down brr back lato 
a cnnapiruoualy crown up knot Kb* waa 
Mill krpt la abort dr«*a*a and arnt to bad 
atVo'rlock. On tktaucraaiouabe awallowad 
lb« covert loault to b*r yuuaf ladyhood 
lad anawarad: 
Ml waat only ooa, but I waat that to ha 
I rrall) nice ooa—not funny. Ilk* tboa* you 
wrote fur llennle, but a raal raiealiae, 
about—about love, you know, aad all tbat 
•ort of thing." Here aba Urocbrd aa aha 
oauaht bar aiatrr'a qulaalcal ry*. aad added 
la baaty aiplanalloa, "likr thai ooa llabal 
arnt ni* laat year. liuo't torn r*Bulbarr" 
Mabel waa a asbool frieod with whM tk» 
M oa fMiftdti*1'1 lantfk 
-»ttiiM. I1.M m-^irrt luu you Mowta 
mr «>iu. ; ... * amilmrnUl nadir*." rw 
I a ran I H<n ih», falling *1 uotm Into OMiri* 
Ml |N<«Mlrriiitf% "I <loubl If I ran writ*any* 
Iking tbal »•. I! Ntn • t *11a f»lr r»t urn far 
mmh globing anlor M tb*y ««pn— art. 
llo»»*rr, I'll ib» rnf ImI lo plaaaa Mia 
Mabrl a faocjr IM »• —r* Kb* nibbled 
Iwr |«n. "INdn't I ln«r;iMuil)liM bar 
bmaUITilMudwriUfr" 
"W»-w» bad a Mill* dlffimm of oplc 
«a.Mr»pll*d iljKlfltiM».r*lmt»«lly. "Wbal'g 
:bat ir>( UmI.» villi IIf" 
KIwtim* mad* no HIm acrlbbla! 
lixl nlbMnl iinln, and finally baadnl Im 
itour a »lir*i of papw I waring IImm lluaai 
!<■«* I* Ilk* • mrlwl 
MM Ublad 11lion,; 
L*>rm |« Ilk v a iim->ii flow** 
Frlgbl*n*«l *| tk* mutm. 
■•I 
I'rhki (miI imI* It ivmUT, 
tVarmib ImI mIm II (i«*| 
Qiarr. l« n.ak* t.ul A*»Ur 
I-"**'* i*l«r«li| glow. 
h« d**i>n* abail a*T»r 
Mr '"Ml Uirl a«4 I Mr* I 
|W-1« ft*, I>■>«*, |(NtW, 
Tk| Iru* ValMllM, 
"Will Ibal dot I bop# an, for II l« 4 
nYl.a k. «!•> an.I bni*b fuur hair, Itmnlr. 
It'a dinner llm*. Willi*, go wlib l.olUa 
and l*t brr put irlMo collar on jmi 
" And 
having laau*d I lira* rl Irrrl kofta, K1<>r*ora 
wrnt (l»wn «tair» uxl left lb* rhlMrm to 
Blur out of b*r mom «t tbrlr diarrHloo. 
Tbry «l*|M»t*.l, but Mad*llna llngarad. 
hb* had M twrii <|Ull* truthful about lb* 
valrntiii*. Kh* w anlr.1 lo an* I ||, n<4 to 
M»l*l, m *b* bad I** b*r nairf lafrr, ImiI 
U> Mr. John Dunham, for wh<>«« ab* rb*r- 
l»h«l a ar. rri admiration fouud*d upno lb* 
gr*«* |>i|itruraa with wbkb h* invariably 
iMtnl lirr 
Mr Ihinbani bad r*a««aof hlanwn f<« 
making himarlf agmwblatn Ui* rhlldrrti. 
II la wril !<• bar* aa many frirnda al court 
aa piwalbl* II* prltnl th* llttU.ifiro.ru 
trml Mabtualy into Itrnulr'a trboulluj In- 
«r ntuuiumLT < umkh tiik i«««h 
tirwli. »ml kl« air toward MmUliw ww 
thai of *t|lialHy »Hll ilrl»r»tti» 
Tbla rr»|wct wa» ll.el|»r*«.hly grateful tit 
tb* VM'»'g I*'*. mImkw dignity and a*|f 
r*4mn wer* being |»-r|» lually wounded bf 
III# Hurra-#.able pfvjlldtr*w of Itrf rela 
|l«r* M.e in* hltn frequently, for he of 
ten •pent Iht evening at llw Ihhw, »imI »l 
though be ami Kh.retM* were generally at 
lb* pluia Id lh* (n«l drawing r»nn tha 
eliding wrrr »laa«« Into lb* 
t*il pom, a h*r* lb* u(b»r» *ai. unI "liffer- 
cut membemnf lb* family 
ly aau dieting In »ihI out. It »ai tb*««*»- 
•taut |.c*«*»ice »( a Ihird |»r*>n-«( whom 
Mlit I ortl tlmwal ixi dl*|>ait|on to la rid — 
tliat mliiml Ihinl.am totl.e unaalUfartnry 
r. hi rw of b*r lij l*tt*r In marry hint. 
Madeline. bowerer, had Iki •utpirlon of 
hi* preference* M.e waa vary murh of a 
child In »pltc of b*r pr**-i*lly. an.! II nerer 
onurrtd toiler I bat b* rami tnaea Hot- 
el... ncre than bera-lf. II* alni«»i aa often 
a* in I for MMlaa Fnrd ami Mi»a Mad. lib*" 
a< for "Mi"* l-'.-nl" alone. an<l h* alwaya 
aaw tbun all. And on the .a-raalooe when 
b* li»f Imlrd her In bl* Inquiry b* i>r»«enial 
b*r with a Un of confectionery or eum* 
•miliar offering M.e w Ubed h* would in 
quire f r "Mlaa Ma.lrlln*" only amiftlm*. 
It would »• aa nto* ami grown up to bar* a 
tall in th* arming all (or brrvlf ||*r |>ar- 
eiita would then real la* that ab* »u get- 
ling lo l» a joong laily, ami i»tb«|a brr 
nxKhrr amild have lb* turned In j>4ee» at 
lb* lop of Iter «kirt» Irl down to lu full 
length. Mi* frli »urr thai b* would *ua- 
|nt who **tit lb* ralatitlii*, ami |»rlnpt 
ba Mould rail lo make rrrtaiu by Inquiry. 
Tber* wu nti* o I alar I* lu ber path—aba 
did m4 want to diirrt lb* envelop* b*n*lf, 
kin.* II la lb* linnien.orial ctialoiu thai 
tbeaa tblng* b* dim* aiiou) luotidjr, and aba 
muld i.oi a»k anjU»lj eia* to do II nIIImiiiI 
tat raying b*r plan Hotwire heraelf bad 
uiMiH.Kl.rtuly ort.re.1 a solution lo lb* 
prtil.lt in w ben ahethrvwaaliUth* envelope* 
Ibat Itriiule'a rarele»»in«e bail maila b*r 
blot. Madeline'* keen ejt» bad noticed lo 
wbow tb*) *rr* addnaaid. ami >b* how 
•■Might In lb* aa»lelasket lb* Iraal da> 
(ami of lit* lwi>—it bad a large mks|>ut on 
tb* mruer- «lipi»d tb* »*raea Into It, Imr- 
rowed a atamp from her »i»t*r'» la.i, and 
determined to |»l II tb* bvll Oiori.liig 
I'nuwtl to iliplomar), ber mind waa an 
.n upird wltli lb* eirllemrnt attmdant on 
tb* »wv*aa(ul tarrying out of ber achcm*, 
tml wltb tb* (**lltig ll.at aba waa doing 
• rorthlng ii.ai aha vnM Ml quit* like to 
b* dUcuveml lu, that lb* ll»*«ltali|* lule 
conception that would aris* barer <««urr*d 
to Iter. 
Kl.rei.c* dmp|<*d l.er own mil* Into tb* 
|lliar U.« Iwfor* »he «t* ber dim.*r J*h* 
waa not very hungry, but waa |arUctiUrly 
talkatlr* la.th at th* tahl* and durtng tha 
uaual luterlm l*twe*n ewtlug and r.cai 
effort. Cutting abort tlat pernsl of rn 
forte*! Idleiit-*., she went In work nil ber lar- 
I ox e<l MiUeggt witb a rigor which all Inil 
mn« IihwI heraelf Ibat al.a would rather 
v- I " Uf* doliiK thai than anything 
rlw It waa at any rata an errellenl war 
lo forget O.e afiprtiarh of lli* moment wli*o 
•olltud* and ail*ur* *h«ai|il l.rlng her fare 
to far* with ber own b*«rt. 
Hot bedtimearrlred with relentleaapunc- 
tuality. and niu«hlerailou for the it an fort 
r.f otbera M4ii|wlleil ber to lay aald* tier 
ruiiaie ami r W tb* piano, hbut Into b*r 
own naHii, all ami woraa than poor Klor 
* nr* bail feared orerram* her—tear*, in la 
glrlnga ami finally aomeihlng rery Ilk* rw 
l^nlautw of ber willfully ba»ty derUlon. 
M.« b«l mad* up her mind long ago not to 
marry, hut thai waa Ivfor* ah* met John 
Ihinbaui Ami aup|Malbg ber nuat ambt- 
iioua dream* ram* tru* ami alia cllmlad 
th* belgbta of fame In trtuiupb, perbapa 
that lofty •Ituatton might le found barren 
ami uiM-otufortlbgoua mar »l*w,ea|wrlally 
if ona'a heart bail lw*u left lu ibaralley la* 
low. 
Waa lb* pnwprrt of rerelrlng tb* pralaea 
of atrangen who rami mrfblng for ber prr- 
aouaily aufllciently aallafying to ba worth 
tha aarrlfliw al>* hal mail*' For II waa a 
aarriftr* lo throw a»i.|* all thought ot a 
bom* of l.er tery own. aliaretl wltb aonia- 
laaly who lore.I ber uuaelfWbly and wbotn 
•ha— y*», a l.oiu ab* lotal Hut U waa fol- 
ly to i|w*ll ou what might bar# la*n bad 
•U* aniwerrd Ida l*lt*r dlfTerently, Tba 
matter waa arttUd Irrrrocably by that 
cru*l, curt not* now ou Ita way to blm. 
How aba longt-l to recall III Hut It waa al- 
ready larolrtd lu tb* r*l*utl*M mar binary 
of tbr |»alo(Ac», and Klonnce aoblwd bar- 
•elf to sleep at laat or*r tba aib*r Oartalstf 
of ber future nuaical car**r, 
Ufa bail nerrr appeaml ao atal*. flat and 
ubpn.lltal.l* aa it did n*lt day. Tba light 
household dutlea Ibat fall to bar abara 
areu.eil iMirroua taaka; bar acalaa and ar 
peggua dragj^d h*«r||y, and bar roira 
aouiidetl bn|>eUaaly ba/*b In bar own ear*. 
It waa la truth not aa clear aa uaual, for a 
nlght'a crying la not Ilia lawt madicina for 
a naaliat. Tha children cant* borne from 
m bool u|m«rluua and ln»i»t*tlon an appra 
rlallra aiaaiiuation of th* latch of ralan- 
tinea Ibat they bad actjulreii during tba 
day; tb* tirraum* tuulin* of astaUMa bad 
lo hagtmatbrouKb wltb Juataalf no wretab- 
ad, lifelong mistake bad *r*r l*»« mad*. 
MI wonder If ba bataa ma nowf aba moa 
ad, aa aba aat wltb tba raat of tb* family 
•fur dlonvr that craning, appamitly read- 
ing. Ml don't baliara ba doaa. Ha la too 
frva from vanity to ba ungeoervjoa. But of 
(nana ba will ka*p aa far from mo aa poaai- 
bio a fur tbla. lVrbapa I aball n*r*r meet 
blm agmla. llo lo not • man to bo any 
woman'a ooamooplaca friend when bo baa 
wlabad to bo ao much mora. Hoar mtaar> 
able I ami I dooarro It, for I bad no right 
to lot blm begin to ear* for mo If I meant 
to an ub blm at laat. But I n***r lot 
Mli tblak abunt It, and ww 1 bgfe #aUo4 
hlilii* aai mfmnL* 
Jitftl turn ikmwM * ring at tk* donr- 
Ml. a mlba|uy la lit* kail, and amnetoaly 
waa uahered Into lb* draw I an mnai. Made- 
line. «bo had twn lldget Ion all lb* evening. 
Multlnilr Iwnuii* rery qnlH and flaw! c*m- 
eyea ii[■ «ii Ik* kUtorf lr»»u •!.«• wm 
pretending iii rtwlir. In m.*n»nl tk* 
WHMl UI|iMnil iwl aUIHHIItml: 
"It'* Mr. Ounkaia; wmu to «e* MUa 
ford" 
"Who ilk! you aay, Maryt" rrted Made- 
line t|«r1||i| IIU. 
"Mr. Ihinkam 'aa a*knl fur Mix Kloe- 
mm* nn»i iMrilruUr." irvninl Mary, fa- 
voring Ik* Utter woman with a 
sympathetic irriri u »hr cloard lb* d«Htr. 
Madeline »»nk Iwrk In'"her klatnry again, 
with a irtMllMlall kerMniMln Uicmerg* 
fnmi Ike aloiigh of little KlrllM»l wer*kop*- 
|*aa. Thankful fur ih* abetter of Iter arfciad- 
book a. liebliHl I belli »be rbewxl Ik* rt»d of 
aw**t and Mler fancy and pwalbly lenrnad 
a Uaami t printed on Ibelr well worn pagtn. 
To Kb*rmc* lb* am»al of k*r giieat miim 
m » l»w I Idrrtng •urprta* Hbe r-«» liter ban- 
I rally ami went Into Ik* drawing ruwtn. 
«uk bee brail l»-aiing lerj faat and ber 
bead In a whirl. DM k* Intern! to detioun** 
ker unfeeling conduct, or waa II piaaikl* 
that be liai! ronte In »|ilt* of Ik* na.| dla- 
mlaaal »l.r ba<l aenl bini to I'd ber to r*- 
mnanler ber deriaion* If k* would only 
I give ber the o|>|a>rliitiity 
Mr. Duiikam amor** waa not mlrulalnl 
to rle*r ker uilml, for aa ik* enteral k* 
rrnMeal lb* room and de|lb*rat#ly rloaeal 
Ik* altding ib«>ra beklnd ker, la Ik* far* of 
Ik* family. Then k* turned to ker. kla 
fare aglow witk ba|>|>ineaa, and **I<m| ber 
MM4. 
'•||i.w cnuld you play ma aurb • trlckf" 
IwMhl "|l waa Mil Ilka you at all to ba 
a" willfully mi*l. |M|| JIKI prrlfinl Inuf 
'No' an 11 tat I might fr»| Ik* grratrr bappl 
naaa whan you Mdl 'Vnf 
" 
"lliit I haran'l aaUl y*a jH." rHanxil 
KIiiWkt riKiail l<i frrlilr a*|f «aa*rthiO bf 
bia ma»trrfiil Ignoring of bar pmlliva rw 
Jartiou A halplawa ai»rt of Jof flllnl Ur 
tliat Ibr rWn«*l h«l g»>••* f"f tubbing, bul 
|| waa artalnlj attrprialntf aaauranoa <>n hU 
part I" aaMitii* thai alia nrnl »i much fnf 
bint that bar dlamlaaal could Iw rrganlrd 
only lu it •• *•«•».» t a ; k•• 
"Nut thr »rry word." ba ajaawafaal, "bul 
you will *ay || to plraa* in*. ti*'l jnmf 
Nut I hat *"nU matter murli, •Im j(« 
raally do f»r '••* aft*r all Tall Bta y*t 
i|» Tall nir again that m-thlng can w»f 
•afiarat* ua." 
"Again*" murmur**! Roran*a. 
"Agalh and again," br r*|»ll»*| "I aha II 
ivtrr ha lira* I iif bearing 11. Ob, Hormo"** 
Awl titan lb*y wnidrrnl off In tr*ad Iht 
ptlmpa* |«Uli of dai llama fur Iba ml uf 
Iba rvrtilng 
"Hut John." aba a* id at laal, r<*i»lng har- 
•rIf front Iba rharmlng m*ntal rhaiw In 
whlrb aba waa In'iiltal, "U win tha 
in.»| RNiafM il. g In Iba world that 
yixj aitiKtkl la bar*—Ilk* Ibia—aflar my 
Mill" 
"Hain't ymt want ma to comaf* 
"H ,1- lint bow M yxi know HP* 
"Why," aaltl Jobn—"Woo l you g1*a tna 
Ibta llttla |tlara of hair' Thla una ligltl 
bar* I lnf*rr»»l II from what »ou anil#." 
"Ilow rl*v*rly y«*i r*ad latwmi Iba 
llnaa! You ar* loo clararf I ahail ba afra d 
of you If you ara going todiaplay auth uo- 
airing Intulii xi all Iba lima." 
"I ilnit I hrliata you will a*»r l»afraid of 
ma. A man would bar* to I* uncommonly 
dull no! to understand wbal thia tu*aat, 
■to maltar wbal ha<l gona Iwfura." 11* took 
tail f bia liraaal (■« krt an rn*ilii|» with a 
bloltMl mritrr and draw from It a al.rrt of 
pai*r. "Can ynu mma bow ba|ipy t h la 
mad* ma." ba wbi*|wr*>l, "aflar I had h**u 
kit*■ k* <1 nut liy that nnta I g<4 tbla morn- 
ing' Why dill yuu wr.la that otbarf Hid 
fiMt do II obly aa a aort of Jokr, or did you < 
maan It and thru think batUrof It after 
warl 
Kli>r*ttrr Iih>b*->1 at him with a pucilnt 
air. thru hrr *)*a fall i>u Iba pa par ta hie 
band 
"lirl ma ara that!" aha aald auddanly. 
Taking It from him, aba glanced at Iba 
content* 
I<t»» i* Hi* • 
IIM • thurn—~ 
"I illiln'l •Wwl )«»U till* liilDff* »La *1 
dainmL 
"IMn't —-H'l tl to m»l Whii tlUlf It U 
frair ktlMl-trr, un lb* rtiTflup* 1<m." 
"I know li U ni) WTtttag,ImI I wruu 
tliw l<ll«4lr »«*• f« r MwUllur to mi l to 
MaI'I Klllit !*hr luiwt Uli (iiuihI till* ru- 
In my «•*•!* U>«k*t ami •rut II U> i 
jihi for ji'»» iii»u*tl IV> juu think I 
wimiM •rixl )<»ii *iirb »illy tra«h m that f" 
"I ilint'l thin* It la ollljr. It Iim *i»ru rua 
tlie |{rr*tnt Ii4|i|iini«i of my Ufa If It «m * 
mUtakr Tin it you arat ma ml; that Imrt- 
Inw 1)1 Ka | rrrvUnl flrat! Ami Juu raalljr 
lUPMlt H. l|t<l I 
"I thought I i)l«!.M 
"lint you di«'l ntMia (t no«r prralatml 
John. 
"No," mI<I Klnm*w; "I ruean anmrtttlo* 
»try diffrrrat uow !'* 
THE COURSE Of TRUE LOVE. 
LitlUOIH-l want lh« U(ll«at Tfti- 
rnt in** In tb« ahop to-to (m>)m arixi to lit* 
oth*r woman who at..I» (a*b) the 'ferahuua 
of tlxxtnly man I I r*rr IovmI I (Daybook. 
Cnlofwl \*Aj (koMHnic rnnfuM*»ljr>— 
You ptirvciillr. roflia tarrp ou <1 la Imjuntil. 
A yall#r hwhrr pl*H tut dat aaiua trick. 
Uk, l--nl) t>li. \a r-lrl 
ANSWERED THE SAME PURPOSE. 
Btrunhtr— MIm Rdirrrljr lk*iiknl imh 
mock Ikto moniliiM fur Um tMutlful ftlw- 
llDf I itfll t»rr, "lit niMi, mm! I t..l«l Mr I 
»u an i<l»l *k# Uknl II. 
MaurAy—Wky. ywi dida't «mm1 bar aaj 
iilnilM, did yuut 
HtramUr «eL-aii>Uc»utly>—Nik but fM 
dki 
VALENTINES FROM BRAZIL 
Dwp la Ik* >M«rt of IkMlU UuU toad at 
eloutlkmakM*. iwirini Unktad bntiillfal 
Anvtn, ikm to m l*np coavwt. Tto Ml 
liim «f Um mum wko InbaMi It a* ailMito 
mm! UTU0 Ik* fitltoti mnI Iowhi Itol 
ikey la (tmI druwtd aa Ttlnilm 
Haairthaw II to a Uay kaaadag UM, told- 
lac la Its bMk a ktltot iMrttod wlik tto 
wailamiWltotoy. ThmaaRainh* 
Hasan Mtiyaai 4 wiry—if bnatf. 
UNCLE ABE. 
ST M Ql'Afc 
J<VfTTl<»if. I"N, ky Aiwrlr*! I*r»ai Aaanrla- 
Hm.| 
TWw la an old aaylng I bat you iknaMi'l 
•|>"il a *<■■! Murj for relation* Mk>, aud I 
will obarrv* II l>y falling that my Co- 
rla Ahr, at tk* M» of (li, waa l«*>knl upon 
aa tba alluirtrat. mranr»t and moat ran- 
tankmaia old jay lh tlir at air of «Hoo. Aa 
mm of liia »r|ihrwa. | on-aakonally vlaltad 
at hu b<Ila bail fl>a rklklrm oI bla 
own. MmI ba in* only wi.rkrd tbrai Ilk* 
alavaa, tail If a rmaig rama to itop for a 
day m two I'nrla Aba would grrrt bln» 
w lib a am 11# an-1 aafl 
"How nicr tbai )o<i rama Juat at tkli 
lima! I will And )<ni m h», ai*l you can g»» 
right to work with Iba hoya In Ilia rairu- 
Arid. You au talk and work at Ilia aania 
lima, lint ilwi'l talk U» ninth Talking 
frra a U»j ai><I ato|ia,h|| growth." 
If It waa a girl oniain, ba art brf at work 
(■arlliig a| j>lra, drying pompkln or a«tiu^ 
fttfi Ivan*. Aunt Jm, bla wlfa, wm bla 
nptonltr. ta-lng a kind hrartml, w holr a^il^d 
woman, lait at tbr awnir tlma nr«rr drt-am- 
Ing of iioidlng an ofiti l«« of b*r own If It 
rolflitrd with OUT off lila. I'rojilr aald that 
Aunt IWt bail a ki.4 tlma of k, but II 
navrr aermnl to orrur to brr that tbrra waa 
any Hi bar Ufa but Iba nnaaba Inl Tha bnn- 
kat aba aaa marri«a1 In kail to do brr for Iba 
nrit JO y«ar». and If aba at'** a nrw • ah«<> 
ilma iMira a y»wr l.'nrla At* drrlarrd thai 
brr aitratatfaiira would bring W in to tba 
pwrbnuar 
At tba ay* of M) tba obi man hLl «rnt bla 
children out to irmb for thrmarlvra. ami ha 
ami Aunt llri a»r» living alona Ha bail 
grown to !» Woll olT, lull aa ha Ifrrw rkli ba 
grrw mranrr ami mora arlfl.h |Jka many 
•notbrr old runiiiMlKfMi. L'nrla Aha rw- 
ganlrd blmarlf wan ritrrtueljr kind ami 
rhantahla man, ami ba dally rrmark»«l that 
If all mm wrrallka blm tbla wouM ha an 
awfully ntor world to lira In. 
A lightning rial man rallrd blm "tba 
mranral akin Mint in Ibaatalrof Ohio," ami 
1'iirU AU an.d blm for alamlrr Tba Jury 
not only rrlurtM«l a trrdlrt of "not guilty," 
l«ut ai !>•• trial tba old man lr*m««l for tba 
Rrat tlma Ibr ^wrral mntrmpt In w bu b ba 
waa ha id llr xiUml blmarlf, bowavar, by 
tfaUring thai It all rama from ruvy ami 
)awl«uay, but I l»lir«a ba did aulavrlt* aixl 
|<ar Ibr mnni(trrnt aurn of fcj toward Iba 
arret Ion of t rtMiulry nirrtiug b<"ia* to aort 
of a|Uar> blmarlf wltb bla own nmalrnrr 
I'ncla Al» a rharartrr alwaya rama out 
at roll g wb*U a lla paddlrr ato(i(ird at b.a 
gatr 
"Anythingiu luy liba l«l»jf" tba paddlar 
won Id aak 
"Walt, I dunn tbr old man would r*- 
plr In a drawling way. "Aunt IWt wa 
a aaym auntbiu alaiut a baw waabdub, Iwt 
iir rtiLnv mi ru«>K. 
iha on* wr'ra u t baln't a daj orrr !0 fcara 
old iim) nrtrr do fur awhllayrt. ilnwu 
Wftab-tlabrft arllln l>oWftdft)*V' 
"Klfiwi mil* |.>r tb* amall tluuiJ t 
quartrr f<>r tbr Ur^Mt. m»l» f blutk (in 
and mi( to mu txii." 
"Wlitli abrap |»lta 4 Mrkllf" 
"Wllf mil a f..c « 
"Wall, if V" kin unr m» JJ c»nta f>r • 
prlt and pill Dial bin wwliilUh i|u«n In !|) 
mita mrliti* ** kin trad*. Yo«i (mldlm 
arr Kltllli to la- tb* Wnfat »kllirtllit: to thia 
bun itn 
fh# ptli would Invariably Ummill nor. 
•h<>ni rlia* i>f iia wiail ftixl bavintf i*u or 
tbrra. ImhI cu(a in it, ftlxl (lie |a-ddlrr a bltfb- 
ral iiflir would tiK U>o«iiUchiU II* 
would ftlao to Com* llokv n(| Ibft 
tflf* 
of kla waabdlab, and after ftii bonr'a 
•Willing h* would drii*<>n and tn*la Abr 
Would aaunlrr Ijitolb* klltbcn and i.lmrrvt 
"Ami "*■< i Ml katv vka( ikia'arv 
worUI laromiulo, l>ut if foika conlliM-r to 
grow mean tbar'a aur* lu l» an awful boat 
up A tin paddlar Jlat cum mltfbty nitfb 
cfcaatm Ui* out #' * ablllih'ft, ftlxl 1 Uuiilio 
tint il'a III jr duty fta an bn|,nt li.au to bar 
blui pat la-bind tU ta»ra 
" 
Atartlt lo da) • ft 1-rtIftiu M. VftlrU 
tin*'* day two *««nta uf ronaidrrabl* lm 
(•orlaiH* m-urrrd lu tb* Ufa of I'tKia Aba 
A lftW)»f *1." »n« Ixlrd l<< ft li't of liUall.raa 
for bliu a*(it in • bill for #!•• |||< 
bara «li«f *«l any ooa alar *<< aixl (bftt 
would lifttv la-efl <oti*ld*r*d ft rraaoliftlila 
(«t. Small aalit* auiu *a». It dial* L'ikU 
Aba aimiwt f*iift away with aurprlt* and 
Indignation Ha k«<l fl|(ur«d lu bta own 
mind on about fj. ftixt wb*n ba r*fth««d 
tbftt •* bad I wan *ddrd ba fairly Juuija-I 
o*ar lila chair fta ba aioutod: 
"lljr tb* (iMt born apuuu. tail I'll n*»*r 
pay It—n*»rr— narrr-navrrl That atlntfy. 
•windlln, robbin lawyer kin mi* iw aixl li* 
—baiurrd to biiu, l«i( I'll Hunt tka caaa 
front Ifeu to IWabrla* nr.I liftrk fttfln! Juat 
thiiik of It, Aunt IM (10 fur }«*t puturln 
•round fur • day or two! Wky,b* 
a»en l.wl iti* < -at n 
"Ui.i|io' ii.aaay, I Hit lianral will 
ha wantln I" ablllliitf* a <Ujr or it we know 
of!" firltlnifil Aunt IWt m aba Mini krr 
r)n lo lit# celling 
Hut, aft#r darlarlug for tba hundredth 
time that would nurr |mi) hill, fo- 
ri* Aha art I led It. II* kli#w lw would U 
auad If k* didn't, and kr knew that tba 
lawyer waa •ur* of a »eidnt ami Ifcf 4» 
fetid ant would ha* r lo pay thr coal a. Tba 
ulkrr #»#nt waa a call from a piM>r widow 
living a few mllra away !>k» had a 
y#ar*of ag# who waa promised work if ba 
«»uld tr+l down lo i rrrtaiu |<t«cr In T#iaa 
Kkr had ho money lo help him, and kitnr- 
bulj, |*nthalil)i for a joka. adtiard ImT to 
a|r(>ral «o I'm la Alw for a gift of |A», whii b 
waa lo la rrluru#d In tba iwtf by an<I hy 
When tb# obi man found thai ah# dilii i 
want hi mortgaga brr land nor glr# a rbat 
l#l muftiian* on b#r )oka of oien. ait<l that 
lha didn't know taourlbr<v fanner* 
wbo would lit«l<>r*r a mil# of baud al 14 pri 
Crtit lnt#r#at, ba wa« greatly put out. 
"I*nd money without any an urHy"' hr 
abouted at h#r. "Why, Jou and that l«iy 
kail laitb hrtlar go oil to Milt idiot aa> Itini' 
!'«» Ian »»al out of tnillyonaof dollar* hy 
tryln to b»l|» folk* alufeg. but bolaaly tail t 
iwwi m# aria 
"It would I* railing IkmiI upoa tba wa 
tm," ur^ed tba widow 
MWal#ra La damnl"' *narlnl lb* old 
man. "I bain l lb* raatln kind. I hain't! I 
wouldn't glrr fr a c#nt o*#r |Ai If you 
wall In 1to mortgig# Ibnn oimt" 
Unci* Ala. bowavrr, agreed to loka Iba 
matter under ad»l»#m#nt. or at laaat Iba 
widow aaknl blrn to a* ab# drpirlal for 
home Tba day t»fnrw Ht Valmllna'a ha 
Mrlrnl two Irltrr*. Una In. |na#d a l» 
|r«f<datk from • debtor and tba other waa 
frrxn Iba widow, asking If ba bail coorludad 
to adtaac# tba money. Ilafnra lb# l#tt#r* 
cam# tba obi man hail dona aoaaidaralda 
thinking, ami Ida "tbuuka" rraultad la bla 
aaytii* >o bla wife: 
"lawtb ikifr, Aunt llH, that lawyer 
ad a n#an trick <« ma and I want to 
gH #*#« with kin. I K'leaa I'll mxl hliu 
• comic Talentiii# — authlii that'll make 
bla dlaguated with blmaelf." 
Aunt Ibt thought U wnubl bo all right, 
and I ha old man pnated off to town ami 
bought a 1 ml rartoatura, got bla mall al 
tba |aatofflr* ami returned Imhii* Then ba 
aot down and wroto tba widow a few llaea. 
tall I on bar thai bo must bar* good aacurlty 
or ha could m mi*aaoo Mm money, ami na 
alao folded ap tba valantlda ami add rea*#d 
II la tba lawyer. Kvarybudy who tnrt Ua- 
cla Abo thai day remarked (bat th#y hail 
Mtror aaaa hlai augnud aaturad. II# chuc 
klad, grinned ami laughed aod ba aovad 
about rubbing bla bamla together Ilka a 
man applauding hima#if for doing Mn» 
thing amart lla m« w#nt lato tba bitch- 
aa after dlaocr and aald lo bla wlfa, who 
«aa a« ringing applea to dry: 
"lut Hat, what's tba wy, wry abaap 
M fw* wold |1l a waolM ibawl fur 
"M»«r ■« m». L wM Ah*, hnt foa Ul« 
017 l>rralh awayt "»ha rulalmnl. "I m« 
•mi* itowu Ui TYarbouta' lb* «tb»r day at 
HW, Irni I ipmwm «• rmi«| Imi kla 4o*a 
iDmnrtmrni. Wliyf 
"IWaoa* I frrl mi |>Uiri*7 find orac that 
valriiiiM that l ot aim oat a rulad to Ixif 
f on a ahawl." 
"I'»# n«««l»»l otia for the |«tl IS r**n ot 
r»>«irw aiol II wmhl awfully kiixl ot 
jim, hut don't «lo inithln rwb Tt»a iuh 
•hi not ll»anut half thardaya. you know " 
"Walt, I II hny yuu apMro'2 ahUlla uilt- 
tin* anyhow thai la. If I kla Kit '»•» fur J) 
rniuf Onah all flahhnoha, l«it won't thai 
lawyer lw li«'j»|»ln whan ha glta thai vaiau- 
.1,. l*i. * a Ml VMtotfw* feMVi 
hf naiai mat hr tiuatad hla Ul«r!" 
"iMdyoualt a htur fmiu tha vUi|*r, 
I'm la Aha'" 
"Vra. voiiaarn har, an4 Vf wril h»i 
law k that »hr < ai.'t git a rani o' my moo*j 
without M«iintf J rat think ot h*r want la 
«llkiH|l amjilly!" 
"It'ajaat awful: Why. yoo wouldn't girt 
mi# of your u«n chlldrau ruonay without 
aarurllyf' 
ii r mtir nrrt r. 
}'<* alamt a wrrk I'Br la A ha rarklad and 
rhurklnl »f>r that It waa Uai 
gi«<l to krrji. aii'l ba told a la Hit VililTrmit 
»li«t l.a I ad lie a*»B want to 
l<iaiiMi<lhal(li«t at tIta lawyer to a*w 
bow wirilmlk'tilo* ha had ba»n linnukl 
by (Im> rrrrj.u.iti f tha rniaalra. <>na dajr 
kir rHtiinl t«u latiara intla-bM front tba 
law far and i«t fnxu tba widow \Hai 
L'irt ia Aba read them, ba fall ou tba fl<M>r 
llkr a «>ti>iii hail <>f brick, iwl It Wok Aunt 
IU-i « f ill b<>iir tu r»«i..r» bin W tbat (a>mt 
wber* h« rail tbain again. In aouta 
way, wbtell nut il«ar to him to hi* If 
Inn da;, lir mailed tba letlar wblab ibiwld 
bate nmi)> to the wMow to tba lawyar. and 
In plat# of mailing tl.a talent li,a to tba 
widow hr lorl'Ml bar Ibat ♦."<» lull, 
W'lirli lia riltUed to bu tu<a»ay U)l. tha 
valentine wm there. and be fainted again. 
Of rt>ur*«ba hi'tbed upaiid drova u*ar to 
•eetb» widow ua>4i*iba bad flfir*«l It 
<Mit, Init be waa U>i lata 1'kf twf had flttwd 
bllii**if utit ai.l gone to Taiaa, aiid tba 
mother »tuM<ofuly rvfuml to gite a uuta 
<>r any other M«tirUjr for tba payment «f 
tltr mmirf. It all got out of CtMiraa, ait-1 
Htr)lt>lf waa tl< kled to death, aud a»rfj- 
laaljr batl a at I it« la Ah* ll« trt«*l to 
matr liglit iif it, hut aa a r*iailt« I ktuw 
Ibat It liatlrunl hi* death by tetarai ;«an, 
"Tbaut •»*'." aa ba u***l to refer to tba vaieti- 
t Itia, grew oil bliu til) tbey tttmnl to baM>,- 
ml, and (iao{>lr «oou lagm to remark tbat 
ba waa failing f*»t. Ona day he aant wortl 
to tba widow for nlaxit tba tboaaabdtk 
tuna tbat ba would couipr.mUa for Iba 
•uui of H-i'G it |4kld at oura la ra*h, ud 
• br nlUllinl tbr u«'ial fejijy (bat ba uniat 
wall. Aunl llei aaw I1IU1 • I.eddU.g tear* 
aa l«a «al ua tlia Ih*. a port h where ba Out I Id 
watch Iba bir*-*l n.*u hiring rrrn PL* 
n.t .nit to k" "gut out ar.d n>iuff«rt him. but 
•ha hail to nut hrr brawl J'iat than, and It 
waa an h< ur or ■»•** l<efnra *ht got arouud 
to ko out and Mf 
•fix ia Ala wa iiilafbt makeup fur It by 
arll.ii all the lop raila • tT lha femea. and I 
waa Jul thiliUIII that wa could lat tba 
borva ifo Iwarafi*t iiatt wmtt-r and iu« 'n 
you would lite iii<«itif oil la-ana aud drlad 
|MHikiu lo fca»» n|»nw I baln't Biucbuu 
ll»ai|». I*lt I tfUaaa wa rvuld Mi> Ibco* 
$!»'. couldut a*''1 
Mm» waited for In in to anawrr but ha 
Iliad* I*I reply l*n« ir Alw waa ilewd paa» 
li.a away aa ha aat a |<I rw»n| aixl waU Lett 
and mltnil That k-«Maleutine had w .ju- 
ried hi in Into hi* grate 
•LOCKS ANQ CHIPB. 
T '. Il»*»l b*atak*n (<i *mi •kiiitf a.alo 
(fill All *t»*(lbrli>a> of fuuryrtn 
A'»l llrml of ri hM two liMlhrtl 
naiiual Krtinl llrad ami Willing ll**d. 
I'rtablml llnr)#rnf tbf qnirml 
IJ liM tb* l»llrf tbat lli» HiifJ ul 
I'ainaiid Al»l la * mjth 
s. Ifoar ilirtair* nil hU 
titer to til* at*m>vrnph*rln ili» wiitifcUni 
Ur while llir WMtr I* III ««!<«. 
Jmltfr Krar\ |i «t«r of KatvM rw*iw«l 
fn in » i. 1 ai|t burlll** on* «laf a letlrt 
alalltig I lull III* «M| I. *>l lawn rngag**l III 
• dl»gra<»f»ll fliflit. III. trplf vmIiiIIm 
(■Mill, "Whirl. IUkr>l' 
Charlie I. I'nlr, x-u of tb* n a*riator 
bw artilrd down in Part* to a im*t r«*iu 
plarjr llf«* III* auddrn mama*'* loa worn 
u lb K*ii Krmii) i«oi Hm not MmIhI dUa* 
IpmiI;, *• *»• |>r**llrl««l. 
Al» "luj>«kv I* not a ni»ih. I<u( r*»l ftr«h 
• ImI l'l ««l Net I Hiaf *tl" lir kt|>» I >ro>iii| 
hand fiirtilturv in w I*hii«, Ihii unn 
lh« n*«» *|>aprt* pn k*d blm up b* I m U 
com* a full #1»->I«f»-«I |»»liil< iaii 
l«n*lta L Cllinan. *»>••• »m Irfl blind M 
tb* a*'» of \)• «r« Itf an a'i*ak of ararlri 
f*r*r, ?nii Ml pf»»Ml«l ilirnlif from 
atnd) liiif law, whlilt bf k«a limi prw ilrlni 
In HulTalii, Lai Ivm mad* a liiltad Main 
(omuiiMioorr 
L<< ul* hah' H. M lliiui*t**d, ■riuoc In 
■(■-(-tor <.f rifl* |ir*illiv In I It* M«>t«lni 
aatla militia. h*» rra|gu»a| II* ««< a mrru 
Ur i'f tba An.*rn*n rift- l*am aliiili wriil 
tn Kuni[» ai.«l rank* among lb* fir»l rifla 
abota In Ibf w>»rl'l 
Marilitll 1'irlil, Ibr ni*rrbant prlnn. 
mirr rrfua*^ to »• a iir»»|i«|i»r r*jir* 
Mlilallfr Now ailii llirti b* dxr libra li 
iIim-um public malUra, but a# a nil* b* I* 
ginal for a abort, map. lMNim»lik* opin 
km, full of glial arlia*. 
Tine* at« numeral* InaUnm whirr aoot 
lta'««infnlii| Ihrir fatbrra In lit# boiiat 
of rr|irr**1lt»ll»ra. but olllf l»U», It l> 
■aid—in lb* ra*# i>f Tlionia* K. lUfarrf iihI 
Ik mailt I'an.rnm —bar* tb*jr ati < ivnln I 
it«lr Ulban in lb* «an*t*. 
Captain Itrfijaimn Thorn jiaon of Kumr 
bunkport, Mr la a li*rly a|»i Irni ri of lb< 
lloWn **a| aklppa-r II* Orlelirataal lila ihm 
hundredth In rtl* lay a abort tun* a^i ami 
iiiaaiMilinM match pro*ta| too much for 
bla *ldral Mill, 71 Jrara obi. 
Frank W Hmilb. an nan^lM of i»bl«v 
waaa rninnaobllrrdurtnglb* warand aai 
cotiflnad In Audrrw»n*ill* priaou In tbi 
voiir** nf bla Imprlanninfiit b* w*» n 
ib*iw*l thrv* tlnna «IkI rath tlm* trail 
bu ticbang* in a man witb a family. 
Mr. ("I#r»latn! •!<*-a not lik*oyat*ra or ap 
prim of tltrlr Iia* aa foul, an ini tln> dailf 
in«uu of lb* Wliii* lima* ofiln* n*r*r ap 
Car. 
Imt ou lb* unuliai oif ai«ia> i|iun*r> 
r. I'ltirlunl put* aafcla bli pft)inlm ami 
allowa bl* Murala toral o)at#ra at bis l*M«. 
I'mllnaiKl Want, <ab» a f*w irar» w 
«a* tli* "Naj».|r»p<i of flnanr*. U now 
working In a little printing *bop In N'aw 
York Ilia rmploy*r ami a*»« iaira know 
bla |>a*t, ami b* I* mu«I to lw lb* l»»t work 
man In lb* aataMiabmrnt. II* l*arna*l kit 
trwil* In tb* prultriitlarf. 
L K tiafTnrf, lb* nwnilf »l#fl««t aa*o 
rlala- juaiir* of lb» Huulh lhakota a<ipr*m* 
oourt, U rona.'Urn! nor of tb* lirat law;m 
In lb* tmr w*at. At II, whllvow bla falb*r'# 
farm In tVl«rou«iii, L« lirgnn tb* atudf of 
law am! r*-a«l all tb* U»ka ba euabl bur 
row. bring Ua) punC to Iwf tb*OI. 
THt INVCNTOR. 
A pmraaa by w bleb all klmla of wood nan 
be rtHmlrnal IncaimlMaiibl* baa lawn lnv»nt> 
«i by Nubolaa T. Nalaoil, a CbUago cbriu- 
InC 
So rapid la tb* pn»lu«tii«i <4 ablp rirKa 
tbat mi* train of rolla fr*»la f.mr marbliMw, 
wbick turn out 16 lona of nvata la Urw 
ablfia of aUbt bonra aack. 
Tb* lirraiana baia. It la aald, iHamrrmt 
tbat a aatiafartorjr kind of paprr oan lw 
mad* from tb* rafua* bop* tbat ban kllk> 
$lt$ par to waal* In t»r> «-»r1aa 
K»TAHI l« 
Sue •xfotd Democrat, 
IMtlll It UDAT1 
PAR!*, ttAlXK. FKHIHMKY IS, l<*»4. 
ATVVOOD A KOHBKS, 
uhmwi M. ArmtMK A. I rmiM 
r»m —II J» • mr If f*M iMlh ti »i« a»r« 
mtorato H*i )Mf %lt|k '■!>— • uMi 
AI>t*aTt*a«k«T« — *II to«al >llll«M»«li 
(1»»» Un« I»miH »— f..r »1 > rrr 
/* rwvnM -*»t irr*. M 
M**f. ti|«rtoM»l «»rtBN Mfcl W« |rtw« 
niMwal •« ^ 
•l.iiiU mm *. 
<lul» ( aptaa .» Um M» Mm* 
>*rk TWi *111 b MlW w 
lat MiMWMf «WUm n*M*lMra •» I airaa ■ 
«lt at >W WW«li| flai■■ la Ik* « «•*; 
■«. aft* Pwto, i—rry'» I'm* «M» 
N»r«>«, iHig «t»i» 
thatlrU, Alfra-I ata, !*■ III! 
rn«t«r(. A r I •»»». Imn 
*»w ai»* «m«» 
TW< All * Ml II 
I*- \«« ■ iM a ttoavUtal « !*»•• 
II Mb K • «)>«• fa« M *• 
HI rwu (lat-ta 
T«» * U 
TW Raft-1 IH.» « ».l»f 
I \<4t>a 
*Uf in M II ill -t< HalMl llw ltH**a« I a 
HMM TW rwtatM • *»l < »■««*' • 
1ar% h*lrlilM*l»«n»"< •' 
H«l>w«l V«iki< VrtMi rirr ItH'ia* la 
<»ll»law• Mart l'»|ar« 
fc|t— I »»*a 
I'Uma • IW4aaa- I aft lUNaai 
VratiuW'* V4t>* 
% *»» Vr« tMlfa lu 1*1 
Nl*l AND THINK. 
A wratrm |M|#r ahi«h h»a hi'l an at- 
t« k <•( tin* |V|»ult«t fr»rr, thai for 
I in*** ran ao high In «>nr tntioii of o«r 
fair Ua<t, thu« iomniim^ tu : 
Tfcu |«r*r trill »* IfMi'lM*, t» n>l»li» < >• 
•W Utrn I ml («•«■« i»< IW t» ■ n la Ifcu 
itrtakT ll «1ll W MmMhW 4 IN 
< ki» hf- »r I mw —4'aa<» I fr«i thr 
M |«rtt t»l k4M>l Ikr illllMit *• 
m«M iim f a>— n* Itlfk i»l 
«r *l»l («■> lrn>! Hal n«fc» aa hat* 
«- »! trial Mart |4U» Ikaarlli • agw 
• |>W. KmnUt ktlrlkr, t lr*fla»l ■ !»■>■< 
'«> »l»l k»i<a< tMTkt. «»l •• W 
■ «"»>l * <•* iai« b< anUMi «r lxi« Mntli** 
la IW Iwab «l war frWalt 
11m Nt.itn(rrn| thi- lUlllworr haar 
••all Irtiii i-flpinl «hini|iMtn |«<llt« 
• 1-ftrll to |>laV on thr Imm ihU M>aao«, 
lait thrfr ««• «i muth "kltilni" 
kT >e | t||> No aluggrr* n« «»«ir Nail 
•miii«, thank mhi. Hut alut'i tbr m»l- 
1 rf «kilh hull to ratrr »w n( tin 
W| uni»rr«itira an hr till |»lar nil thr 
T<-m»all train* 
It takra a < <>l dral of tiwr. wmh-i 
»• <1 I*r«r»rr*8fr t«> mdr (Hit hW «<• "ft" 
• a N' » \ <>rk r)nti<NI hina, I "til |4">«» 
t|<'h»n* U Win( nivlr to frrl thr <f».l 
u»l titfhtrnit < of thr haltrr that U to 
•hut «'lf thr 3a|rautlt \omt|4 fmcorj* 
i' i* lb ahWh hr haa hrrn rnmiiif 
IV »<>rlii'i fair ••• (ml f»rt««r In 
»<h irnHnf thr nitf of t 
•*lm-*tlon and (twrtl mltir*. but It 
Ii«i| onr rfrii Id thr «r)m| dlmituo 
«>f Florida ihamrlr«»na wrrr 
•old and thr "t hamr lrt»n fad" afari- 
• <l. Now It It laihtnuMr, In MMk 
i|mrtm at Irwat. for wr|l>bml »ihwh 
to amr IVr faatrn thr llttlr 
rrptllra to thrlr drra# ailtti with a 
goklrn chain, allow thrm to wanh-r 
oarr thrir nrvka and <lrraw*. |>rt and 
U« thrm. and frrrar thrm to ilnilh in 
thr ... I air if thr north* rn wlntrr. Thr 
l>rr(h *w lrlt In N«w >ork haa madr 
an rtxlrator to ato|> thr aalr of thr 
ihantrlrona, hut 't» ill takr morr than 
that to «to|' Ihr (ij. 
Iltr V\|'«oii hill ia in thr arnttr. 
a i*l thr arnatr OoaiMV oM»nittt*>- 
atiO 'tiiic* that whrn thrr (rt through 
with It It woa't hr thr «aior hill 
It ia |ilt>|HMn| to rrmmlrl It on thr Hue* 
la Ml down ha thr IkiiMa-nlk' |»latfo*m. 
of tarlfl for rrarnur onl« It will hr ao 
frau»-d a« to * irid aultWirnt rracnur for 
ihr r»|«-i».lltura*a of thr go*rmiurnt, aii.I 
thia |>roh*hlt RHtm that thr ohkvtbin- 
aM«* in.ontr tat will br rrmotnl. Ihr 
hill. If rrwwlelwl a* |>romUrd will at 
kol ha»r thr alrtur uf niinUlAu'i at 
an* ratr a nrwrrr a|>|*roa«h to that alrtur 
than thr bill •• |«un| by thr Iiihiw 
W lirii« hk-afi I m««r«itt want* f«»l 
an I ahlr mm thr trlrxnir ia turna-d 
toward Main#. • olhy I nl«rr«lt> ha* 
alrrada fia»-o uf> I'wwnlrnt '♦mall to 
• hk »(C". and now It ia anuouucrd thal 
|*Va>fr*M>r >hailrr Mathrwa. al*o of 
• wlbt. haa »n»|itrJ a |irofr**or*hl|> lb 
thr liumity a*h««d of < hiiafu I marr- 
ally, ami will t*(ln hla dutkea thrrr at 
tlx H|»ulf < of thr nr*t ** baml >rar. 
"I"hr»'ll l*rr«U|rnt W hitman art." >• 
|>rnl laird 
Thr rrwolutiou |.*unl b« thr iMtwar rr> 
Raiding thr Hawaiian alfair may hatr 
Irru iutntdrd to aoothr thr dittartnl 
frrling* of |*T**ldrut I Irtrland. and it 
may hatr that • fh-ai. but thr only 
|>otuta In whUh it *(rv«> with tbr | rni- 
•♦rut arr that Mlblatrr >tr»rua aaautrd 
It) thr rrtolulton. ail.I that aBbriation la 
• *|«"dlrwt. If th* rraolut .on no-aiia 
what It a«u, it nirwba that I'iratdrnt 
t Irarl.i, t ».ii.«n iij hia attrtn|>t to rr- 
•t»r» thr i|virru »a» "a-outrart to thr 
• pirlt of AtorrUau loatlttttkma." 
1'hrr* ia only our way to rmjurtr tbr 
|.rr*Ulrnt'a imirw, au<l that ia to pnn 
<«1 to rratonr thr i|itrrn to h^r throitr, 
by atuirtrr lor an* la nr> ««aaft. 
Itl.Mint'a rr|M»rl Indu-atrathat Il»r rrao- 
lut lou lata wrrr ao wrak that thry rould 
not |»>aaiMy lior l»*ll MH^r««ful l ut 
for thr BHiral au|>port iff»r<M by thr 
(•rrwmr of thr I iltnl "»tatra truo(>a. 
\ rt thr moral •u|'|»*rt of thr troai|»a wn 
•--in withdrawn, and thr Inlturna'* uf 
thr |>rr«rnt a<lm«i.l«tration h«a brru ri- 
• rt*«l ia i*h«If of tlwn-.|U»»n aa a^ainat 
III |>ri>ti«H>nal gotrrnmrnt. iHd tbr 
|.ro«uional foarrnairut whUh Blount 
a.aya w aa unah to raiablUh ilarlf. rrum- 
hlr to |.in*« wlirl Ita ailrfnl *U|»|«>rtrr« 
wrrr withdrawn. and thr moral inrturtor 
of thr I nitrU Matr« ^otrrmm-nt waaturn 
ol afalnat It ,\» a nuttrr of f*«t, it ia 
<rurrallv a« know l**lgri| to tw a firm ami 
•tat lr (o»rr'imrnt. au l thr luhrrrnt 
wraknraa attrifmtril to It by« ommlaatoo- 
rr Itkmul haa nrarr l«-i a|>p*rrnt. 
likmBt IrW to |>ro«* too mmh. 
Iltr amir jfi.i.t |«n waa u«n| by 
*irakrr I riaji. \ t«r>- I'rrvi.lr lit "»tr*n»- 
aoti and I'rrai.lrnt I lr«rlan<t io ai(nln| 
thcbill rr|«-alin|( thr fnlrral rim-tioa 
liw«. That |>ru will m>w httmnr aii 
laatorU mrtnrulo. It ahould br |>UcrO 
OB rsbibition in a (Uaa IK tofrthrr 
with a almtgiin or two, t frwi rtmht 
a«rn|>lraof llaawr Killota, thr ollh'ial 
r»o»ri| of |U>«a \|. h «i»r'a « arrrr, and a 
f« w oth* r aimliar ninariiiiir*. 
HIDING IN JAIL 
IWo lltf I I. (Mil* o( U«l«l<ia |in| 
I ►elective Ira True have t»»o tlilnf u| 
III# pni(>l* la Ihr j«||i up through th* 
•-••u rn |««rt of the «Ulr, iml It (xrtln- 
l«r km b*n trutklnf fur two an 
Sho ir* wanted for breaking au<l 
• atertng. After looking thrixjgh lUr»- 
r «rxl hu' ill * the toggc 4 
iin|« <>f the iK>nltrrn wood*. lUr »er» 
« n th- r wav home through %ugu*ta 
*»|»en thev Selh< >Ught theOl*el*ea to look 
I >to kroofK' >ail. There, behind the 
»r*. they found the too men, one a 
New llranaw kk fellow. and the oilier 
• fie. who U aril kuoan la l>ewUton. 
The New |trun««trk man dlili't know 
• sllln or the Hallooed detective, hot the 
!.ewtaloo man kneo them forth and *aid 
lolkllln, "1> -o y«»o, tidlla, I believe 
thla la a pot-up job with yoo fellow*." 
!• that he gave hlmaelf away and oben 
'hi* term la up they will ba arreated 
i gala. 
It la a great trick of the*e fellow* to 
1 «le rtfht la the household of the law. 
heo they are wanted for a rHme they 
*«UI go and get thirty dart fbr latoxlco- 





nm iiHWillliiltl I'tadi, & J. llwiMn*, 
I'wM Hi piwMH BntiH II M 
t a Mil i ■ r %M«ii »rfc«>t III.; 
m—mm*. T m*. IM» 
Uaa IklntM »i rtlw «• fiikj, T »M. 
HmimM rkwtk, ln II LSrtnli. ft** 
ill Hklti, hiciim i'»«m Mttu, I Bit, 
,.rra. Mxwiln M W a. « 
«»iUU *•*<•■] 
It ■.. I »a«aa Uratia*. • r M., fit# 
IN yrm%9t imHIN I r * t«»U) J»r»»af 
■run. T » r « «W« mmim. Pn-iay. 
: i»r «i 
Ha|4i"4 t k«Rk In T J MmmWIL P««M 
its ««•. la«.|»a*iua« «nW I* a* ■ 
'-*ta If • Matla* 7 • f. 
IWU, fiMiw mm mmttm t * r n. 
•t »Tfcl' HUTIM4. 
r A * M Hr<«lw BNlli| T«wUi ttnlH 
Ml « kMt foil MM 
I •» «i » K ,M xw • UUr, Molar Mrt 
In*. Tt«r*ta? XMlM r* V «f*\ 
K wx |IHI. Am *»( IMrl Noli; n»«l»|i 
■ <t wH 
f <4 II r»rw I|H»|». urn*I murUi mi 
MrkMU. TW >»r—W <uw I»IHI M U»h 
k»l **i«t U« tllmMMM. 
I' «» «• C Hr4»»IIMKl T»«r»l»T« 
I III. T Vult !*»«• I—I«a. *«• ill m*r4» 
n»n 4Wf H'*Ui tiralN la Ito U. A. H lUll 
U A K.-W K HImIiaII r«< «• |», mmi 
KitnUi «• «« l»fur» fall aima. la U. A. ft 
in 
*• k hl»l*H fttllrHfia WW— *n* a» I 
Iklnl Th»t»U« >t«Ma|> •Irak auMli, la b 
\ K II ail. at 
* 
■ 
« .4 I -Mat M'lHIHaif ■—aa anal 
awl r.^iU frVU* r»»aia#» «4 aak anlli at 
Itf'rfcafc. at <• A U Mat* 
> K It r *••»» Una* Ualf*. «a l»l. 
ant> alii t I I (all Int aa< I ilM FrVla.. 
• twilp al Mr* aailUl. 
J. > riiimiiH-r hat brrn .jullr «Uk ihr 
|<aat «rri. 
I.. Ji. lulling* i« gaining. 
Wm \. CnKlilii(luni »rnt to H»r- 
lit*. \ II.. Thumb). 
MWa MiunW* (lumofr nn<lr hrr 
|ttfrnta a ahort vlalt thr (>••( »»rk. 
Ilfltij all Ihf in«aa-r»ix| .hlMrao to 
IM KUI.»r>l« to tw rtttnl « ith W 
tiifthrlr ami Impmtv thrir ap- 
|rtrtit»*. Nothtrfi* lor fitmlMlkHi. 
m an«»<h>-r column 
t <>n Air ring thr ainrnir iltr i»l Irli 
l'*h. iSrr «H a («■•>! attrn«lanc* at thr 
l'*ri« iifin<r IItil. «hrr»lhry omlrfN 
thr m><xi.| an.I Ihlnl ilr|fm »n two 
itRtlklttrt. I hrrr It a |{«aa| lutrfrat 
■til^M, aa In thr rmllt- 
a Mr utannrr In »hkh thr following 
1.r«Urvi» 
w a* fully oaffirtl out—atityrrt, 
M—Uw: 
tj. tal at th* Mlunl 
v«t IbMIt tr'4 Kll> 
M <Mfc 
>im;. |ihm iIm *a«<l »•« 
lhaa >f ta>4> II fc luM 
|JarM*> •». Arr lb* «*h*4a Mm mW 'm» IW 
U.»» i»l glrto «•! Ito la< Um IWi 4M 
iMrti ;«n w> N "•1 
Kwh*r<i«>n ,v kruwi, iNir r»itrr|»rU- 
li»it hirilair* iMrrt, fmi I* Urgr 
(UaMtltk* *I»I t«kr I If |o* 
p-lcra T « arU»»l* mi hall* in • liufl* 
iitlultf I* « ii( thrtr iimiIikN of 
|uln( btttllir**. 
If v«m « •••! ch».| tr||>i« «t>rn mc«l 
for i»iiir|».f«.^r i^nl* |»r Imj, « all >>u \ 
I MMItMl «l liar timr mill A l«r(f 
tot nf «M ivrn ju«i ntvltml. 
Kri w II. IkiUtrr «ia<l • ifrnf |l-»r» 
ikritrr. Mim., in tUlliai kb brvtbrr, 
\ l> Ik.l.t. • 
J•»!•••« \ llrm-kv of ttf«| |'<rl«, hi> 
tn«>tnl Iniii lh«* t li"«» on I'ark 
Mnft. Mr intriKl* nunc mr»t 
■urkn 
Mr .1 I l*oh!r ha* tm«|hl the \n 1 
Tultlr j-laar an.I «a111 in >»r to ft « 
lav*. 
thr utltoll mrrllll|i haar h«rti aril *t- 
Irn N thr |»**t ««i iml ailth (umi rr- 
anlta. 
lltr >| K 'ximltl Nh"«»l ha* iniitr a 
largr aiMttioo t*» It* llhrmrr. TVi bur 
«»arr viiluiiH** u>« auitaM* for old 
au«l v»uti{ 
• •oVlra < roaa n»«rtluj( tiMii^tit at • W 
•har)>. 
V«'Ut Itfli o«n|ilra attrmlrU thr ma*- 
i|Ufr«lr Ihur*-!*t rirMlaf ami r*|»irtr«t 
a (iaiil tlm«- W» arr aorr* to uy that 
thr ifr»1» of thr anient arr* almat In 
more than i'Br iw. 
I »r *<itl.-rlaoil will fir at l*r. 'I 
Ilui k • ntlk* thr Uat of brIt aaerk to 
'|rll).>n*t'atr hia Bra nirlhiil • f rltratt- 
i 
Ml** ha l!i' lutilMin aa 111 haar an en- 
tertainment at lirr athool hmiar nr*t 
Itiur*l«\ raentuf ^rvtire t>mr ll k«*t* 
••art* fur there arr only a limited uum- 
'♦r. 
Mr*. A M. l.rrn la tx> tirttrr. 
I«r» Mr llib< klra »ill return to hi* 
lymir (ihUt. 
Mra. \am » hiitihaiu U^uitr akk »ith 
all ah***i III thr threat 
I'luii.mrr ha* a (f'- »l ahoaa of nevktle*. 
I ~'k tl*-m i»»rr. 
JOMAm A BUC*NAM. 
\ man »h<) »tll !# mlunl to Oifunl 
I ovhU a* IllUth a* *BT IliAO »4 IllUtllt 
• r>-«M|rlit of tlir ri>«Blt, Jt>«uh 
Applet"# Hutknam of Mrthanir tall*. 
• li» ilinl tuiktrul) at hi* ll OK, 
► rb. 
Mr. Itucknam *»• 7J mr» of ag», 
ami hi* llfr of tiiorr than thr allottnl 
lhlrr»t«rr ilxl (Ml *11 Ktllf, MH-f- 
Jflk', »U« liu*lnr*« llfr. Ilr »«• 
t»>rti in llrhrun. Ilr «aa* ulunlM at 
thr rtxinlrt *»h»««iU of llrhra»n anil hlm- 
»• if l4U{ht »« h»'l atirn lardv irar* of 
*(r, for 91.1 a month ||r *a* |>ru<lmt 
aa i Imt an I ranch of a capital!*!. «»r» 
Mn ]».. 1*1.1, hr tixik hi* limitnl ca|iiUl 
lit I'ortlaml. aaltrrr hr bought a |»»l- 
dlrr'a »-urt an I •»»'!»«■ >lr» |f-» 1* aahlt h Itr 
.Iroat* that «r*«i>n thn>u(h um*«r»l an<l 
an I * oiiMIm with f*lr *«mr»»*. 
In thr fall of 1*42 hr urnt into part* 
nrrahlp ulth ht* hrntbrr la a country 
alorr «| Wral Mln t In IM? thr* rr- 
m««nl tu M**« ti*iitr I'all* ami Irfau t« 
tr.l'-<>n thraltr of what I* no«* thr 
}>•.. k Nm "f J \ llu«knam A «». 
V arkma othrr klmi* of hu*lt>r«* luar 
bar* oarrtrat t*n by Mr lWkn*ia In ci»ro- 
pant with ofltrr*. Tl»r « lothlng tillll* 
i»r«« »a* r*tatill«hr»l In au<t do* 
«a>u|*ir* a haiiMlnit * ti» r«- a* many a* "*• 
hamt* lta»r t>rrn rlllplovral 111 prr|«arlnf 
th«- »ork for *hl|*mrr\t ami aahrrr 
l«i>|i|r In a t ir. lr ..f ltft> tnilr*hatr t*«rn 
on tta |mi mil. 
|U .!•!••• hi* actialtT In hu*lnr*«, Mr. 
Ilu> k ii a in *»a* an m-tUr aaorfcrr In rrll- 
(V'ii*, t<*m|>rraDcr ami bruraolrtit mat* 
trf*. ||r ha* t»ulU akil brl|«-«i build 
ihurvh*-*. ha* tra*rlrd hundred* am! 
humira-d* of mllr* In inattrr* i-atunratrd 
aa it ta rrllgtoo antl polltl*'*. Ilr at** 
•<ri(iiulU a IVnHH'rat twit aaltrn that 
CHt dltflrd 
<to thr l**ur of trlU|rr*IHT, 
ntfd thr trtuprram-r tlakrt for 
ifoarrmir ami triauie a ItrpuMlcan *hru 
that pari) aia* foruird, with iu<ir|>rmirut 
pr«<ll*Itira Ilr aaaa a lively «orkrr In 
1*4 tilt I * ami a fratpirot drlrfateto j-dltl 
cal o»n*rntH»na Ilr ha* Wo touo 
tr*a*ur*r an I a ret>ir*rutatl«e In tlar 
^talf l/fMtlan Ilr ha* ilaati tirru 
a pfomiurnt trm|«rr»ucr tu^n. tie *aa 
« traatrr of tl.r I nUrraalUt Matet'oo- 
artitlon ami nrarr ml*«rd our of Ita 
fathrrtng*. Ilr aa* an enrrgrtk lay 
• |r*k'r ami hi* o»un*r|* aarre a*lu«Mr. 
|» prr*onal Ufa- Mr. Ilut kuaui {«»**r*a- 
r*l lurritttrWiai* trait* ami firm, immova- 
ble o»u»Mlou«. lu 1*4'.* hr for up thr 
uar of tulanti ami tir*»r rrturnrtl to It. 
Id I'd Iw ttraaru* a pronoum-rd trrto- 
talrr ami prohitHlktuut. lu l*U hr 
!• itr«| hrm-rfiirth fttf all hi* lllr, 
oiM-triith of all hi* a< tual (tin to Irort. 
okot utijrita. Ilr krpt all tl»r*r |ilnl(ra 
to the Irttrr. 
OBITUARY 
mima* *. x«Hrn»*. 
I'W lu I'ortrr, Jan. fat, tillmtn A 
N»rt»a, Vi rear*. 3 month*, io<i 13 
dava. 
Mr. Norton ••• th# miimi ton of 
lillmaa J. and Ahri Norton, and hu 
tiftn a r«*«M*«it of thia loan. 
I >•. I. MM, Sir Norton *tri> L« u 
a lib |»aral)*ia of the iiiUH'lrt. I hiring 
tin* »lott-r llwrr a*a a alight Improve, 
nwnt In hi* rendition. A* »ana »mli- 
rr nt(«D f<l thl« lm|irv«riuful l^iw 
MVMlM At thU tint hit faMlljr 
til l frktid* ho|«<d h» might be rMlur«l 
lo a ni«*a«utr of ImtmIiH. 
A*w»ut tit** rtr«i of June hl« r»- 
turnol to hint *|th renrtard furor, «u<l 
from that I ♦••»«■ to lak« death, lln>ti(h h» 
»«• treated t»v eminent aul aklllful 
|*>i« •Uialia, and Kail ill# tender ami no- 
llriiif nrt of bla ilrtntnl »ifr and win, 
and thr kiwi a\ lU(iatlti**a of hla HMlljr 
Ik- an * iuuaUnt ami IntMiM 
wffrirr. 
Mr. Norton a *11 p»rli<nn*«l hi* |>art 
In all the varied irUlloai of life. Aa a 
bu*haad an-1 father, hr aaa Irudrf and 
alfpi tioaat*; a* a neighbor and friend, 
kind a ad tr««; aa a toanaman, he eu}>jr» 
ad la a lary*- degrvw the confidence »ad 
mapeit nf hla fellna.«.*Ulaena, aa ahoaa 
bv bla r*|i*atrd wktWi to poaltloaa 
)f truat and honor. Ttw loaa nf aarh a 
■ao,jMMM*li( ao mauv food naalltiea, 
wd from the a alba of 'private life, ma 
" " *- 





r»i«*rMiMOM»*. u»t < M*aw r amo, 
IW hNlBM«(vtr*<« «M«>y, M W4i 
4-a.; kakkalk •*&••!. II Ur.E 
■><»■« ItMMhMl • karrfc. Mm. M. ». 
Ufc»*--«4. rwr ''W.MM M**lr». aaw.la». 
i* mi. **uaik MrtMatTll w 4. a., naI 
I «• r r»ti»»tar ««rtli l*r«}*r »r.a.JU»i—Uy. Tm>m r—»■ • 
mmnTMii •»T »' r. a. 
MrtlMlMt Warrk lN.1 II. faWia. IW 
l'rr*.kla« *«rikv, l> •» *. a.. *kW*lfc Wrk-al, 
it *»tei K*»«!•>< !:• r. a.; 
IWIar h«m 7 k» r. *■> 1'»m* 
rr^uj.7 mr a. 
ITtTKP »mN*. 
rim-tuNi i.c> 
N»l>r*lti KimN.NNWM* full KM. al 
11*11 UraaUir M<lt| •# <»»M lpi—__ | Hjg niaf 
Ui^iu i". i» * tUoTS-aW * 
utr«f4 i««arit. *. 
|« M. trkiay nnlii, •• * »fWc Nil mm. 
V.ra.j HiMm.Mw.ITi»|»iMW. I» *>•' 
mi llt>i*twr l«Hrli> »miM 
I. ii ii r-lmki MrtlN (■ 
llau r«tn T«mUv liMta WW" 
MM. W II. nl« It I Mil nUntl* lull. •W»l 
t»l (Milt* » rl.U» k«t*lw< wf Mrk ■»ia»k 
k i»f f Kr««Ur »«lit|li llalkaaa; lllwk. 
mi Kiwlif »* It. A. O. k«jM 
lxii.k«. *«. It, MM rtvtoy •* M«h 
U A lUrry Ra« r.-», W*. M, «*•«• la 
Kirr—a IUII ><• lk» IMnl FrtUt i,vala« of 
• \ a « ii.Mm t mi< — 
an«<l »»l f.M»rtk rrVUjr m*l*f< •» *<» 
ar. a c a~*. ta (.i«>r iu» uart r!♦.»•• 
fiMl*| la M»'h ■!«>! 
I' ll i« I H«U th* »t aa.1 HI TlKir»UT 
itnlut »l f*rk MMk la >?«•«• Hall 
|». •» II -V.rakj imi|« ami M«fy 
Cataniaf at «ir*M» •••" 
\orm»j l.l«M lalaalry.— Kr«al*r atrrtlar* 
IW lm a»l iklrl rn-Uj ***ala«* wl Mck 
\ fc ii I* l*4aatt« I -lf». V. IT?. MU In 
Kirr>.« IIUI. •« Ikr tm t»T Ulrl Wrl»»»Ui 
tiMltfi ml «rl atatalk 
I r amm. K»g Nr» lir%*|* lllarl, U Ik* 
MkiriM>I hvai ai*«( ai»l wiiiwym lial »( Ik* 
INauia tat \.<rma» i»l hiun ik»wa kin alU 
h* «4-) Pn Ul*>l bj Ika ul Ukrr* 
Ira Jwlmaiin k|o|>|>nl si thr Kim IIihiit 
luritijf I)k* arrk ahlk •ttrndlug to hi* 
■ »ITW Ul ilulkra »• on* of th» iiiuiiUl|*«l 
•»l!l.rr« of thr liiaii. 
I(r(li|i>r of IWMt*. A. I». I*«rk, of 
|*arU. «w In loan ThvrnUjr. 
M I. Kimball, K»i aaa In Auhurn 
Mnlnraht on lr£*l t>a«ln*a«. 
A numtirr of (train! Ariuy urn illroil> 
\ l: ) fiunil at IUn(or 
thU aerk. 
"»!•!• 11 « « 'II* '•«'a! I>"1 Ol I HI.'(| ■«>)«> 
\u li « f. N<>. ML *111 I# hr!J at 
MtHwW Hall ttVlit»«.Ui rtrolof, f *'1 
llib, at Turn ^ ■ V I* M I ►» ({(««• 
ll»r tllUgt- hImmiU (liunl KrltUv «>f 
tliU week. It* ttholirt will a 
abort tKitloii tlx* •|irin( term 
OMiiiurot'r*. 
Kbin W. IturUaiik. «•( lb* llurbank 
v«J ( ••tup*nv, of Krjrt.uru, ••• In 
to* a tbW nrrk. 
|1w >■ uttl lllliiril |r«. Iiru' AatoaU- 
lm<ii Ih*1<I it* •J^'unirtl miTtiii( >«tur- 
•la« iftoniwi. I lw r»rtnv. arte »rf JT 
Kill MtUk l». I tM'r, I»r. A. 
\ fNMh|( ► W bit mall ali'l A- Li Fi 
k I '• Ill' *ri« Im, 
IV arotifl Uvturr (Itmlijr Krt. II ?». 
I't.leout at tin* I ••ngrrfgatkinal vhurtb 
"uitlti nrhln^ *«• n»'»«t lu*trut tlt<- 
• ••■( rliNjuriilljr iW|»rf«|, I IufIh 
.luliutluB iiiiii a *»l" ami lh» tborua aa- 
ililnl h> trtbur N«>f«r»urtli* a«M«>l 
(rratly In Ikr iHTtln( lutrrrat. 
Hw fail t« lw b* Ihr W. It. 
alii >. of V. tl Ihr (>|<rri lloua* Tiwa- 
4 a*. WrJw*U» an.I I tiur«lav r«rtiln(«. 
I.tili, llth, an«l I'Mh. |>romUr« to be 
a m««l Intrrrat liijf affair. Mrarna A 
Norar*orthy '• orvb«*tr» ba»r l«*n en- 
i >tr%\ for tin gratul ball «aliU h * III takr 
jil»«r Ihurxlav nmliif to cb*a# tl.e 
fair. IVii-t! 111 «»lit a. Iiallrry arata 
|0 ivtll. 
\ l*r^»- tuiiubrr "f Niirairilli/cuiil' 
trinlr«l tlx* iinti(r torrtlnf at llriant'a 
I'lMitl thia arrk I ur*>IaV. 
W L Auatlu ha* Iwrii nnjili»»r«| a* 
formian lu tbr Una | a|<*r lullla at Mr- 
v i.. I ilia |> IbIii him if tin* |ii|>i'i( 
Mra l tinTM.il k .|lr«| »*r\ au ! 
ibulr at brr b«.||ir at Norway I akr <Hin> 
I .f h«-art failure. Ilrt tick* 
t>raa baa brro tftjr abort llxWd. Mir 
• a* a moat rat unable latlr tod W"ft a 
huabaD<t, family ami man* frlrnala. 
TW decofatkui* f.ir tb* • »J« ra ||oii«f 
*111 b» furoWb'tl bjr lloaton part Ira for 
III' fair |in»|tlf. 
The drama entltV.I tbr Virginia 
\ eteran a|l| l» |>reaeoteil bjr local 
talent at Ihr < '|» ra llouae ou tbr r»ru- 
1 f ill' fair 
M H, 11 ! • "I I II 
K'txlall lna|>r« til < O. |», lat C< gluient. 
Kruia) etruliig. 
» rtllM f«t IW < ►»lurl l>r*..r»i 
DIO VOU IV(R» 
I»»«| you r»rr entrr Into an argument 
on finance, |««litl»* or rrli(tui), for tin* 
l>ur|«>*r of iviiilDt'luf i j»r»«>n or |*r- 
•on* of ifir error of tlirlr mil, in<l 
then, hating eihau*trd yinir atotk of 
•luU and (>n>founde«t ku«>»» l.xlijr. and 
ha » ill* |»U«r<l a DHXIKIll for I r*|'l>, 
your »u«tkfu«- «• >>u:<t •« n» to a|>|M»ar •« 
tliouKti nothing oflUT lltoOirut had t«eeU 
•aid. an J Immediately ouuturnce a »ttD- 
urulloli ou aoutr o'llillloliliUt-r toj.lv" 
('resuming that you Itatr, la tlirr* any- 
thing that will take lite conceit out of a 
fi llow Manner than till** 
Aprofoa of the I «||| relate an 
ln< i«l« nt whhh ha|'|»*M«<il to a ntan, 
* ho*** namr I will not mrntion, not 
wishing to Iwioi' |>rr*oual. I'or *h«*H 
we will dub hi in Talkrr. 
Mrrtluf t HMi|>lr nf hi* townsmen on 
tin- hl«;hwa«, tfir» drrw u|> for a kkUI 
that I a 1 kr r, t« H.jJ mi|M|| (III 
e(ithu»ia*t on ttlialu ial reform, *<«»M Ml- 
la Um of lodtiiuinx Ml 
hr*rrr* <>f tlir uete**ity of a change In 
iIn- ailiuluUtralion of our financial 
attaira at thr head of tin* nation, la) lug 
down thr ra*e it imo# other could. 
After aU rlhau*tiir whtlr hr 
»aa Wattlo* a moiiKUt for t>mth, our 
of hW hr^rtra turn* to hi* com|>an* 
ion, "|Ni vou know of auyhwdy that hat 
got aU mill atrrr k«BT" 
hit k a man * *hlu*. *pit In hi* fat*. 
f*ll hint a liar, hr ha* *ome *how for 
rr*rtitiornl; hut to Wki> a ntau without 
anv *ltow of a|i|»miatlon, either to r*> 
)r%t or a|>|»ro«e, U too much, and wh<- 
r»r would hrt that Talker did not In- 
dulge lu adjectitea away down drr|i In 
hi* ntind. touimruciug with thr 4th and 
••ih Irttrra of llir alphabet, would I* 
lUlilr tu Iom hit lUkr. <•. fa 
FtBHUARV COSMOPOLITAN. 
IV •rt-frl of thr great iuutm of Tb» 
< >>»Ui'>|Mi|ltaii U but herd to If 
mi# look* »-arefully ovrr the oumbrr f«»r 
MdUVi \ »tory by Valde*, tltr 
famou* >panith novelktt, thr flr»t from 
In* j*n to appear In anv American 
magazine, I* liefuo la this number. 
Arthur >hrrburur lltrdv'* ttory, "A 
Itrjrvlnl M iuukrl|>t." it charmingly 
lllu*tr tt«tl br I.. Marold, who we l»»- 
Itrtr luilrt hit ltr*l a|>|>earar»ce lu thr 
mtga/inra on thIt tide of tIk* watrr. A 
profu**-|y lllu*t rated irtk'l* on tlir <!•*- 
• Ignlng bikI bulldlbg »( a war-ahlp ap- 
peal* to tltr Interest taken by all lu the 
im>« navy, and a thrilling deacrl|K»on of 
• naval combat under th*1 tlgultlcabt 
titlr. •• lhr Meloban and thr IVntltrroy" 
iM m'-. ., «ftt r thr manner of thr Itattlr 
of |turkin<, a |«»«»ihlr tea-fight, tltr nut- 
(i<mr of which U watt hr-d bv the entire 
baval world. "tilldln( Flight" It an lu- 
threat Ing contribution to thr problem of 
*rial navigation by onr who hat studied 
thr flight of Mtarlng bird* In the rati for 
twenty year*. Klatue lioodale, who 
married a UK Mi!*r of the sltxii nation, 
lu* aontr Interesting Information of 
Indian WlfiaaiWlfriMli TtOt t raw- 
ford, the H'athlbgtob correspondent, 
give* the f|r*t lull of a aUrtllug *tory, 
uudrr thr title of "The IllMp^aartlKf 
My nd lew to.** Thr poetry lu thU iiurahrr by 
J*lr Idwlu Arnold, (irahain It. Tomaou 
and William Young, I* uuuauallv good. 
II* l*rii«rtmrbU, "In lb* World of 
Art and belter*" and tlie "l°rogrea* of 
Mfbi*" continue to have a* contribu- 
tor* turn famou* In both contioeut*. 
INSURANCi IN MAINt. 
Ilrturn* *howlng thr t>u»lne*t tran- 
I tactrd In Maine during the year IMS bjr 
all Are ami marina Inturanc* com pan Ira 
doing bu*lue*« In the *tatr have been re- 
ceived at the Insurance department and 
•how the following re*ulta: 
rite rt4t wrMtra, 
I'ltMkWi rnntrl IWrf*, 11 >W,*rT 4a 1 nrtatwtiakl.M.Mfl 
lira I mi Iwtnvl, M. 
Mar 1m rt*4t a rturt, •la.lla.7l*. 
| Hirmtat rwtiifl lWrrr. fi. |BtJMU. 
Maria* I 11. 
t ompared with the butlneea of IkW, 
this show* an Increase of $3,74.VMA.4«i 
In the amount of lira In *u ranee writ ten, 
and an Increnae of IIU^M U la the 
premium* received thereon, and n de- 
create of In the flra loaaee 
Incurred. 
The chairman of Bath * flra committee 
*aj * he'd rather have on* soldier to 
fturd property Iku three poUiwno, 
THE WEEK IN MAINE. 
TNI MOST IMPORTANT STATf NCW8 
BRItFLY TOCO. 
Tb* ftotlvo huntUr mnmnl o|trratlon» 
on Ihf Mala* rlrvult TburaU; nl|hl, 
wnvklng the mYx la Hooker'* frlat mill 
at lUth. About #100 «ai Um aiuount of 
tha haul. 
Somr of our llowdoln frtmd* ladulgr 
la thr ho)>r thai < hkf Ju*tl»-r Kullrr 
inajr Indui* l'rr*ldrnt Clrvrlaud to at* 
lwd thr collrga rrutrnalal with him 
writ Junr. 
Two thouaand harrvla of t«*ator« 
aoltl oo ona Fort hlrflfld Mmt 
Laat Frklijr. It U ri|daln*l that the 
farmrra arr ru*hlug thr tuhrrato market 
brfora lb* WlUoti Nil («ia through. 
In January, l«J4, a man mad* a drpoalt 
of frt In thr tianllarr Kailnfi Hank, 
laat month, J«*t W jraara iflvrwinl, thr 
N.nk book aaa takro Into thr hank and 
thr amount withdrawn, llow much did 
that #•» with Intemt amount tor Juat 
(139.M. 
A »rarjr ijullt awarded liv |vrti at an 
Uld IVIIii««'falr In Hittlhm|i. haa got 
Into Kir roart*. IV |<oa**«*lou of It 
•lejirint • upon W It- I hi thr gor«*lli£ 
•« Iwmr lit mhk'h It waa awardrd waa a 
gamr of rfcaae*. It )ia« already rau*rd 
con.ldrrablr ripen**. 
hr\rral tramp* who Ihoufht Ihr* 
oould run thr loan of Monror "to ihelr 1 
llkluf" tamr In rout**-! with Sltrrlff; 
Taonild)-. W hen on* tramp draw a 
razor on thr *hrrlfT tlir oflWr Intrr- 
miiijC 1*>1 *aM tramp, thr *urrouudlng at* 
mo.phcre ami thr du*t of thr fluor* It 
I* mUI Ihr tramo re*emhled a pin whrrl 
at Fourth of Juljr llrraorka. 
Thrr* wrrr ao many fa milk. In Malm* 
that 0«r frrt lr of thrlr br*| lo thr 
tauir of thr t'nlon that MNitr *ti* pllon- 
al ln*taacr of aa«*rlll«<r and bravrrr 
rr.juirnl to rvit* comment Mi« »• 
an ln*tan<* waa affbrdrd hr thr tirrrr 
f.mtlv of Itrlmont, Waldo t'oantjr. Of 
nln«- brother*, alt arnrd with honor In 
thr I nlon arm v. (tor waa klllrd In 
l«attlr, onr dtai of wound* at thr front, 
I I III 'In || |«|| !•«! ft.MM 
tonlratlrd In thr arrvlt*. 
Investigation '• made •• to the 
fc*. I brutal treatment of « tt«r 1«« 
t.<NMl(tit(r, afril JN, the demeotnl *on of 
lltranitaoiktrtdge, confined at lil«lH'iw in 
kfiiiKlwnk|»rt. I^r|»uljf ?»herlff Stack- 
Iwin* W making an lnwll<»ll«M 
riu I* that the voung man haa lwen faa- 
Ironl to a l>««l with an ml chain an I 
•hat klr f«>r a tear ami a lialf. Hi' M- 
r«~>ui la *mall, damp, paaotlf ventilated 
ai><l trry fllth*. An ftdntor U bring 
made to Imr hliw ami to the Iiimo* Im»*- 
plul. 
11 Imm A. Ilackett, belonging In Fry- 
man, Main*-, ha* Iwrn arreated In Winni- 
ng. Manitoba, chargaal with Mealing 
M.'l.nai worth of liond*. lie «t< a ate^ 
• ••a of the latr larael It. Ilr»y, ami «u 
i>n* nf Ibr rintilura ul hi* eatate In 
iVtobrr laM. Ilatke«t Irft lm«M for an 
ritrmlrd tour In tli* Wrat. IV»l<»tt« to 
lil* departure, Ik* arot to the mH) «!*• 
j«>*lt vaulta In I'oitlaml ami allldlrra 
the arcurltte«, taking th«n with lilin. 
Hh> |o«a of the *r*-untlra wa* m»t dla- 
inirml until i|ultr wrnllf. hllrtdl- 
ti«»n prtaceeallng* hat*1 t'ern begun. 
IV *latr (irnalon dejiwrtment UmiwI 
1 tal certifl. atr* to i-mMooer* |«M iMf, 
| requiring an tl|<Ndll«n of f<»U**» 
I lir appropriation an which 
l^atra 9I7*1'to la|>*^ Into the trrnurt 
Mnce tin* owning of the new vrar 
|Vnala>u Agent Mlllikm h*« nxTlnil l«i 
• (.(•Ination* for prnalona, of whl«li II 
• err new ourt, aii unu*ually large |<cr- 
trntagr. Tor >Ulr 1* nbllfnl to tia-ar an 
: ••hlltlonal Iturden through thr action o| 
tl»r I nllrd Malrt |Yn*lou llrpartmeut 
In culling off |»ri>*lon«. Main of Uaoa* 
• ho hair t>ren rut off come tu thr atatr 
i|r|>artmrnt for *ld. 11«- olde*t petition- 
er ou thr atatr Italia la Maria Wllaon ol 
lUal I.anlliirr, 'it tear* of age. 
I t'omlah I* talking ahaMJt the celebration 
of Ita our hundratllh blrthdat, which 
• III raunr on thr .Hith day of Krbruary. 
I'revlou* to Krb. .M, ITWI, thr place wa* 
rallral "Pumpkin Town," and latrr, 
•• Pir Plantation of Kranclal«oro." Tlir 
rtr»t election aai brld at tl»r ln>u»r o| 
\«*lie| t olr, nrar liar centre of tlir town 
In There wrrr only JOi »otrr* In 
I ortilth whrn tlar Itral tav-llat »a* made, 
li. K. lililIon, author of "Katly >rtlleia 
i'f llarrix n ami othrr work*. U n..w 
I writing up tlir "lllatorv of the tW« 
Valley "M-tlb-menta ami Pamlliea." Il> 
h%a U»n i'> fear* In preparing thl* work 
ami I* not through yet. It la ho|«tl thai 
he will lie at I nioii Hall, ( ornl«h, Mon- 
day earning, I'rh. JAth, ami trll what la* 
know a of l ortiith* \eara. 
The annual rncampmrnt of the l»r- 
MltWII "f Maine, <•. K waa hrW 
In llangor laM TWadir an I Wr«|na^<lajr. 
J. Wr«|r) ttllman of Oaklaml »a* a-leat- 
r<1 «|r|>artmrnt rottimamlrr for the en- 
•ulng year. Thr re|Hirta *ho* that Hk 
numl»rr of mrtnhrr* of tin* onler In g«>o«l 
•tamllng on tlir :tl*t of Itrmntier waa 
'•.iT*, a loo of a frw humlr**! from th* 
l>m-ei|lng year. Among thr reaolutloui 
aih>|'tei| wrre tlie following : 
Kr«..|i»l T lift I IU 'la|«itw*al Maliw r«» 
•W*aa Ik* MM »f IWr («»•!..n barraa In ran 
nliu wilblaukllM •»» »»»»a«ai «f laf Mallei 
wr •vlllrr'a wl-lww wUlMMat K««*» *n I )»•< 
• Bitait rwaaa^ ia i MM vnm It 
j Kr<i.lll»l. ti ll •• imoUh of IMU .% M 
I w» t'WIr* •••»•»'«•• t» Haaxl ualir-l a»l ami 
awrwaaUa for Ik* yn«aitliia «>f IU ilaMa «l Mti 
awk*kuawr« t«-iw>U« lltal a «ral»nai aa I 
J trim will Mavr fawal !>■ •*• U* I* 
r».|>r< ilw t'akta «•» l*n tu taal " 
lion. IMwanl biggin, nn*ter of thr 
| «tate grange, ha* *rnl to the Tatron* of 
II m4ri tM MlM f*ru»«-r* of Main* 
tti« fallowing anmaunaam*nt "|ie«iriiig 
to *itrinl III all |H>a*lhle wa>* the tniut-v 
lltMl MUM of tlar Malm* vtata 
«• range, ami rtcognlilng tl»e graml work 
the Mate r ollrgr l« doing for Malm ag- 
rltulture, thr Male Maatrr la |i|ak*a j tu 
aiinoumv to tlir Patron* ami to th« 
farmer* genrrally throughout tlir atatr 
that he ha* la-r# able to make «r- 
raiigrmeiit* with tlir |>rea|ilrut anil faa*- 
ulty of tlir Maine sutr College wlierrhv 
the fartuera of Maine, wIh> wlali to avail 
tln iu«rl*e« «af tlir o|i|Mirtuiil'y, may rr- 
rrl«e loMruatkoa Id tlie »« lrn r of agrl- 
rhulture at » trilling esprit**. Ilw 
(ilari la l.rlerti thl* Whrrevrr a flaaa ol 
twelve or nnire fanner* dealre * i-ourae 
of all levturea oo the jirartlcal |>rlut-l- 
|>lea of agrlctillutal M-leoa*, tliey iin 
*rt ura» tlie •enU'ea of onr of tlie |>ro- 
fr**ora of tlir college hy •imply paying 
tlir ei|*u*r* of hi* lran*|tortallon ami 
•uhaUtence. Thr |irofea*or will bring 
with him all neceaaary apparatu*, ami 
tlw member* of tlir da** will be ri|>e«t. 
rt| to take ttolra of tlie lecture*, an I to 
ileaote tlirin*elva*a during the tarnrar 
t<> the *tuilv of tlie prlnclplea taken u|i 
each evening." 
FREE. 
A hiudMiinr tbree-iiuarter llf*-«|(e 
rrarou-portralt frw at llamllu A IHck- 
ntflh 
Innnirrln ilrmooitrit* that we ap- 
preciate the liberal patronage received 
from our ni«(nnifri, and to uftr unpar- 
alleled Inducement* to cath patron*, »f 
lutr inailr arrangement* ahrrrbv wt 
ran j>rwrnt all our ruilnorrt with a han<U»me portrait of any on* they may 
irkl 
'Hiere la not a family but poaae«*ea 
•oroe picture of father, mother, brother, 
•later, or aixne dear ihm abo haa depart* 
mI thla life, ahkhthrr would like to 
have reproduced In a life-like ami artWt- 
Ic manner. To Ihotr who have teen 
theae |xtrtralt«, no word of recommenda- 
tion la neceaaary; to Ihoac who hare 
not, ai would aay, rail at once and aea 
• |«vluien at our atora. 
Me know of nothing more tultable for 
a present or valuable keep»ake, and lha 
public are rapidly taklnf advantage of 
our very liberal offcr. 
Agent a are aelllng an Inferior plot are 
for from |l» to |l«. You ara entitled 
to a portrait for each ticket punched 
out. 
AGRICULTURAL SOCIETIES' STIPEND. 
The state atl|*end for agricultural ao- 
cletlea haa l>een apportioned, and the 
Oxford ( ounty •oeletle* get the follow 
log amouuta: 
oiM CMrir, fMa. 
RI*«r*VW rare, |W 




A aupplemental pension ha* been 
granted to George p. Tucker, South 
A re law haa bean granted to Orrla 
W, rbalpa of Battel. I 
THK IXCUWION. 
Til K hMflKKAT IIA* RRItMiKD TIIR 
OCKA1. 
(Kiva ilnaihlp* have, by lapmwl 
machinery, reduced the time In croaalug 
to about five days ao«l there W ao UUla 
talk about building a tunnel froai tha 
American ihon to ma« point la Kuropa. 
la tha far* of what ha* hm done, none 
of IbfM gigantic nltrprliHirt Impoaal- 
ble. 
Tha Democrat hat bridged tha ocean. 
Heretofore It ha* only been thoee 
"who rod* la chalaaa" who could |o to 
Kuropa and enjoy tha wonderful algtita 
and mm of the old world bat to-day 
thnaa who hava to walk ran go aa wall, 
for though our* la a toll hrtdga thf fro 
la *o imall that no one need be debarred 
front croa*lng. 
The Democrat*! l*ortfnlloof |*hoto- 
grapha I* the bridge that haa been con- 
structed and It la a work of Mh me- 
chanical and high art. Aa Inapectton of 
tha Itootocrat'a l*ortfolloa of Photo, 
graph* la equivalent to a tour of the 
world. Tha photographa rontalaail la 
IhW collection ara vlewa from all parta 
of the world and the complete aerie* will 
constitute an art album of raro merit. 
We offer *un*hln*. 
Hun*hlne that make* home* happy and 
tran«porta dlatant rllmn with all their 
wealth of natural and artificial aeenery, 
to the very |iarlora of our readera, In the 
form of aplandkd photograph*, vlewa of 
everything that I* Interesting and won- 
derful. Portrait* of the world'* mo*t 
famous people; In fact a (rand |«uo- 
rama of the world fr<>m creation to the 
present time, presenting li» flaw, pic- 
tured scenes of famou* battle* In tlia 
world's history, burled cities, ravs- 
terlou* ruin*, gloomy prlaoa*, frowning 
tower*, frudal castles, (mt bsttleshlp*, 
cathedral*. m«»*«|ue*, rhuRhn, obelUks, 
famou* park* and fountain*, beautiful 
lakes, bewildering and awful mountain 
scenes, magnlrttent cities, celebrated 
sculpture*, famou* painting*, work* of 
art from lm|>erlal gallerlea, scenes fmni 
the holy land, tropical foreat*, lui|«>*lng 
and cosily l>ul!dlogt, triumphal arches, 
mausoleum*, monuiuenta, statues, catea, 
catems, can*)* Including fwrtrall* of 
n-.en and wonieo who ruled the world, 
•bowing their home* and scenes In their 
live*. 
Portfolio 7 will ap|*ar till* week and 
will contain tlte following photograph*: 
tianlen of llong hong, Il<»ug Kong, 
I t'hlna. 
KngtUh Quarter, City of llong hong, 
China. 
Itatn Temple at Tlen-Tsln, China. 
Caravan at lleat, China. 
Ancient Astronomical Instrument*. 
India. 
A Native l|ou*e. Kcuador. 
Mount l hlmboraro. 
| < arrlera of (Julto. 
lite |*utdlc fountains at (Julio, Kcua- 
dor. 
I'tirtkii of t «|>lu»l, Ktuitiur. 
Slfrrt in llurnoa Al tn, Argentine 
Hrpvblk. 
I'•»•! Miwo AiiiUlu »n«l 
t^ulto. 
I he Itiiul Itoad front llodrga* to 
limriiHli, Ktuador. 
Ill* ^itml N'll«<iUrift. 
Mir lloata at KMal/rh, Kgypt. 
floating >'■ the Mk. 
An Kgy|»tlan Mrrrt. 
A t oin|>«nv of Kngllth Artlllrry In thr 
Dufl. 
Alriandrla, Kgf|>t, after the Itom- 
hardlng and thr Umtlng. 
I1»r J»ur/ I'imI, trt«rrn thr Mrdltrr- 
ranr«n •ml iltf Itrd <m». 
Khartoum. IIf »«-rnr of lirnrnl (tor- 
ilon'a l>eath. 
Nrat arrk our tratela In K(j|>l will 
(hp continued. 
If you illil not grt the |H>rtfolio* No* 
I, J. -1, «, i, and «, fou can aw urr Ukiu 
by arndlng or bringing ua IS centa 
apiece without roupuni. 
I here will tw .•». |w>rtfolU>a In all. rath 
containing I'i |>agea. 
11»e iMinvfil reader* will ha*e the 
rare rhaM* of arcurlng thr*r |M»rtfolloa 
on thr fo||o« lug comlltlona ; 
II®• W* T«> l«» IT. 
Kach wrrW cut out tlir art coupon In 
thr iN iiKKrat ami arm! to ua with trn 
crnta and you will ra«cel»e tlw art |«ort- 
folto of thr aamr nuniher a« thr cou|Min 
you arrul ua, of "The World and It* 
IVoplr tiy Sunlight," thr famoua work 
Intruducrd by that noted traveler, 
at-holar and writer, John ( lark ltkl|»ath, 
I.I.. D. 
Kach portfolio will contain It* |*aX**w 
and tberr will t«r >. |».rtfoll..«. The 
wholr arrW-a will makr a moat valuable 
art collation. For your own pleaaure 
and for tltr Information of your children, 
you ahould have the complete arrk*. 
and yuu ahould ael/e the opportunity 
now. If )<mi arr already getting the 
(democrat all you have to do la to aave 
your coupona and |>ennle«. If you are 
uot getting tli* Ih-iikk rat arnd ua your 
name and addreaa and the paper will he 
arnt you for fl.&" |»rr year or *1 cent* 
for alt mouth* Mngle roplea four crnta. 
T!m coupona will appear regularly 
each week. I^ok out for then: 
ATwiMin A FoKHi.a, Publisher*. 
Oxford Democrat. 
ART SERIES NO. 7. 
Coupon No. 7. 
NmitKRii CllAXUK KACll WKKK 
•r «f uu (Np«, 
lofrtWr with In <*M«. U>l jtm 
•III CartM* T *f 
-TIIB Woltl.U AMI* ITS I'M 
PMC liV Ml'NLIUHT." 
•m partkular* iWtl. 
BONN. 
It H«rtftaM, Ju ft. tu Ito vita of lloflrt 
Iminb. • M. 
MARRIED. 
Ik Norw»r, ftk t. W<y Ih. J. K. Il»l<l«a. 
limn W. flwrVk m>I J rani* II. Mk M 
la *|[mM FiIK Ju. *1. Wy R#v. I» F. 
fuftMr, l)M|* llavsnl •Mir**! niK K. 
4»t Ub lOrUrlkHi of RwkH FalU. 
I* ImMm. r»k «. JIM HMWh »f Www 
lac. Mtm ml Ak*m VtkH »(01M 
OIIDt 
la Ulnua. hit «. Mr*. ifiuUUi Mi'aail 
v TS-t* 
Fab ft, Mr* CHriM Immn 
lilMiMti Fin*. Fab. ft, Mik AwMai 
TfXZiZTZIZVTiZ??. WS-. 
jS^syaffse-js-fiSvsi 
A Floah Forming Food 
(trtlMtllf IMfiHd.) 
For pale, thin people. The 
tired and weary feeling which 
accompaniea all wasting dif* 
•aaca will lw relieved at once, 
the wanting will bo arrested 
and new healthj tiiwiue will l>e 
formed no that they will be- 
come plump and strong. An 
incrcanc in weight will l»e no- 
ticed at once. It is stimulat- 
ing although it contain* no 
alcohol. It is assimilated with- 
out digestive effort I'askola 
supersede* Cod Liver Oil, but 
hua not Mm repulsive taste. 
Send for |Mmphlct. Agent* 
wanted everywhere. Addrc** 
Tht Pre-Dlgettsd Food Co., 
PtMM MfHl, Miw Twk. 
r. a. «Nt'NTi.»:rr, p»k, m*. 
SPECIAL SALE. 
Satisfactory Wall Papers. 
V» l • r»»l. f.n Hi nn|>lN talf ^ rW 






BOILING WATER OR MILK. 
j? COUGHS, * 
Colds,Asthma, 
hay fever 
AND ALL DISCASCS LTaOfWOTO 
CONSUMPTION 
Repuldr Sizes 35"?A 75f 
Are You Interested 
In this Young Lady? 
Y«*ir interest will inrrea** to p»aitiv« 
affeit»>n if v«i rea.l about her in Oui 
New t "p\n>;htr<!, IUuatr*ta<l Serial. 
TraT 
FOR MILLIONS 
It i* 4 (treat Story, full i<t atnking situ* 
tion* ami replete with human inter t»t. 
Vf|adt 1m JM t«» Trail it 
IT WILL PLEASE YOU 
Nrw York Plate Glass Insurance Co., 
• a Pl»» Mf»H, V« iNk t llf. 
AMtro, t>RC II. I'M. 
«i«k>M>l m>»ltii«M<l lir niMMiy, 
markM talue.l ||M.i»Oa» 
l i'k li uflrf i»l li l«ik, (Mill* 
IiDim«<Imi»Imtim>I, | nit id 
CrtdlUM I* ilw narw ■>( rultolluk, BJ»B 
A#!».*»:» 
II % HI I IT IK", l»«* II. I«« 
Tulal ihun'l wf l.iaMHll#* W-»« • •(•iial 
k ••■I aaryltM. 
*ar)',M' •»j»a,l«a,-Mal, I.*l 'l 
A FEW NEW THINGS 10 EAT. 
The Frtnkllu Mill* foni|nnjr 
Kntire V\ heat Flour, (lite t»e»t 
health llour tuatle.) 
Ilarrelt, fii.ltl. 
Half Harrelt, *1 S3. 
I*aa (juantltjr 4 rU. |*r |«>un«l. 
Wheat let, a new llreakfaM food 
1 (MHiotl I'at ka(e 13 eta. 
Quaker lluckuheat, 3 Iha. IN da. 
N. Dayton Bolster & Co., 
SA Market Maarc. 
SOUTH PA III I, MAINE. 
MASON & HAMLIN 
Maw rtflM J aai .... 
•ewl M llladraM < ■!■>■#■ ■■. 
New Twk. BOSTON. CH*>—■ 
0R0AN8 k PIANOS 
HINDKRCOItML 
±93* CONSUMPTIVI 
Two Ways Down. 
The i|Ul<'kr«t war U to ilny. 
'I'lir ••feat w»jr u la •cl»er1lM" for ■ 
Utltler In (he want ruluma of th# III M«»- 
« H*T. 
HIT AMMVAh iTAUMWr, 
JuMr; I. I** 
Holyoke Mutual Firw Imurtnce Co., * 
»r itii*. 
t'4J. 
Ammmmt mi UUh. 
14*11 iMlT* 
MratK.UC. 
k». Hr 5 
lairrral Arrnaarf, H. * 
hw<»* i»"". 
t uh. 
• l» I 
IMJ 
l.l« II 
LJ A RIM TIB*. 
Il*wrii>l f«* K* |l 
UmMMi ®l 
ilur.xi I a|>tul. \mpm m 
aarplaa uwr ill UMWh, W.4M H 
♦—.Til 
I <M|I>|M| InH., I*^U 7* | 
im ^ w»t. m r»ii' im h>t •«» »i«» >»»i 
|>l< WWtwt. .hi |*..H< tr* Inrlln* |*r «»•» 
llfh-lrala <•* I'olt. W»a hf gaa (nr., :• I»r 
a. r. i.i.*h. rr).ixiri, Apti 
The Fidelity and Casualty Co.,, 
i» i|« Mil, 
Ihnfivrtl^l Mlirk P. ITS 
I ..a.mrn.r.1 Htarlar** la May, l«7t 
t MatlM.I'rM R"Mlf J llll I *•. ftrr'y 
« aplial l**M »r la iMk. |M*,aaa. 
AmKT< UK II. I*" 
Ural I'lair aala> amhrrr-l. I >•' 
l '4M • t-.aa.la aa-l MMliar, 
IWm. n "• • 
•Im It aa-l U*l, marlrl illw, I IT J Ml £ 
l«a*. wraml kr ivlUima, jit—m 
I Ml la aa-l la Uah. I*> IT* I* 
Ui*iwl<l(*a»larrnHil, IX • 
fmnliia. la 'lw r»«rw <•( ralWUua, IM ,T"J M 
All W*k*r l»lui|1a| b. • >* 
P*ar, claim 
llinial* .•«(• .1 arlval nlw, (lal.TM It 
UABIMTIB* l»M II. I«a 
Vrl aaa»aM »f aaial'l Iimt. a If I 
rlalia*. I W.M» Tl 
all »uUtaaliaf rUk». I./II»I» 
AU >4Wi Uu.aa la, «l< maal. 
ital Mr III.MT • 
TaUl MabllMtaa. .Irryl ra|.IUI I 
aa-l arl rarplaa. I.»" IK H 
I a|-llal a>tiaallf |«H a,, la rial, I*1 »«■» 
«arfla« l»t .*.1 racial. l<aOl« m 
Aggr^fU aaavaal <>f UaWlttUra la 
iWiai act aurvla*. • 
m J winr.|.in. a» ran.. Agimi 
AX*l'AI. iTATkNIiU l-i 
Quincy Mutual Fir® Insurance Co., 
•a *i> la.'t, a aaa. 
Ian>f|>mlr<l la l«AI 
I uaiavaal Haalarar la 141 
I ma A ll«»a I a a n. I'rawttoal 
«r. rvtara. M ii ilia II I t! 
i«arr* nri r.Miim n.i«* 
Krai r.Ulr •»ar-1 |.» |W niaa|>aaf, 
aala.wta.lvr*.!, |r<aatia< 
Uaat «a Um»I aa*l n..M*arr lr*i 
•waa), <1.1 wm 
«i»lt aa>1 UMt.la, matl.l talaa. t4l.«*«<»> 
1.4ft* Ntalal l>» ■ ..llalrrala, III,»a. tai 
I a.i la .4i«* aa-l la laal, la .tan at 
li-lrrrd laa aid anfaa>l. •.!•• II 
1'rvia.laa.a la >laa ..Maraa uf mllrvtl»«. ll.a'IIT 
llinvala "I HI lfcaa.la.Ula»l a 
al their ••ttaal a altar, 9- II <•• 'w 
11A III I.ITI K« l>N IVHIK II. l«* 
NH aBM.«al of ai'i-al'l bawa aa-l 
rlaJnta. | T .Tl* I 
Aa»«Hial rr.,alr*t t<> aafrly r» laaurr 
all »«l*laa Hag Hafca. II* 1 
All .4har 'Uaaaa-la a<ala4 I ha n-ta 
|«af,lll ..aaatlaaWaa, rlr IJ 
T<4*l aaauaal ml lUUlNlaa. UttJ* <1 
I laa* II I'rlar*. HwllfM. T I nana;. 
Nvtrir I'ralnlf.l ial-«, J K Trvl.lHllall. 
I ¥ I • t rl-a.rg.MiH J M hrvlvr. amU 
I'arla. ||«Mt 
That Is Our Motto 
In to giving *11 tb« n*v« 
I«*a1. domaatk: an«l foreign. thia )<>un>A 
alao DalNin la th* imagination, anr 




Uur n«w Copyrighted and lllu»trat«c 
S#n*l ia one of the liveliest and m«j*l 
intarrating atoma going. It ia 
A Story of the Times 
ro« 
People of the Times 
Help Wanted. 
rw vmh rat*** tf um oaitiu Utaui ur 
U Ik* HlMtl* mt Mklai «M*I Wltll 
IIMI-M4 »f miut) lag llaa. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish 1 
I will faraUli INinM aad WIMDOWI »f Mr 
Mm ar M;li at rwwtli prtrw. 
Also Window & Door Frames. 
in*tutrfurimh* •* 
OHM* work, m»I la 7 oar antor*. PIm Las- 
bar kM fthlafflM aa feaa4 CtMap hr Cuk. 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
wm—mt, • Maiaa. 
1 
Atti n||| || 
They All Want It! 
Km* "Olfrmi llrar" winli llNOlMIRIt l>m<«-MATiiurWi( I r' Utr, 
loan, i*4 lb* i 
Trial of Abner Thome, the Boy Burglar, ' 
thkh will I* rrj-irtnl In ih* l*niHN-ni. AIm <lurln( tit# 
March Elections, 
th* rrault of »hUh in rvrrjr town In tlw < ountj will U fu; r.j-.rtH 
tn lit# iMnocrst. 
The County Buildings Hearing, 
whlrh la «rt down forth# May term of Court )«»u •III i 
lijr reading th# Otfunl kromnt. 
W«* will send tlio Democrat from now 
until July 1st for fiO eta. and stop 
it at tlio end of that time. 
*m<l or coin at our rWk. Addrwta, 
ATWOOD & FORBES, 
PARIS, — — — MAINE. 
VICK'S FLORAL GUIDE X ■# 
J 
II? |m(m N ■ 10 l-Jf lark 
ilr«. i.. i. Ik«< daM-rlU, 
!»*4| lllmtr " n t!ut iitilrwct 
■■I PXiKXmiutm. 
|m m iw'm « «t)WM <• mmm UnJa| <A < ■ 4*t 
f ItM Si 
•«.i r..... M I.I. «»'. 
VICK3' SEcCS GROW. 
•' 
M — 




|> yn m«4 ■ I u>« *- 
Mltl V 1 "i f 
"* 1 *« n tk« 
ktalMMM frilkM l< I HIH4t #'#» ( II aft fin im fmr 
If Ut • u |m4m w ^ 
tut, vitk iuimk. •• Ik l« '« & 
JAMES VICK'S SONS. 




*4k*» I *4+1 —* 
3Do You Wont a 
BEAUTIFUL CRAYON ! 
Thear tirautlful portrait* a ••rnplr of «M<h »«■ nhlMt In our 
•tor# ar» th*» mid# air# and «|uallljr a* ha»r t«rrn rrtallnl fur yeara at 
fill III r»(h. 
Ttiew port rait a arr mail** fov an a*««fUtlon of well-known arlUt*, 
who guarantee thrill hoth •« to llkruraa and duraMlltr. \ "U «an f t 
oo* alaolutrly 
FREE OF COST 
— HOW ? — 
Buy $10.00 worth of goods. 
••Hut I ran t «*■ llnra." n, )uu rau, f<»r ac ha*e many thing* 
that you Mfd." 
>urr|» you can HikI MMMthlnf to «ult ) <>u In our im (*'■»' itiai, 
Wr gl**» you the |«">rtralt free. 
HAMLIN & BICKNELL, 
i»t: in 
Family Groceries, Flour, Provisions and Sporting Goods. 
Our Tea an<l ColW la growing lo puhlk-fator rtrry day. "ur Flour prme* » 
lewilrr, If you want a gi-»l »ar try ua at I A*. Main "*i Norway, M>' 
JOM PRINTING 
W'rilr u« for prirr*. 
W> will plm«r >011. 
Hr Nntil your ortlrr*. 
AT WOOD ii FORMES, FAIUS, Ml). 
$2.50 2 75 2 90 3.00 & 4.00 Shoes for $2.00 
W» ka*a a W4 mt m*m'» t «Hira aa-l l-*r» «Im». thai a r hat# ».fc| f„r Uv al»«« 
jiri.M Nr Mi* ful IkM all lufHWr i»<l aarial IWn |t • l» kw IWm mI I f ; imi 
•iM a |>air call tl u**. H» r*|«li all kla-l* »f r»<«ra» H*r4uN U 
a»l Ralarla; owlan aalll M *'rlu k a»l rk«t Turvlaf, H rlamltf, Tw»lar an I 
frVlat at • |> Yawralmlf, 
Smiley Shoe Store, 
E. N. SWETT, Mniia^cr, 
Opposite EIm H«M*r, • • • .Halo*. 
MRMMUKNt MOTirac. 
nrrin i>» mi »MBairr or otr«MU> Corarv. 
•TATB Of MAINS. 
OIDlKli. m -fab •. A. (I. lw« 
TUa I* In ftn lutW. IM u* IW "»h .lav of 
► n. A l» I *•* a »•'»»!.i in Udilirar; vm 
ImhoI mm III lk» I «Mirt •( iKkillftrl fur 
Mill (MiMt uf Hthfl, IfdMl Ik# mUI* of 
«IJ|Ok r. M * H»ll •flHll»U,tiU»l(«l<>1" 
m I Mil* ml lirliM, «a H'U"* »f ••• f -laUur. 
■ kirk |«4ltli>a WM HW»I ■>• |kr Hk U* "t 
r»k. A. H. 1*4. to wkirk UH aaawt -lata la 
kiwi "a tUlai U l» I* nia^Mfl, lka( lk« |-«« 
wM uf Mjr iltUi a a* I Ik* ifelltrry aa-l lraa.frr 
»t it; |<nit«i1f l»h>a#1af In aakl itoMar. l» kl« 
la mm. an-1 Uw .laHierr a»l Iraa.frr «f H ft If k ««w  »M the Utrr? * I aw o»
lay |>n>f*f1r by klM arr hlMllW b» la«. ikal a 
MHItf of Uw ( nolHuranf aakl IM4t»r. »• !►»*»*• 
k»-ap ut* «r M« JkMlfMW fcf 
■ krfcl al a « -art *f laaultrarT 
I'arla la aakl ••-air. ua •*»»>•« 
A. II. I**, al alaa a k« k la 
SSSaftt--—- w-i 
UI«M Hto air "" .Ula IrX al-.ta 
O. T TKAkK. I"r|>u»jr Mkrrlf, 
M IIii mp- »f Uw twl •( lkaul»*kcy, fur 
aUUUl) »foitor«l I 
rtiaiMiaitKr utricr. 
TW aaiWrt'r**1). batla« a»ula» I Uf 
ka lla*. Ja-i«* uf Hrvbala fur Uw fa«M; uf 
HM, llalf of Wa'aa, ua Ika Iklrl Tuati; af 
laaaarp, A. Ii. W, walMlnnri In nHit 
>al mialaa ika alalai af rr^llbirt a«mla*« ika 
alila af KMm KiiltrU, lata af *awry la aaM 
Jaaaif. iWaa»a1, i»|iwiiaN leawhsH, harahr 
Mlw tka« all waam fw Ua 4a*» if aaM 
MM Ii 
MMlllllMI 
Hag |ka •*<•» «t.. 
• Ika uf llaiik k A I'aifc. la llaikaj, la mi>i 
>aalr. a* Ika f.mrWalk 4af af Jalr, A. 0. 
TMP&fa 1 
tonn p£R year 3>oUU and expenses. 
N,mm ..... ton t'll<rriM.ftAril« 
Picture Frames! 
— AT— 
WHOLESALE & RETAIL. 
Ag»mu Nt Iwi. 
Wfl Mk« tttfjr MjW of a Irva I 
*'«'H lull ■ MCr*r*B. 
**■•1 U rrM. M<l '«•» r«UM |4rtarv M<l l« 
will ratar* ;•« by a. all. II ■■■Mhil fMH 
}i|ii4m. 
Young's Copying, Enlarging 
& Framing Rooms. 
Milk Pari*, Malar. 
SENDfiZttttS" ulfc*0,MJ 
The OMtord Democrat 
"OXTHBHILL" 
piucn>iT 
f^llhrMCkwtt Iw if W»ln,f|» 
% fc.»: M K ■ 
W» M 7 
r ■ rnr«r >l««»o n»r»i»; 
IiwIh* m 
t«r ■ 
(ki.rr*«n«t (ktoli *»m«Ur *cw«l imj 
tibial M II 4. B- 
o I haa N'Ufht the lUrrv 
Vlhimaa pU«-» 
M S DmM »»4 faaall* arr il thrlr 
id Ibr «UU(v during nxirt. 
(IIm VlMnd MUlUh** bwa «ntt of 
Jk |.Mt nlfWr fur I he |«at w*»k 
ac 
4MS( ».f illMM. 
M' ► II. Hraffgof \«»rth >ulnrT. 
lh 1 llllb'* *l>J t»o t»(hrr It 
, „ti < * |rt "»U»kjr. 
»».•••! IVriin# ha* i»|w*m«| » harhrr 
.► Iw r« III <»h><h he formerly «*>• 
at Mra. M riNi 
> »*i oiaii ha* a»M hU laimti !• 
N II f >>trr|>rta* to hl« 
(«rt> • r. .% I» kllllnfWMial. 
'• ru. krr I.f Hr.! I'irli 
»' * of th* anient «hw h 
K I KrMai an.I ha.l II 




IV^ kI ndiMfM la patt mt • 
wrrk U*<arra the Hill 
•*l th» MtMnrfTlHM A MM 
r,„.l b ie for uae »a n«<la Ita* 
;t. t |> Ml alau «>•«•# draahavk*- 
||» v r and and John lu-rrt, t»«»of 
ll, H\r ucal »ur Ui thka trrtn of r*«art 
,-n h» t.«'*r <»f larvaa* «f hraa, arr 
» a i «eatea*» of data Id .\a- 
« goty Kit for UrrroT u( 
h, • ltir» «rr» trtnl and irnlriM-ni 
Urt ________ 
v f thr hen CM», I I'arta ||||| 
s «: k« Ilvr kin ».f • k>t 
* .1 t iluxwl • a hole da v trying 
; » •h'tbrr iiud can ideal If* 
h.t •»• brat! lN>a't J«hi k|'|kmt 
,, u 4 ut mjr blddiea ft'.«u among | 
I bu: !"«1 • •( hera V" 
f 'I x I Ight llnhni hen« I 
>•: »••!. in lit* o-!lar [ 
0( «l <H«H|>Md h<>4lW ll <»«• 
• > »■• »••• in lb< puMrttloa 
f 1.1 Htr* arv |x>«ili«rll 
,, I i• r } ): <hlu««>a • hrn« 
» »i> «t>>rk*d «|> Ihr matter 
f | V»aed with thr j.ft-.. nt 
f *i •. and My the* lutr • 
i •! !l»e thieve*. tat aheu 
•f mi »lul nikn Ihfn think 
k <l\ and mi th«-t re 
jii i i«ii thetr caae. 
IV-- « b» a Dm raltrtilinral | 
• Unit Hail 1 rkUl 
»»-i. f thi« »«*ek VIm Kl«rwh» 
» Xu'uro. ~>|>ran<< ainger, « 
« f rare ability, anl Mi« 
v v f \uf'«rn, tivni»ii..i «t. 
•»» • inonK lit, alll br 
|V» alll I* a»ai«ted by kwil 
U * I «• U»era of f1r»l utn rit- 
• «l «.id mil tb>ni<rlir« of 
M» ai>d fite ?h»m a jf.Ht»i 
h. ► r further particular* • 
WU». 
1 » «-ra i.f tltr irtra I Irmoreal 
i. • • •ill ivalnl fi»r the fold 
■•-it. »■ *ti« IU|'(i«i rhurrb thla I ura- 
«i r»> i IV Milnu by ahkh 
•J*>~ ■ « itirt luir heru trhrrtnl |« 
•uf .t 4 tranter ttf flratt U*a enter- 
U «! tltr f »id mrtUI COUtrat 
M» •« furnuhrU by thr ll«br«>a 
ltK .ii V .•rtrttr. I'rograui 
M w> 
lb rw ><• t»«>l,i»r 1 Mm 
mmM 
Br- 'IM«# A '«l iri<M« VaMMtl, 
lirtiT llll k'« 
" UMiMa 
1 K> L.. .. rw «tnir»l\l 4ki 
I'm rajW.f 
« « H.— »t»— laW. 
|M* I «.!»•» 
*»• g^ailrlb 
IU u. % \ UtM r» l>»aiMUiHl. 
( w> TWitf 
* *»• mint. Mlf W*l«^ 
Matt A»ln«• Mt>«< 
V U—111 Hi 
t iuk«, Mluat* ialrtat 
* QMMla 
fnmteUua «r V«U1 
i r»»m. akf aud oilVr a 111 hr ft »r 
•* • aftrr the rtitrrtaloutrut. I'mwilt 
f > ''itrtft uf thr nadliif nmw, VI- 
a-u 15 vruta ^|iraklnf at 7 J" 
QtUtfc. 
SUPNlMt JUOICIAL COURT. 
» » hHI AKT T» K* l«W. 
14H KT urm'UU. 
II o. k»«arh Ju»ik» I'mUIn* 
v »n <*. « hn. 
M uU H. I*u«m, »tro«ir«|i|irr 
K. I*. *uiith. < ihiuIv Alturwj. 
«m*« I.. 1'arkrr, 
II K. lUmaooil, |iir|i«ln« i ri*r 
• I tDilWr turUud. J«IWr 
M A lUrMai, NrMru|rr 
H- -rkk C. I una. Ubraruu 
•*«*>!» Jt Ml. 
iM II »»rr. K<>mn«n 
• « H ltunifttnl. 
> k I! WixiJ.imk 
I lUlln, AbJ<'W. 
K Karr»>*a, Mu«. 
II Krrrr. lN»uiuark. 
• V Hit knrll. liutklWIJ 
* Hlakr. |tr..«i nrt. 1.1. 
u I I tliiarll, Olfiini. 
1 I. <••«]»•■. HrthH. 
\ v 11*11. PvU. 
\ • » ll«|{<«*l. *Vatrrfi»r\l. 
V.r» .» 
M « llUtrr. ( anion. 
*(»Dl»T, 
W Nrtro*. Kry«*Nir<. 
1 » W alkrr. IVrt. 
\ t \ <>vn(. Iliram 
^ar* trrm cf court ojwna at 
I Ura.laT MMtfRID*. Jul** 
li \ rntrr* fi»r Tr»*«-r#r 
•' Uru murn«l »« fotloai: 
> >. .. | K«rtlrll. "Monehain 
» ■ ltr«f*. \r>.|o«rr 
V I ka. *>raft<>u. 
\ »r*rf, N r»*y. 
> V • (illrtd. 
« haltdWr, *uBiu«r. 
M • llrhfiHl. 
It K«rla>rb. < *Dti« 
I' l»r* •••Irr, Itut k Or lit. 
! Mk». Illna. 
• l»«rr. Mrtlcw. 
I I'irli. 
v .' \ I • rriuf.-n. Frjeburf. 
« r r «t. Ilaitover. 
„• iiiln, IHifteld. 
»• ** I»etimarfc. 
■ 11*11, IVrit. 
N \ II" • <«reea*ot>d. 
I! Hubbard. |*arte. 
* M» »rirtrUI, |s»rter. 
M 'H, \«r*it. 
M | IVrty, >«nlrB. 
f I l:.>«4tnU. Hru*nlrld. 
» •' liuurll, Hethel. 
♦ »>■ !. '•«i»U>rn, llrlbrl. 
* I. m< >e. W iirrtwd. 
•• I W Itumford. 
'IttnltUU 4<mIH * 
f i rtlhrf Uff r nxnh 
'* 'I for the U»t few tertil* Thte 
indU ate, that tl«e 
»ill »rll* I* |iio|»r ilu# 
\ of 'f 
""• »hkh IM'I C«M hrfore 
am ; lud inluf i*h 
••• •• v »til uf iljlf. |VrlM|»a 
* • that the 
-l<l dlioitt matter la to M 
term. and that It «UI be «»f 
> hararter aa «111 make a bright 
4 I i ornament to the |>i(r« of 
Ihr h >1h« UiMtr. 
I'',nl ht« aetm lonutrt, oaly t<ao 
"t * I iii are committed to avail thla 
Um D Phorne 
!'H la lefjult uf ball OB the 
1' 1 i- f lirimjr uf |*ild dollar from 
tl i- ,r offlce, (Kit rhargea of burglary 
*' i I mi. le «(«lnat him will given 
I* r»>'l Mel via B. Morey 
«n*<*er to a charge of forgery. 
He irwrrWd « (|r| of 11. a |«a|«er p«r- 
l- r»|(,^ to (i«r her father's oooaent h«%- 
»»i f.>rgnl. 
H.. oilier f..«tr inmate* of the J all are 
""* > < •eoteuoea for ili9>re«l oJVooe* 
!•*«. Mim-.1t complete* four •eoteiK-e* 
Mllirtr «l«r* each ind g*»a ixit lM> 
Tu-«d*» moral' g KugeoeG. MerrlfleWI 
h«* «•»'tle»t the haatardy matter «o 
•hUh he «m confined aod went out 
•;,"»t lea ilart •In**. 
The prlDvlpml matter of lotereat at thla 
»er» »III he the c»m of Aboer U. 
TVtrae, tb# hot Surglar, whoa* brief bat 
l irenal raieer, already fully detail- 
ed la the rolama* of the l>ea*xrat, ter- 
•ln*in| «(th the death of llarrj WhU- 
o® the mor»iag of Iha 19th of Uat 
THE OXFORD BEARS. 
THC DOINGS OP TMt WtlK IN All 
SECTIONS OP THt COUNTY. 
RUHrORD FAILS. 
Ovluf to the breaking of a nutlu< «»i 
tbr ailrr wb«tl (itril thr rkrtllc lltfh 
atatloa Kuutf<>r«l Villi k*i Ivr* la «Urk 
dm fur i few d If lit* !••(. iwp«l» 
Undent Katou mvi thejr «U1 br ruaalaj 
all right la a f»w data. 
A lir|i> audience guth»rv»l «l iIh 
to hr«r l*rwf. l>»aiiHI inl 
othrra IiM WnlnmUT miiln|. T1m 
rnirrtaliiBH-nt «u (olira up uu«ler tlx 
•h«(ik«i of tbr I nltrraaliat n*>U 
TW >la|ia| It MIm Jsnka iimI Mr* 
X>>rrtM>a •»< brwrtlljr applaudrd. At 
latrrinl*«H>a, nl>|«i} of tbr eatrrlala 
awnt, rrfrfwkatrtit* of ItiHma. »al« 
iwi wflW ««rr irrifO. All ««*til Ih>um 
|>rhnoutH-lag It a (nixl mn**. 
IV Mrtt •••rtubljr »f I'ml. I hu»'i 
tlllM'lo| mIm»>I •!< held at til* HI|»IW 
la«t fhuradai rtralu. 
I*. A. Jordan hat auld «mt hla aloik «>l 
tx»»t« tu>l >h»M to ■*. J. iionu of IWrr- 
tin. «ho *111 ivallaw Ihf Kuaineaa a« 
hefurt*. 
"*t\ tibdtilitH «ff» (Urn tInitia- 
tor v ilf<rTf by IVodkiiuI I I. O. 
li. K., Ia*t TitMtUr ftnilnf. 
Itumfurd Huthlof to. ar» cloalng out 
thrlr duck |>rr|.arat<»r* to *u«|«rnd- 
Ina tHtilaru h»r». 
I '• I -it * SlMfttl f \ I'ortrr tud *ifr 
returned from their vlalt la Ma«a*«hu- 
aetta Uat Thursday alt- raoon. 
HIBROS 
Tto atudenti hrld M*-lahIr W'fJnr*- 
ilat ffonlBU tn Murlrttnt Hall. 
"»l* »r»ka of thr wlnlrr trriu already 
four 
Krltlltt* ai>d i-tlirr • fn»«u Ibli pin* 
• It*thr fuurral of J. A- Ilmiuni 
at Mrvhanlt- I til* lhur*.|»» aftrrnoon. 
Mr. Ilutknani »•* a n*llu uf llrhron 
sail alwata r«>ntinurd frr«|urnt »l«lli»r. 
TW ckiklrw km lui* h«d -(uUr » 
f« • r ■ u < t if £ ; n|>* F It 
lilvm'i IbttW bora ha»r u»rr Itm 
<ll(Vrr»t ktO'l*. 
W> arr not (lirn to to«n|>lalnlng at 
alight ultUkM, Nit •' vld •'!<<' *t to 
th*-l>vnto« rat that I*. M tn U*t »rrk * 
If»in• «** inr«ut for aftrriMN.ii ln«t.»<l 
III |>'4lu*«trr »* |*filtlrtl. Iltr ll|r« of 
thr •lo.inmt*! • mail" »r«» to u> 
and *injt k «• rathrr funny to tl.*- 
I*«>l 
W* irt (M tn mi that Mm. ». I». 
I(i< har<t*oit !• gaining and d«« »bl» to 
br arixintl hrr fmm» « 
SUMNtft. 
A ilr!«g»tU»n from thl* |dat<r attm<lrd 
thr iohmI Trni|>lara' cln-1* at Ka*t >uu»- 
nrr l u*«l*i riniliif of laat wrrk. 
IVr* «aa • pound |«nrt\ at V. I>unn'* 
Thurwlav night, Frh l*t Urrrartrnt; 
»« re prraeiit. 
K ll|>halrt Morrill r»maln« a'^ut tlir 
—1». 
A* far a* ar Irani thrrr arr no nra 
Caara of iliknr«< thl* arrk. 
Cnrrr ltonn»\ •( Wral *»uiiin«r la at 
Wm \t>f»«ti'« doing horr* *Mir hr U 
aaa; tUlttng. 
NORTH ALBANY. 
MUa hnnlr Kani*-* l»a« <»iw to work 
on llHhri lllll 
i.r»>rgr VC. Kmif-all made a filing trip 
ho«nr H«tur<la«. and Muriml agalu 
*undat aftrrnoon. 
I r|*ttd hlmhall ha* jfonr m Mwl- 
hnrn# thl* Mrrk to atajr «tth hi* c»u«tn, 
(. W. hint hall. 
WIVT MJMNflt. 
I'atkardA N ining ha»e M»rJ 
< f lumber at their mill thl* winter. 
part) « H Ml I:»traon'a 
W«lo»«iU) runln|, A got*! time wa* 
etijo veil bf all 
• VI.. II T lleath at I v. M 
a»r» at W»«l l*arU Tueadav rtralit 
the '«( nf •Irifhluf, 
I*. K liarrrtt || In move tu \n- 
r ti> rare for Mr. lUrreit • ag»<l 
father and mother. 
M m. T. lU'i.nejr l< hauling ma|>le t»> 
Hu« kflrl.l f. r« L,' I A Noting. 
S II W# therf<ee wa* In town Wl 
dtr, 
Ml* It W. Heath ha* teen at» ndlug a 
few data with her .laughter, Mr* l.unt, 
at lluvkfteld. 
Itu-ar ?»<alft It tn IxilM a ltH)( »hnl In 
(Hiiiwtlon with hla '«arn thl* a|»rlng. 
Mr*. II. T. Heath haa tweii t|n «<tlli( a 
few ilajra with her *l*ter, Mr*. Miner 
Tuell, at Heat I'arla. 
SOUTH RUMrONO. 
Joh Morrill, ta it It hu wife all' I «on, la 
vUltlng at Mra. Morrill"* mother'a, Mr* 
Kra*tu* Af.t» tt'a. and at Iter uncle'a, 
M. I.. Mf»man'a, thl* week. 
• M Klliott haa heen helping M. I. 
ati'l W. A. W (mau get up their wood. 
W K I Urk aat at h«>tue a cou|de nf 
<U) a la*t week. He la working In the 
worn!a In Hima. 
Mra. IVtrtrr t»f \ndover vlaltrd her 
•laughter. Mr*. « 1 «r« |U-**e«. thl* week 
*s'li>»0 In l»i*tri«i No. t, whUh haa 
hren taught hr Mo IHI Iktulrigwar. 
« loaea thla week. 
north buckfiild 
Iteuel lirat • *tand aai aold tit J. It. 
l»ai»on. and hla |«-r%onal |.'o|erti to 
different |>«rtlea bj j-uMi. MHOMI a few 
•lata ago. 
Mra. A frit a Karraf la at home once 
more after a DuiuVr *>f month*' »h*«ii*. 
Will. I re«»r V In* gone t«» Hall III. 
M«ta„ to atoii a while. 
Morrill <t i'ar«on* ha\e got through 
tutting lumber, ami now hate eight or 
ten men tutting cord wimmJ on their 
Al<leu Keen lot In Sumner. 
I harle* I ofT'en haa aold hi* colt to 
Jefferaon Ituaarll. 
l»*. ar Turiier of llartfoni wa* at hla 
father'a one | o laat week. 
Ilarrr I lea Id ha* gone to Bowdola 
I ollege for another term. 
Fred IleaM waa at l*wlaton on hu*l* 
neaa the t*th. 
GREtNWOOO 
VMhrr ltxi< li nf /m» vntlirr M<>u- 
dtr morning. but the road# have been 
|xii In (irnil •(•In •luif ih# •turn, 
and It la doubtful If there h»« l»»n more 
(uud iM|blac u|> to lh» |»f»«rnt ihtr In 
anv winter •luring the ImI »entury 
ertalulv • Utit-r winter for out <iiM»r 
bu»lne«« •■> full not hie, but the bu*U 
tie** Itaelf l« Uiklng. and there'# the 
rub, •»>! • hard «ue It i« In New \ ork 
and Itrooklvn. Mii>rillD( to the weekly 
rejM.rt, to ur nothing of other |d»ce*. 
lit'i *ee, •lirtl did tln-T |>niiul<# to grt 
round •<> •• to make time* tetter* 
Kf» M» llrx tut had in ■|<iH*totaH>nt 
for an llluitritnl t mi iterance lecture at 
the t It* la*t W •-<!?»•••«!• »• evening, but 
on arvount of the tM«e||ii| It waa de- 
ferred till Mi«<l»r eteulng. Itejiort 
•ay* the eulrrtalntuetit wa* \rrj Inter- 
eating and «e|| attended. 
\el«Ht .'•• k«»n ha* been Celling In 
blrvh. but I* now hauled u|> with a *ore 
hand. Ill* hired man I* doing what 
he «aa at it aloue. 
That roaundruin In the I let-ember 
"•tor* teller wa* well gotten up, 
and equally well answered by 
• aUha*. If the peraon Ju«t mentioned 
h»d given due attention to writing 
tmetry, aa It «*«« to u« he ought to 
hate done, he would be •tandlng at the 
head t«.-dar, •• a Maine «er«e writer. 
■mo*. 
in rwimtW tu liti ank'i furi- 
iiui »t«>rui when •» learn It «u 
much nUder l*fr than out lu (br *rttle- 
■»1l. 
The at M«»rer A M« l.au(hlln'* 
taui|> *r* •fill •lllliti'd allh the mump*. | 
r»r» )>mikln( (Nit nrrjf few dirt 
Jewelry jieddlec* «r» beginning to fl.* k 
iolo caoi|>. Ib lU-atiiif the um-o art ac- 
imiuulattng a *urf>lu*. 
w ill l»a» and Itert Wing of Meilcu 
are la town, thinking thr tldntig *ea*on 
had arrived. It aiHiltl take umrr 
• bltkrjr than Mrtltt) tan furtiUh to 
bring in v oMirag* u|> to the fWhlng 
point with nrnur; at IS9 below, 
a* It 
[• her# of late. 
I.Ida Abbott la (finding a few awki 
with her alat**, Mra. L *. *oiilh at 
I anion, and her brother Frvrlaad, our 
lai collector. N^ixalaf freniled with 
ktwIlorM. -atrw< k <niI" U*t awk «>n a 
I vUltlag towr, with flr* 
labia t)f, threat- 
| aalng to "Jag" mI delinquent tai 
patera If he came acroaa them. 
Kuwtta Shaw'* ouwerowa friend* Iff 
mu> h pleaaed to learn that the U bo re 
ounfortaMe. 
Wallaca Keed aad wlfa are vUlfing a 
few day* at hla father'*, A. O. Kwd'a. 
| A. O. Read arrtrad botna with a nw 
Mock of good* Saturday. 
FftVteURQ. 
Th» Kryvbarg (IhUmw dr»k iw 
MowUt rvrnlujt with Mia* Mary Brad 
U>y. 
(>u TuraJ 17 riming Um Udk«' nil* 
■mmiim wiMt « T*rr |i>*tun 
iihHihh i( Mi*. I»r. Ijhimu'i. 
IV Frj»t>«ir* Arailrotv tleballni 
MH'Irtjr hail • lltrlr illavuaalon of Ihi 
I tariff .juration, at thrlr Uat nwrtlnc 
Hm> wit ««hjrvt for dfbiU will b* th» 
lllit.filt- 111. 
I>r. II. I. Hart let t haahrgun fiwlml 
Ing the Inhabitant of th« town, ami tlw 
rmiark "Ifcoat touch lujr irm" U a oho 
«m>u our In our Hrrrti. 
Th* lollra <>f i»h- lonfrrffatlotial 
Mx tHr (it* wrpllon on Krtilajr nr#- 
Idflotlir faiulllra who IwOf Mvriitll 
iimmtcI Into ihr tllUgr. 
«»u rx*it Krtdar »rrk the joun* p«>- 
|>ir of th*» Milrlf will |uwnl the law 
• • n i.-.l Mpft |U\trr'a Intention A 
good eaat of character* haa lieen rhoarn 
•nd « laughable entertainment la 
pevtnl. 
OXFORD. 
lira. (too. Iliiru'i fatlirr. Mr. Iibadlah 
>M>k. 11i**il at lu< liotue In llarrtaon Krb. 
I at. •!(»•« I aUxil >mi )t>ara. 
Tlif high *« boot, aia lirrn illa- 
ii > nt I until for a «liort time on account of 
thr llliirwa of Mr. Ilanaconi, la again In 
araatoii. 
A <lr|f^atlon fr<>iB the T. A. Hubert a 
l"o«t. ti. A. It-, ittroilnl the annual ra> 
cam ineui In llaiifor, Krb. A and 7. 
Mra. I'mata, «»Ulo» of vlh Kaunn-. 
hail a |«amlitk ilimk ahllf at iburcli 
•mi >undav. >br la more coinfortablr at 
thr prrwnl writing, Imt at her advanced 
ajfe it la ilouhtful If *br mii|«n. 
Mirrlnlat Ualiton, Feb. 4, Jame* 
lUnlala of Worceater, Maaa., anil A{or« 
\ elinr of 4 llford. 
NORWAY LAKK. 
Mr*. Warren WhlUkr of lloaton la 
flatting at llrnj Mirtluo'i. 
Mr. Maratou li not ant Mlrf. 
Karlr * morning Mrs. IMrn 
Kll^orr, «IN- of kllgore, died 
«rrv «u.l.l- til*. Ilrr hr«llh had ixtt l»rii 
*«r* (<mH| fur •••in# I imr, t>ut *lie had 
I W .'W U| t tllllr of Imt 
dntk. 
llenrT Kilcorv and wife of IIimIon 
rsnvr to attend thr funeral of tbelr 
mot fir r. 
Mr. fharlea Went/el ha* I-fit quite 
al« k «Ith 11»«* Krl|>i»e. 
J. I.. Partrt.1*.- *->t •ut to ibr aturr on 
Thursday. 
I>a»ld Kit*"!'* aUter, Mr*, lifurfr 
«'arjr of Portland. la «Ultlt>( relatUea at 
thl* place. 
• W. I*artrldfr and «l(» »r» luth het- 
trr and get out **>n»e. 
DENMARK. 
Mra. Walter Wake atarted ihur*da* 
■MIIm, Krf. v f"t SMIIiMB t'allfor- 
nta to «UU her daughter. 
Mr*, ha* W hi. Mr ii. «lw ha a |««n at 
thr hoapktal at .\u£<t*ta. <lled at that 
place M<>udar morning after a Ion* ami 
tMiiuful lllneaa. Ilrr remain* reached 
herr I'ueada* MOD. and funeral aervlc* 
• ere lieltl Wednesday at the Odd Kel- 
! IMI' llall. 
Mr. Harry llarnden. •>« of Henry 
llartKleti. ha a been quite akk with a 
o n aore hand, and la now confined to 
the hrd with rheumatUm. 
Mr. Krank Je»»tt e*|"ita to hegln 
can making In a few day*. 
Mr*. «.r..rgr W. tiraj la *|*ttdlng a 
fr» data In Portland. 
M I II (Wtn ail.I «.r«». W. tirajr 
• III e° I" Parta Mooda* aa juruitra. 
ROXBUHV. 
rb»rnm • hitr made their apiiearain-r, 
a ten early date. It inajr lodlcat# an 
•••rlr «prtng. 
• Hir ru«J« are now g<>od ami rtrty om 
ImiIu( t-u*iii< •• to il<> I* making the 
ta<»«l of II. 
Mi** Anna l>e«ih «>f lUtnumil ilillnl 
frU iitla lii town thla «rrk. 
J<>*r|i|i |(i<n|nf Ityroii. with til* horae*. 
I* drawing |-*|>Ur «it It Kred Merrill. 
I'aini* r* hate a g«»>d nitikrl for llirlr 
hay. Hmr are mailt icam* miming 
on lilrtli and poplar, Itir prUft at Ihr 
barn an* »l«'ui tli« a* tlir |>rwt*ion 
farmer* mtUr aftrr drawing It Into thr 
I vity. 
GRAFTON. 
r«o *rrr odd morning* thla wrrk. 
M nda\ > below and !"ueaday JO. 
IIh-Hi** I Itragg of I pton died the 
7th. Ilr lia* INI in feeble health for a 
long tlm*. lie »*• woe of tin* llrat art- 
tlrra of tin* town of I |>tun. 
I'rl.oiig. at work In th» wo»nI» 
for • oolldge, an taken Ume In bl* 
aukle, and cannot walk. Ilr la In no 
pain alirn lie U quiet. Ilr U a young 
man aNrtit If or Jit tear* old. 
Ihr *Uk onra are on tlir gain. 
Mia. J. K. Itrook* la much Utter, al- 
though n<>t at>lr to *|| u|> a in yet. 
^♦•tt ral rrw * are »ln>rt of l»rl|i. A 
frw (iaxt nrw mm could find work at 
(■m«| pay. 
STOW. 
Thr )nun( people are having a very 
rlilting time going to |»«rtlea and 
diltrt. A certain roung man forgot to 
call an I get hia girl and left her at home 
waiting patient It for him to come. 
ha < harle* (• t tailing her coualn, 
| llthrl I • | till. * ll flirt,.I. 
itrorgia Halkrrhad a birthday party 
tlw 7th. ami ga»r hrr matra an Intita- 
th>ii to tra and *j»nd tlir evening. IV? 
had a very nice time. 
Klhel «iu|>llll ha* a |>artr the )Uth. 
"•lie e\|>rti• to have a good time. 
Mra. II. I!. Harrow* I* with her daugh* 
| tar Alice, lie)|>lng care for hrr little 
graiid*on who i* quite *l« k 
Anulr hrnUlon I* quite well again. 
WIST FRVtBURG 
IVh. TW oi|<lr«t morning for the 
I winter. 
I "he men in thl* neighborhood turned 
out with their team* and got up quite a 
•upplr of wood, both dry and green, for 
a *»i«low. 
Itailey and Fred llutchlna *ent their 
fur* to market, and realised quite a little 
•urn of money from them. I think the 
hot* will o|trn a tiank an (Hint aoon. 
IT»r Mlrling l.ltrrary I'luh met with 
Mr*. I.. Haley. The neit meeting will 
be with Mr«. II. June*, which will tie 
a cluh tew. 
The grange will hold an all day meet, 
lug Krb IT. |iinn* r will hr arrved at IJ 
o'clock prompt. Literary meeting in 
tin* afternoon. Mra. II. Walker will 
read the pa|>er. !*end In your contribu- 
tion*. 
KAST BROWNFItLO. 
t^ullf a »rrkoti« ttvldrul at L A. Ilraii- 
hun'a mill on Nmuiir. (int. Hunt had 
hl« »rni f>«llr rut *n«l rruahnl hjr i u«. 
It rrijuifril xiiiif t»Iirt * ..r fort \ •!Itt !»«-* 
ami lh«* iHhAhN "fall our |>tirili-lan*. 
Hi- U getting M •• well >• ran be vx* 
(inlru. 
Krr«*nun Sanhorn, teaching In l 'un> 
• IT Outer, haa tirrn at hi* brother'a, 
I). M Sanborn"*. ijulte III, and haa had 
In «!<►•»■ hi* achool, leaving I he term un- 
inlahnl. 
Addle Allanl, our agprnrlaor of 
hImniU, haa unite III with thr pre- 
vailing di«telUper. 
Mr* l lenient tireeler la verjr low, with 
but alight |iriMpf*t of mttmr. 
A «ihi a Kea«eti«len haa cI<im1 her 
| arlMMil In KrTftHirj au«i la at home. 
WILSON'S MILLS. 
A anow •lurinand a great dral of wind 
la»t Tumli;. 
I»r. J. >V. |u«l« an<l (i. <». I Km have 
up tlM* Magallowar among tin* 
culpa. 
A man »aa brought <»ut from Fergu- 
a<>n'a ramp «llh a badly cut foot. krllj 
carried Mm t<» Krrol to tak* the atagr 
fur llrrllo. 
I'utler M'lloin whohaa l«fn clMi|i|>ln( 
for Kllaa Brnnrtt It Uld up with a cut 
|b«C 
IV.MIrr Murpbv ta In tuau ulth Ma 
uaual aa«4»rtmrni <>f (mida. 
On iwn caiiw out from York A Urr'i 
raap Wnlimdij. 
II <• llrnnrtt l« done yarding and hat 
inotrd «Mjt of the amidt; ha* m>uh' two- 
•Irddlng I" do fn>m l>«>m*. 
UPTON. 
Krjr» Bragg la i»r» low and do hopea 
irr entertained of hla recovery. 
John .Urn an I wife of Krrol a pent 
Suitdar with bla mother, Mr*. H. M. 
Abbott. 
Ktna K. laoe hat returned to the 
woods. 
Mr*. C. P. Mori* hu returned home 
from Norway. 
TV lumbermen la thla aeetlon art *11 
duiof a food bu*ln«M thla <a Inter. 
Two nwa who have bm working for 
Rymoa haro rot their (Ml badly. 
oixriiLo. 
I l(n. \\. W. Iloopw pmrhfd la tin 
cburch Sunday, FM>. 4, to a large and 
attentive audience. II* «Nl to Hum- 
fiml t'alla la tho afteroooa. 
W. (I. Ilarlow Imi (dm i«i|f to i» 
main a ihwrt time. Ill* >Ut*r I oik- baa 
chirgt of the iton In hU ibwuc*. 
l.ucy Keynolda, only daughter of Mr. 
K. li. Ktynolda, hat been <|ulte »kk hut 
U much better at prearnt. 
TV lad J frWadl of T«arta l«d|*. 
I. «. o. v., gave a beaeflt hall In (Kid 
Kellowa' llall Thuraday evenlug. A 
(iwl I line «u had br all wbo attended. 
Some uf our |ieopW »fOt to Kumford 
Fall* Wednesday evening of la*t week to 
alteod an ralnulnnfBt (Itrrn In th« #f* 
hall, under lh«< auaplcea of the aid 
MtMJf of the Inlveraallat |iarUh at thai 
plarr. 
Frank Stanley'* a|iool factory started 
up Thursday morning, having been chut 
<l<>« n fur Minr lime. 
lite l.adlea' AUI .Society of I he church 
In thl* village will (he a "lllue Jay" 
•uj»|>er at the realdence of Mr*. J. I'. 
Kdraun<la. I*rlce of aiipper 15 tenia for 
adalla and Ml cent a for children under 
IJ yeara of age. lie*. W. W. Hooper 
will he preaent at Ihla time. 
I(ev. W. H ||<io|ier will preach In the 
church. Feb. It, at tha uaual hour. 
MASON. 
(Kir farmera are bu*y aecuring thair 
Ice. The mill poad «o alive with men 
and hoy a the Ural day* of the week. 
.\«IiIIm>ii I lean londed a car of |Miplar 
laat Monday. 
I". I. I lean ha* been drawing toed 
from hi* Murpliv lot. 
<»e«»rge II. Ilruwn walked down to tlie 
pond laal Monday. «/ulte a trip for him 
In hi* feeble health. 
I*. K. \lllla aecu red two foiea laat 
week. Had to dig for them. 
Mr. Hlchmond |« drawing l». K. Mill*' 
bin b |o Wm| BUM. 
No meeting for the laat law Mndari 
In town. 
Herbert Whitman la not able to lie out 
much, lie la hating a long, hard time 
of ||. W* are aorry for him. 
CAST SUMNIH 
'111* M*nnry Ml t» 9i ilffffM below 
wn» on Tueadat morning, the fith Intl. 
A l'« from Suiiinfr ami Hartford it> 
tfodnl Ih* farmer*' Inatltute at H>»t 
Mlnot on Tueadar ami much enjoyed the 
ami kind reception gWen them. 
Karmera generally I tie great I r 
lirortllnl tijr tllrixlluf thr»e lut'ltlltM. 
It l« ho|*«| that one mat tie held later 
on Mxnvwhrrr alone the line, ix-rtiap* at 
Canton. 
H e enfored terr much a three day*' 
vltlt In I'ortlaml wrullf, ami found 
rerr agreeable uuartert at the rvtldenc* 
of Mr. W llltim lltnton on >prlng Street. 
I'ortlaml It a pleaaant, hoaplUM* pla«-e 
ami we aUaii take much pleatur* In 
tltlllng It. It l« a (ixiil |>lare alto to 
purchase at terr reaaonatile rate* an) 
ir<MMlt that mar tie required In the family. 
Tlw "lwyiM that encamped there In air 
timet are alwav* readr to t|ieak of the 
lovaltr ami klmlnet* of the rltlrent. 
11k *ireeit along the «treet car llnea are 
•afe to travel on, and «julte a cuniratt to 
UalMoo. 
PIRU 
Vrt. K. I', tilhtia It tick «lth the 
grippe l»r. Sturtetant of IHitteld It 
attending her. 
II. K. Mlllman It Improving In health. 
A. It. Walker hat gone tn Itotion. 
I tie whooping cough It In the neigh- 
borhood. 
EAST PIRU. 
« Union 1'oland In* m««*ed Mr. Whit- 
ti« r. (In JMtator. Up l"> I'umford CUki 
K. M. Howard went to Mlnot on the 
Mh to the farmera" Institute held at that 
pUr*. 
l oin Karrar la t.u* lng hlrvh at In* mill 
to a«w Into •|mni| *<|uarea. 
KC2AN FALLS 
MIm Maud IVmlfttff of llrtdflnn, 
who ha* t»-rn «l*ltlng Iwf ■Utrr, Nri. 
Altln t're** of till* t>lace, died un *n.l- 
deuly January Oth, a^nl at.out 3»i 
pan. 
Mr*. Ahrani * ha|>m*u <11*1 Kel». >1. 
Mr. liilaln h>nl an<l alfr, aim liatr 
(■mi % I • it I n if In Vanuoutli. liatr return- 
ed lH>mf, 
vlimilt In IMatrk-t No. I t'lo*e till* 
week. 
I!e*. Ilrrrt l*atteraon ha* returned 
from Portland alirr* hr ha* heen trkll* 
ln«. 
Mr*, liuilljr i a I nr. *ti|>erlnten lent of 
thr i.«mm| lemtdara'lodgea In tlte atate 
of Maine, waa In till* |dace Mondav ami 
Tueadav, an<I organized a limxl Tern- 
jilara |^nl(r, called line Trer "»U|r l>odge. About T* luiinkra joined M<>»- 
• la) ulght. 
NIWMV 
T«o(<hn1 ryr* are two good thing*, 
one good fit e%en I* not tol«e aner/ed at. 
^ Mr CMVMMl1 nt I* Implied to make 
tli«*«r remark* from tin* fact that lie liaa 
ri<»t had a* nun h aa onr good r) »• for thr 
la*t month. Krv*l|<elaa or Ivjr |i>>I*oii or 
*ome other aliment unknown; whatever 
it I*. It don't want to let go. 
Oirln }'o«tri haa (one tolterllo, V. II., 
for a ft-w da)*. 
X. W". Kr«»*t la driving team for Mr. 
I'oater hauling blrrh to the t urner. 
\ lalMf • nd J. H, Allen hate uult 
yarding ami are aawing ami hauling 
their timber to the mill. O. K. liaker I* 
at work for them. 
Thuraday, tin- *th, our aeletimen are 
to art tie with the town treasurer. Alt 
earl* *rttlenient l« iwfturjr a* W II. 
Wight, one of thr board, I* a grarxl 
juror. 
IV ii» * •<h<Mi|law after March tat. 
Won't there t«r hu*tling for |>lacea on 
that committer who are to *erve without 
pajrT 
FRVE8URG CENTRE. 
Mi«l of the ik-k osn are better- At 
uite tint*1 It trrnH^d that not one would 
I »• the epidemic. 
I tie oy*ter *U|>|»er and «<kUI flveit hv 
iladle* <>f tlir llarlMir t lmn It Tue«- 
day rtrnlni * a* tlnaiu tally an<l ><xlall> 
a frr»t tunfta. 
Kvery «'lll/rit wlitt take* an h<>ne«t 
prMe In the county »h«»uld ti«-l|> tin* 
county to Iir proud of Itaelf. 
IV amateur iMnrn contemplate or- 
Kaiil/inc an athletic club at Ihr llarbor 
In tlte near futurr. 
The pupil* of the llarlMtr dUtrlct 
mIhhiI will give alt eihlbltlon at I If 
cloae of I be trrin. 
The Mnacatliie family have created a 
in«'»t fnurahlr liuprt*«tlon wherever 
they have a|»t«eared, audit ia re|»orted 
that tbev will atorui the countjr at an 
early <Utf. 
IV (r»m<> work ol |ir. 1'yrum'* cot- 
ta f U nearly completed. 
IV funeral of lira. Ira (i. Smart, 
mother of \| M Smart, took place We»l- 
ne*dav from the family mlilrncf; a 
very large concour*e of friend* being In 
attendance to *how the Utt token of 
re»pect to the loved and honored womau 
who had patted the earthly line to the 
great heyoud. The burial raikrt wai 
covered with t>e«utlful floral tribute*, 
teatlfylnc the profound regard of the 
ho«t of loving heart* the leave* behind. 
Divine aervlce* were held at the hou*e 
by ICev. Mr. Young, who tpoke In fitting 
term* of the beautiful character of the 
d«ve»*ed lady, and (election* of *acred 
mu*lc were given during the la*t mourn- 
ful hour at the dear old home. Ttiu* 
wa* the en«l of one who wa* loved and 
revered, not In her own horn** circle 
only, but hv all who came within the 
Influence of her noble and kindly char- 
acter. 
WIST BETHEL. 
KrancU Barker, who lone Hred at W'mI 
Itrthfl, ilW laat «rrk at the rrtUiorr of 
hla *<»u fharlea at K«at Bethel. Mr. 
Barker «ai a native of Waterfnrd, but 
MMrt the larger portion of hl« long life 
at H'nl Bethel, where he wai much e*- 
tremed bjr all who knew him, being an 
upright and honorable citizen and a kind 
frlrnd and neighbor. lie had aeveral 
children, but only one aurvlvea him. 
Ill* wife died a few year* ago, alnce 
which he haa lived with hi* ton. The 
drcMwd waa about yeara old. 
A and accident occurred at thla place 
a few daja ago. A nun cam* from 
Berlin to drive • team for A. H. Bean, 
but waa thrown down on the aled by Um 
audden alanine of the team and one arm 
waa broken. lie waa taken to bia bom* 
oo the car*. 
We learn that C. L. Abbott, Jr., U U 
•tor* ice preparatory to becomlnf i 
patron of toe llethel batter factory. 
Fertiliser egenta am active. 
Nathan and Oaear Oiover have re 
turoed to Orooo. 
A. I*. Mason U hauling tUabtr to BUI 
WKST PARIS. 
I iolden ICuU> l<od|f tlrdfd ofllccn 
Thuradar evening. alao drlegatea to lh# 
Dlatrtct l^odf* to l« held la IWth»l thf 
I lib. 
Ttw Muoni are aoon to itlay a drama. 
The pmceeda are t<> be u«nl In the |»ur- 
chaae of a carpel fur their hall. 
Mlaa Inei Bradbury la very alck. 
Mr. Arthur Tucker haa nm»«| Into 
<»eo. Karnum'a houae. 
("handler (larland and wife were In 
the place Friday. 
Ilotatlo Dunham, wife and daughter, 
from Watervlllr, have l#en apettdlng a 
few day a In town. 
IW haa hern a large attendance at 
the revival meeiiuga wtilch have been 
lie Id In the chattel every afternoon and 
evening alnce laat Tueaday under the 
direction of Kvaagelltl Kolger and tioa- 
pehalnger Jackaon. The mertluga are 
to be held during the coming week, 
afternoon at 3 o'clock, and earning at 7 
oVIm k. A cordial InvlUtlon I* eitrnd- 
ed to every one to nunc In and enjoy Ihe 
•rrvlcev 
HIRAM. 
Ilev. II. Ilrnrjr lUtla "f North loo- 
way, N. II., recently vUlted the family 
of John II. like, K*q, 
Mr*. Zll|»*h W. Spring of Portland oa 
Thursday vUlted her venerable mother, 
Mr*. /Ilpah W. Barker, who U now i|>- 
|>ro*«blng lier '.•**lh birthday. 
Mr* t'aleb 1.Uptin, W «u burled In 
South lllraui on rtiur*day. Her dl*ea*e 
wa*a Unerring ai»l |>*l ful onr. 
Mr. aii<I Mr*. Jo*bua II. KM Ion have 
l<rrn «|ui(«* III. 
Mr. ami Mr*. Jarne* A. Warren have 
returned |olil«iuc*itrr, M*m. 
Mr*. A in alula M. Morrill ha* gone lo 
ItMriof. 
Mr*. 1'rmlinn Widi«orth and two 
children are *lck. 
Ml** I'rUtllla Adam* lia* »Io*ed a 
p|e**anl ami profitable Irrm of xhool on 
Tear I a|>. 
A nlne-*hllllog law *ult waa rotnpro* 
■M (Ms VmC Hum did It. 
A. t'olr ami «lfr of Somen III*, Ma**., 
arr vl*ltlng 111 I C. I ioold. 
Mr. Klla* ootid I* In poor health. 
John II. Ilkr, K«| I* landing a large 
number of olne log* on Saco lllver. 
Ml** llulh t'lrmona I* In ptnir hralth. 
Mr*. Kll«abeth I'lummrr llolll*. Uirn 
In Portland Junr I J. 1*1", died In lllram 
Feb. A of (taralytl* at the residence of 
l.lewellyn A. Wad*worth, which ha* 
lieen her home *ome three and a half 
Tear*. Her hu*band. Mr. Thoma* J. 
Il«*|||* of lloatoli. dleil thirty I «r ago. 
Mr*, llolll* had t>ren a worthr mrmtirr 
of a cliurih In Portland *1 it)-three 
mn. She |M»a*e**r<| aui-erlor mental 
power*, and wa* an entertaining router* 
aatlonaiUt, e*i>eci*llv In referem-e to tier 
••rljr life In Maine. Vermont, and Ma**a- 
«hu*<tt*. We have ll*trned with pleas- 
ure to lier rem nl* .• • of *enator 
I •• 1k'« I'mfmnr* l.ongfellow, 11m* 
and Aga**l# and OlWrr Wendell Holme* 
whom *ltr knr«. llrr llnal lllne** of 
llftrrn mouth* wa* borne with the calm, 
arrrnr re«lgn*tloti that wa* a 
liahlt of lier life. Nothing ever ruffled 
lor genial lrm|«er and genlle nature. 
She leave* a brother In Sear*|>ort, and 
two *l*ter* In M***achu*ett*, and 
numeroii* other relative* and friend*. 
With a fade|r«* faith In (tod, with Iter 
long and n*rful life fullv rounded, *he 
ha* gone iieatefulljr and palnleaalr to 
the t hrWtlan'* re*t. Ilev. A. I*. Sanborn 
attended tier funeral Friday at the home 
of her niece, Mr*. Kugrne W'adaworth, 
and prea« Ik*! an lmpre»*lve *ertnon 
from I'ev. 14 :M: "lllea*cd are llie dead 
who dk In llie U»rd.** 
NORTH PARIS. 
tharle* >te»rn* hail • ruw chok" lo 
ilrilll Kr|i. itttl. 
Mr*. Ahble ha* IwM »erjr *Uk 
with neuralgia. 
A. I». Amlrew* an<l wife atten<lr<| the 
meeting of the I'otnofia ••raiirff held at 
llrt atit * I'orxl l t. «.ifi littf rrjN»rt 
a larfc illrmlantf, Otrr ihrtr huu<lre<| 
and a k«n*| time. 
A. I*. Andrew*, A. I». I.lttlehale ami 
K. K. Klelil »re drawing luinU-r fur M 
UKMhII) 
Kufrw Hammond ha* hern \rry *Uk 
with Ihr grli>|>e. 
Awrric* M*)hew I* titk with the 
grift* 
Mr. I town*, the general agrut for the 
Mate of Maine for Atltent l»uhllr«tlon«, 
«a* at tieorge Wathhurn'a #eh. 4th. 
Wallace Aitam* I* <julte *Uk Mug 
threatened with pneumonia. 
II. It. I>unham an<l wife of M'atenllle, 
ha* tUlled III* brother II. Hf. (Milium 
lately. 
Mo*t of tin* *l« k onr* Itrrr arr on the 
gain. Three or four arr *tlll «|ulte *l< k. 
(harlea Steven* moved hi* brother 
|)«l(ht'* Kimlt to I'arl* la*t week 
The* »||| have to jet u|> wood ami lie 
for u*e oa the farm l*ought of II. H 
I nudum. 
Iter. >eih llen*o(i la ri|ir«1ril luck to 
hi* farm thl* 'prlng. 
J. K. I.lttleliale I* (eltln( III* mill 
yard nearly full of lumber. 
II. W. hunham ha* Iwvn making re- 
|»alr« on ItU atnrr rent iml mote* In thl* 
week. 
Ml** Kotibln* ha* engaged a ahorl term 
of •, IhmiI III (•rerllWood. 
K. II. Andrew* ha* gone to the medl- | 
ral **'Ikmi| at llruu*wkE. 
II. W. iMinham *o|<! twelve head of 
cattle la*t week to Mr. Wanlwell. 
BRYANT'S POND 
'IVff »II lirfr attendance at tin 
Toiuoii* tirange held li»r» Tnwdiy. I 
Nearly one hundred came on the cara 
(', H. IVrIt*in Iwi returned home from 
HrMgton. 
The aeleelrae# hate tmn In aeaalon 
the pa«t week aettlllig Up the town 
affair*. 
II. K. Houghton will tall' a three 
montha' trip weal thla aeaaon, accom- 
panied by hla wife. 
Mr. Albert I.. Kelt of Aharon la In 
town. 
IJrv. J. II. I.ltlleflrld Intend* to aril 
Ilia property In till* % lilac** "»°>c to 
tlir \Vr«t, alirrr he will engage In mla- 
alouary work. 
RUMFORO 
MUa Suaau Walker I* «julte »lck with 
the prevailing epidemic. Orln Martin 
dm tlw norkit tlw barn while ahe U 
•Mb 
letter Klllott vl«lt«l hla brother at 
Norway la»t Friday, ami ajtent >aturday 
In 1'ortiaiid. 
John Kate* haa taken the joh tu keep 
I lie road o|ien Id IH*t. No. I. 
Our little village haa again been * ol- 
dened by I lie death of one of our klndeat 
of nelgti>>or*. Mr». I»avld Klllott after 
an lllneaa of only two week* quietly 
paaaed away Jan. Slat. Hhe leave* an 
aged father, twobrutliera ant a hutband 
to mourn her loaa. 
We noticed our former pattor, Itev. 
M. K. Mahry, driving paat our liouaea 
one dar thla week on hla way to llry- 
ant'a I'ond. 
W'r were aomewhat surprised on read- 
ing the l/ewlaton Journal la«t week, to 
aee a notice telling ua that we were to 
have a new itoatmaater. Mr. Stearna, 
who haa had charge of the ottlce for 
nearly two yeara, I* to go Into the gum 
bualneat, and <Rl* Howe takea hla place 
lu the poat office. 
Mra. I.ydla Martin la very alck at Iter 
daughter'*, Mra. Ileary llarker'a, and 
Charlotte llutttr* la there helping to 
care for her. 
We aee W. W. Steven* drlvlog early 
and late to and from III* atore at Hum- 
ford Centre. 
Mlaa Suaan Walker ha* been on the 
tick 11*1, but la aome better at thl* writ* 
Ing. 
tieorge >toarn« la aoon to commeuce a 
high achool al Hanover. Wl*h we mlgh' 
have one here Inatewd of having every* 
thing out of town. 
Several of our young |ieople attended 
a dance at llanoter Uat week and all 
report a flne time. (Ural Honhitt. 
LOVELL. 
There will be a aupper at lite town 
hall on Wedneaday eveulng of thl* week, 
the tiroceeda to be devoted to the repair* 
on the houae. 
The (Jrand Army poat will have ■ 
aoclable at the town hall the evening ol 
the ttnd Inatant. 
The Congregational Circle of the Cen- 
tre vu entertained at the home of Mr. 
and Mra. J. II. Htearna on Wedneedaj 
evening. The officer* of the new yea I 
vert coomb aa follow*: 
rml taaL Mra. J. II. Hum. 
Vtat riaaiitiat, Mra. J. M. fantafM. 
test.Vri.si.ifi'ssr* 
•IT MIL. 
Tlw IaIIm' Hub |iti i wrltl at tlx 
Congregational Thuradar even 
Inf. The Karljr ami Often Club turnWh 
ed th« following entertainment: 
Italiaa llnm. Chib 
Mm IUUuh. "«•«•*«* Wa<hlacfc>a." 
WlMUrrrlMa 
TmbWa, "JaMMM Tea Mi," 
Ml mm Mmimi, J«kM a»| Thm 
Talk, ««M.t J D. MhtIm* 
TW ramll) Hiym I »rM. t.lal* 
IU< luiton, "TW IHiraa HaUler." 
MM I'ktwllrf 
IImnm*** IWa. Mr. J-e-laa 
r»i'kr»«. aO|^ni«a Girt," fraeaWa lln«»l 
lUIUal'MMaU'tati, Halt 
Aftrr thU U-e cream, cake, rhoeolate and 
coffee waa aervnl. The new curtain ami 
•l4|t aurknl to perfection au«l waa I 
great Improvement over th* |irevl«.u< 
arrangement. 
The aclmlara an* buay training for lit*" 
athletic exhibition to tie given I* re 
I'ueaday evening of till* werk. New 
feature* have l**n Introduced ao that 
the |ierformam-e cannot fall to lir at- 
tract We. Friday evening the *ame will 
Ite rr|H-ati'<| at llerllu, X. II., ao that 
tho*e wlahlng to (it with th*> ii»m|nnjr 
can get half fare on tlie <). T. It. aud re* 
turn on a a|teclal tlie aame night. 
I*arge amount* of log* ami Mrch are 
being liauleil Into thU place. Tlie chair 
factory ami I. H. Morrill* mill take the 
whole. Cord wood la alao plenty and 
aella from to $1.m. 
I<aat Tueaday morning waa tlie colde«l 
thua far. The thermometer registered 
J" to Jl degreea below rrro at half |»a*t 
all. 
W. Williamson'* borw hltctinl to llx1 
|>la//a |xf*t at Woodbury ,\ I'urlngtou'a 
•tore took fright and *tarted on a ran 
up Main Street with tlie |io«t, lie waa 
caught by Tom Hatting* t»efori» any 
damage waa done to tlie team. 
The Udlea'< In le of Middle Intervale 
will hold an antiquarian entertainment 
at lllram II. Ilean'« IMMWill Woh* 
Ington'a birthday. Feb. tl. IMnner will 
tie ifrtnl at li o'clock and a concert 
and other eirrclae* In tlie afternoon. 
All are cordially Invited to iihw ami en- 
joy a grrat feaat of ye olden time*. 
BUCKFIilD. 
Mr. iim| Mr*, liw, M. Alaixxl of |'4ii* 
wrrw In town thr llh ln*t. 
Ilrn|«inln kv Jr.. Irft la*t 
• ffk for i riMirif at S(u«'i I miinirnUl 
t'ollrgr, Portland. 
t/ultr a drlrgatkon fn>m thr tllUtfr «t- 
trndrd thr Crv*l«l Wii* rntrrtalumrut 
4t K*»t llll. ktlHd. 
John \ddl«>n Shaw, i nitltn of 
Huikllrld, rrturnrd from Minor... ta r*>- 
r^ntlr aftrr an *l»«rn<r of atmut a «|uar* 
Im of a cmturjr. 
Mr*. J. I*. Fuller of ( anion wa* 
Ihf (unt of Mra. Alfml Cule W'rditr*. 
«Ur. 
Mr*. J. II. |M'o«trr and daughter. 
Mr*, liamnion of Mr> hank Fall*. »l*llrd 
Mr*. |>«iHtff'* falhrr. Mr. !•**»• Mn*. 
• Iki I* III at thr rr*l«lniif of III* 
•on, Mr. I. W >h««. 
I. W. >haw ha* liargalnrd III* dwrlllug 
In llrn) K. tirrrWh. Mr. shiw ha* |«ur» 
« h«*r>l thr JftHI •laixl, now known a* 
thr Maplr ll"u*r, of Mr. tiro. It. « «>j>lr, 
aii<I will inaki* e*ten*l»* thaugr*. and 
o»vu|ijr a* a |»rlv«t«> rwUrmt aftrr I If 
•firing o|>rii*. 
Ill#- |irn*-lainallon of a jrwrlrr*' war 
I* out. I'larardrd al "iw of Ihr *ho|>* 
U IIm* annoufH-rmrnt, "IVili hw train*1 
for .Vi »-rnl*; nuln *|>rtn«(« |>ut In f«»r Vi 
itol»r Alnio«t »|ual to thr «tro|> In 
railroad *tmk. 
Mr*. W. ||. Tlllon, *on and *l*trr, of 
floral I'ark. N. Y., flatted thrlr hrotlirr, 
Mr. Ilrnrjr Null jr. la*t wrrk. 
William l u*hmaii and wlfr of llart- 
ford. whllr riding Ml High *»trrrt I'hui*- 
day. Itarrljr r*t a|»-d a arrlou* atvlitrnt}iu 
thr railroad. <\« hi* *lrlgh *truvk 
tin- «*r«M«|ng ihr top «a* thrown off and 
backward*. |>r«>< imitating Mr«. « u*hm*n 
on thr trark In an utM-on*<-lou« eoodttloa. 
Thr train wa* Ju*t *tramlng around Ihr 
curvr atiovr, and th«>*r who ran to 
thr rraiiir had t»arrlr tlmr to rrnm»r 
l»rr fr«Mii tl»r trark lirf.trr tlw train da*h- 
• <l !•* Mr* * u•tunit rr«iMln«*d In * 
da/ral (-ondltlou a eon*l<lerahlr Irngth 
of tlmr, hut wa* ahlr to rldr hmiir, 
HROWNFItLO 
Nforf W, Hunt met with a »ffj- ae- 
tere nviilral Hnlur«<lii afternoon 
while working In lM A. Itr»dl>ury'« mill 
<i Km! RrairaflaM. IbdiMiMMii 
the *aw til pit k U|> a ple«-e of plailk ; a* 
Ik* turned around hi* right arm c<mf In 
contact with tli» mw cutting aud tearing 
hi* arm from mar Ihr wrl*t to the 
• hoiilder. I»r« (•attlteli aiil Hlchtf 
llro«nf|e|d, ami < helll* of I'ortrr *rr» 
aoon In attendance. Iliey muotnl 
•ettral piece* of lumr ai»«l rloaed Un- 
cut* wttli l<et»rrii Miami SO at It die*. 
Ihe doctor* tl.lnk tlx* artu po**lbljr m■») 
lie Mtnl. 
Mr. Jotin Hand* I* dangeroudv tick. 
Mr. Krr* l.'ound*. an old cltl/en of 
llrow nlleld. died very *uddenlyr Tueaday 
of thU week. 
The village •i'ImmiI* rlo*nl TburiiiV. 
Mr. Ilamuioml of |'arla wa« in the ill* 
l*ge Thursday. 
Mm* ran acarcrly recall tin* date wheu 
•o much *ickne*« waa In town a* at till* 
time. II* iliKtun here lute all thrjr 
can attrml to night ami day. 
flmi' the 1 «• fi f Maj. H) II. Itean 
lot week, another iiirtnl»r of til* mm 
|wny ami regiment, tlir I lilt Maine, h«* 
jiilnnl lit* company on tlir other *l<le 
Mr. K/ra Hound*, who died yester- 
day at the advance! age of nearly '*'>' 
year*. make* our number here one leaa. 
Comrade Hound* waa a mniilirr of 
(•rorrr l'o*t, I). A. It., at t'rjrehurg, and 
liail lived in llron nlleld from early hojr- 
IhnmI, Itatluf lil* lnr(li|>Ucr In Morltam, 
Malm- 
Mr. Thotna* Seavejr I* quit* ale It. 
Mr. John Hand* and Mr* 
Seaiejr, of till* tillage, the latter «jul»e 
an 1(1x1 lad) of *1 year*, are on tlir tick 
lUt. 
Mur village mIhmiI* clo*ed till* *r*-k 
for the old year a* managed under thr 
old dWtrlct law. 
J. W Hubbard lia* Ju*t returned from 
• trip to |W»«ton where he haa h»#o In tlir 
Interest of hi* *tore trade. 
Mr. A.M. Morton, tltr teacher of our 
tillage high *«'li<>ol for th«* pa*t year, la 
to go to Ma*aachu*etta tlir coming aea- 
aon to engage in bualneaa tliere. 
Onrmorr (Mtrry atore o|«nfd hi-rf 
byr Mr. Adam*, our newlyr appointed 
(Miatmaatrr. I In- email amount of room 
for a |«»*t office, crowded lijr a grocery 
•lore. will afford anug quarter* for one 
or both. 
Mr. and Mra. Walter Man*tMd of 
lllram, have l»een In town tu«»*t of thla 
week, the gue*t* of J. IV, HuMiard'a 
family. 
Mr. Aleiauder Hartford haa juat re- 
turned from a trip to York and < umber* 
laltd fount lea, tollcllllig order* for 
picture frame*, and copying photo- 
graph*. lie tlrat grta the onlrra and 
then manufacture* hi* framea In hla 
•hop here. One giving him an order 
I will ha aure of having good jo ha juat aa 
he promi*e* them. 
OILtAO. 
The Mountain Kill*, i ml«*lon l»*nd 
connected with the church, met with 
Mr*. I I'l l Saturday afternoon. < »tiu. r 
were for the Deit « |uarU r, 11. I 
Othrr liutlnru .11-1•«t»!»•■<I. »fi< r which 
bountiful rffmhintnU were *erved by 
the hwtni. 
The ladlea connected with tlte Moun- 
tain Itlll* and Christian Kndeever nm- 
etr h*ve Juit flnUhed and forwarded to 
Kev. J. Uitcr Well*, Jersey Cltjr, twrn- 
ty*one "comfort bag*" tor the *urfmeu 
In the life saving station* In re*pon*e to 
hit call In the golden Itule of Nov. 2nd 
for two tliouMod. 
'liter* will be i m. Valentin*'* social 
at the hall Tuesday evening Feb. 13th. 
Musk", recitations, a iMMt office where 
valentine* can tie mailed and delivered 
on receipt of postage, will be *onte of 
the feature* of the evening. Ite- 
fre*hment* consisting of hot coffee and 
all "*orta and condition#" of pie* will 
be on aale. All are cordially Invito!. 
|*roceeds for tlie benefit of the church. 
•WtOIN. 
Congratulation* ere In order at tlx 
hoiu« of (Jeorge Kliuball, North Brldg< 
too, on the birth of • little daughter. 
Orpha Ihirgln went to Norway laal 
week to Malat lu caring for the chlldrwr 
of A. J. l'lummer, Who are ik-k will 
pDfttmooli* 
Bertha Holdeo and Uda Flint art at< 
tending Brldgton Academy. 
C. w. Bennett, 0. M. Beooett am 
Morrill Jewell ere luullng timber fo 
Jobs WUaoo. 
0. P. Baundera, Alvln like tad Bet! 
Braekett art atoring their lea. 
HARTFORD. 
January JiKh wit the (I«m wi tor ttM 
Crystal »'»*• liodge, I.O. of (i. T.. l« 
celebrate «Imi Jrtth anniversary, bul 
owing <«» had wcether It aai 
lo February «lh. We had a* limita- 
tion to go aud «f wrut. We alwayi 
go to any reapertahle place »hw 
we arc IniM. It la aafe lo aa) 
that the Wave la on# of the moat proa- 
peroua lodge* In the (tale. They al- 
way# have a gMd time at thr Wave, but 
this year I think (everything Included; 
they tieal their record aeveral aeconda. 
The Itall waa well parked with old and 
young liefore aup|ier, hut after *u|>per It 
waa almoat Impoaalhle In move. The 
entertainment waa very f«*l. 'lite 
young ladlea and gentleman from lliu-k- 
field |>erformed *ome good v«**«l mu«k- 
and when they g«K through the old organ 
never let up bul kept right along on IiU 
own hook. There were *ome very good 
remark* from llev. Mr. UareMv, 
Waller l*urkli, II. I>. Irl*h and othera. 
At 12 o'clock *harp we all went home. 
(»eorge llerord ha* moved front lluck- 
Held lo W. K. Jordan'*. 
We learn that Aiel t'ogg la <|iilte tick. 
Marry lllcknell from llo*ton ma«le a 
flying vlalt at the Hertford Cbld spring 
Karm last week. 
STATE RANK AND PROOUCT1 
fW« U mmih In Aihrrininil flflrmth 
In wbawt. 
|VU««M U lb* t wruljr flr»t of lb* *tatca 
In *|>|Nn 
W ~i Virginia I* firth In coal. nabih In 
burkwbral mhI In hi 
l^xiolanal* flr*t In »onnr. tbml In hct 
•imI *r«rnih In oKiiki 
Main# la flfih In Iwrkwbrai. rlgblh In 
ninth In |«<«i«ih. 
K«imm la fifth In mill* an«l tarn, ninth 
In b>«i, ami nail. 
New llani|»hlrr la thinl In n4t<« ina*l» 
Uwt llllMitb In |>i(«Iiot. 
Srw Jrrary •ctxl* to riiarkH nrff Jf»l 
J.fill III! U»ak rt • of |MM Ln aixl luakM o*rl 
jki.ihi nation* of applrjai k. 
California *tan<l* llral in folil an.l nm|—• 
•ttimmI In al.rvp ai.il wool, In bop*. third, lo 
• heat, fifth, in allirr, rlglith 
Mar?lat»l irn.w* atary yrar otrrr l*>.f'«t. 
► ••of farm pn*lurta »»| |<wki n»»r l.ual. 
Oil MM of frulta aii't VttfHablra 
Iowa la flr*t In bog*, I In corn. ba> 
ami <aita, thinl In horwvaml mulr*. firth In 
railway*. arrmth In whial ami nal 
Mi**i**i|>(H gmw* nrarly l.iaai <■■• ImImkI 
eotion aii'l arrula north nrrj mnioki il»ul 
J.tMl rarl<MMla of frulta aixl ir^fUtiln 
llaiTKla la *rn»ii«l In rtrr ao«l i«i*t J» la 
tor*, thinl Invutton. fourth lu *<i«(ar. *r* 
tolh lu bor*raan«l mulr* ami Until lu hug* 
Artaoua baa prialiio*! Mora than #w>,iaii. 
uatof prisma mataU Th# aiporta of *il 
»rf hair rivratnl I )r«r, of ou(i 
prr. H.niMia) 
Nrhraaka gmw* r»rry i*+r #t«mhmii 
worth I'f farm pnalurt* Tbrrr ara M.iU 
farm*. whl'h i>n»luca WU,,,.|H' IrnahrU 
coru ami aUai 
Ohio la flrat In aha»p ami wool, *rmnd lo 
[»tn>lniru ami ilftl, fourth In «brat 
ahrrp. coal ai..I lltjuof*, aixl fifth In cuw*. 
hay awl toliaeni. 
JloiitiM baa pn*luf»*l hrarly our thinl 
of tU gohl, alliar. ooppac ami |ra<l In thi 
I'mtnl Htalai Tbr mi lira of tbia iUIi 
baia > iriilnl am H"•>.'••»,•••' 
llliiioia pmomrafcTu.Hii.unof farm pvoi 
Oct a rtrr) Jrar. Tbr grain yftaluct Inuhn 
II4.Viiii.iiii, III* *tock, *«"Mi,'«ll, ilairj 
j.n»lu. ta. fr.'T.'iii,"""'. bay ai.l |»>Cat<«r*, fjt 
mi nil Thr farm property la «aiu«*l at 
II. I' Il.an II -I I. ..* iilob* 
brtiucril 
PITH AND POINT. 
Wr aai«>rt glaa*warr to tbiua. 
Tbr amoki* from an raptrmg ian«llr la 
pol*onoiia. 
!«*■ I't frrt thick la alrotig rumigh to •up- 
lift a railway train 
In Kraut*-rirry man who o«na a foot of 
unminl i*ruiillnl lo kill 
lu I'art* tbr Uixlrrtakiiitf l.o.n.rai la tuo 
noj*>li*»«l by ibr lit) nutinianu 
In France thr iba tor'* tlaim i*i therniate 
of a ilmiirl |>*MrUt ba« (Hinlflifl otrf 
ftll olbrr* 
The jwrt of thr bIIMan Iraly Iraat auwvp 
lllilr to tomb la lat««*tt tb« *ho*il>lrf 
lilatlra Ju*t u«rr tbr *pll»a. 
REAL ESTATE TRANSFERS 
Jon* r. IIIIUI, Ul..l*Tia 
auuav. 
C i«f»>»rr t-i W / 
N iukitui ri al* hC'L Juhn*>>a, 
H mtry lot iiwtrr, 
arrniL 
A t* Itlakr |«c. I. Mrrrlik. 
m mrtBLit 
u K Oylata I. W ahaw. 
iifin. 
%. II *»».l»Mlnl\ It Waltr. 
Niirinau 
I. I**< kanl to I IkiQnry. 
> JoMiawa U> ||. L. IHaiwHrr, 
Mill* •• 
U. w 111 IU<* hitH IhHT, 
mil. 
J. I., atuwt to A. >. «l««wr, 
NM 
V A Ni** rl all<> II t • ammlac*, 
I. It I ..I la M t. Jurlaa. 
A T W Mbbar* k> |> I' mil.. 
A a Tallla k> * A l>»blr. 
oaruai). 
W t lluaw<«1h •« at !« M li li-ta n 
ntnioao 

















The Loo? and Short of It 
"0 
| ifrt ui a mew aubacrlber for one year. 
I'm fifty centa In your own |«H-ket to 
pay for your trouble. 
Semi u« the dollar remaining with the 
coupou below and the DeOMHrrat will he 
•eut to the n«w tubacrltier who«e name 
you tend. 
Thla la given for XKW •uhacrlher* 
only, not for renewal* nor tranafera. 
The transfer of « Mil»< fi|>tiou from one 
peraon to another la n<* a fci.w auh- 
•rrlptlon, It makea our IUt no longer. 
The purpoae of the n»upon la to pay 
you for putting • new nam* on our IUt. 
THE GREAT SALE OF CLOTHING! 
HATS and FURNISHINGS 
Mill rMllNNr* «l llir 
T. L. Webb Blue Store, 
NORWAY. 
Wf hat* |u«t return* I frinn llmton with XKVf (JOOIWl which wr 
«hall|Mit Intotlilt aaltat WIlol.K*\I.K I'lMOX Xmrwulhrrr 
•mh an <>|>|M>rtunWjr to |inNnr« it •wt li rt«IU-ul<»u«ly l.«»w 
I'ltHK* »• w»» arr rlo.injf out thi« k f«»r. Tk» *al«» will w»>ii 
l» »»*r, li U to lat*. 
YUlt <«ir IMtY ami \ (MMIDH MTI)IIK, whro* jroti will 
find bargain* In enrjf drimrtnifiif. 
Toura Xlowpootrially, 
Noyes & Andrews, 




Our extensive line of Night Robes, 
COHSET COVKKS, SKIRTS ami DRAW BUS 
•rc 
HAMBURGS! 
W» In •!«* k all |>rUf • of Itiw 
Hamburg ati'l *»*!*• Kni»>r«»l«t»- 
A larfr n<itiit*-r of mat* h m-i«. lutfrtkiOi with Uinw aiui Utr wt<ltl» 
«»f l*<l(lriK« l«» nwtfli, nrijfimf In |«rU* fr>>tn |nrul« t<> -rfiih rt»< 




Well-dressed men detest 
anything loud, and so in 
our stock of Trousers 
there is nothing but will 
accord with the most 
fastidious taste. That 
doesnt mean a lack of 
beauty, for there never 
were handsomer designs 
in town. 
There is One 
Thing Loud 
about those T ousers, 
though* It is th price. 
That is going to make 
the biggest noise yet 
heard in the clothing bus- 
mess around these parts. ZZH 
Never before so much of 
beauty and style and 
quality for so little. 
Quiet * 
T rousers 
Pur Coats for Sale and to Let. 
J. F. PLUMMER 
31 Market Square, South Paria, Me. 




I'rinot tbc ItniMKril |irr jrnr, • • • • • 
• • 
I'rU-* uf |Im> TrltiuiM* |mt tear. 
l onMned prlw o( lln> |«|irri. ...... • i 
We Ulve Ihe Two l*M|»rr« ftr II.U. 
Address all orders to the Democrat, Paris, Me. 
«*A HANDFUL OP DIIIT MAY BE A HOUSE- 
PUL OF SHAME/ KEEP YOUR HOUSE 
CLEAN WITH 
;s A POLIO. 
HaSmm Ia A MAKE Ua pleasure trip by travelling 
Wly w on the Elegant Pa«Mng«r SlMmihl|M 
of the Ocean Steamship Company, 
Florida f 
.... L From New York or From Doeton. 
This Winter | C«rf«1 it» to W<Im 
Aak Juor dmthI Ttok«t Agent or vriu to 
O. M. loMRKlt 
** 
South Paris. 








U krIt a |.t« »•.»«» toxtifclinc lunif f«r 
t» tlix am tikbirf Tin lich^lit At* i»>t 
imnti<>t»<l tn<>ni|>lUh all tit* g<a»l tr> 
■ alt*. k In thr ui<l UIM 
I. F. AI««nnI\ Mvdklnv r r 
I'U«h1 |>urilt*r <u»»l II Jur* tiw 
wi»tk 
J i«i tl»* an*. 
" TW |>riK»! ot Um pwj- 
«iu<g U !• Uic eating 
" 
dow*ft 
N. H. DOWNS' 
iKnni tiiuaic 
ELIXIR 
tlwit -IIS- t< -' r/iftt-eiykt 
ynir< mi.• 1 l>w |'i >"l It-.if lh* 





and all Lumk Dis«a»«* 
In «»r 144. 
ftOLX> LYEKIVt Htm. 
3 *«» II M> |<rt Mtk I 
on; ."aci i *•-»» >1^ *v 
■■■ unw«<' 1 ia ■■■■ 
> ««W '•» \ * Mr 
Ho ( K 11. m.m (M *• 
r< Dxnrf the 
ftkrutie«a«t t*»int Uie 
*»4*»hlchu l«tt««f<i ]rt<Uto 
VIGOROUS HIAlTHro.MEN 
Prof. HARRIS* 
scuta momma Pastille 
Mm tan r*l «r • fi >"il>rr f «« Mm* 
w4 kM >»• w ■—J I* «M«a to lk*l luM 
II la IK Ulr«4 ti«r<«.a| 
W«l«l wr'iio**. M |MaiM ^>n» I f 
■ Wf I in *T W ■■ ■ <■ i-l kn,o( 
all MM, Hat- M imm life* w HI* >r wg» <m 
—— to« ■' 1 »" I »i>iim>«. vxt « hmi» 
»■ «»«■. to m fcr«.n '« air trm. 
fw■ I mi 14 >■<>■ mm h4 tm — 
k.i.u n«i n mi» iw« iiui i-fltr » r>Mt| 
laai • II. M i'**"- < •»«- aa ml <•! IM 
-I, I N.I»M.. WaT »««■■!•• 
*"IIHII Ml iiu f »• I II.IK 
||MI to til 
If* HiMtM**l I ll.« 
• liflUta 4 la 
»•» <4 »ll»» tof -I • kalal ra»l an] • |M 
ml p«4»a«Mf wul4 TV r«4 I « 
M* Hi «W 1| M IWr ttH «M'^i 1,1 Ik* 
■V* >Ua« bf Ito Ihw* Man « Ik* HaM 
»ilkr>nu> » "a •• > irr T ttom «I|| 
If« ►.«*. to to Bil*4 Mi uto • a. if • Mi 
■•Jta«PMI*lilMMkiatN«tN ||li4l Wto« «» >w n »• .■—| 
> l. «■ f * (atn«. tWkM, 
M • k«T« l*a !■«»«•» '4 II Mil 'Hi H «D 
ritlk aawM '•>» ImiaxM. Ha*. 
>•< to *• —■»"< to* llMl MT|«M 
<4 Ml H.HI I- » —11*1 lk>« v* t«*l 4al Itof 
• »♦» hif * I' »"*■! IIM whallN M 
Ml '« to •• • I Ik* IV .-a. w • Mia 
lb* |«««M I • aa )• a* I* ual Ik* M**k< III 
Ttof M M f »a | ai | ,.... ^ |^J| 
MImmUm |.Ato III • aik^ 
Ttoaa | r> *>a unit 
| Ik* <*» »tr» »l IM 
!•%«' m»| Mil. |f 
I 
to. rmt li H| na* mm 
toia la. >aii.i| k> 
M» IX'lanw. t— 
l-ai» •• 
Ikit* iMlnM ■ 
I.""-. !»•* HM vnk WMlk h ra rMa M 
» • >•! ►■•»—* a**l « If**' ■**! I. 1 
H IW f «•# M 






I »»• 1»« ilium 
Hi a ««» ai fc»>«k«tfi Ma« i»«c. 
»" J—« «'*•«• >•■«' « |«nrta m «»iw% 
(•"< •»« If MM >» ^il Mr* 
m>»l 
frirnlific ^mcricau 
Iff* rtr« »' ■« ( tmr > n^|» |mw *» ft* 
••*14. »■ I— »i«if ■ Mlr»toa Nt »'4Mt 
m+m *"..4 N <t *. V««*. • »|.M • 
»«l I « » 1 ■ —I <« t <H» NlXltlU. 





I »«* Tut. m4 i-»* 
»..! W*«t,vUl »"4 HM^tllt l-'lt*. "• 
iIm « 
Portland and Tromont 
m »»i 
it* «») ifWi * !»'. I«. ■«««""" 
„r |Ua rv»)■«« 1 alU Mif Hi>1 n* »>lw4 
!••«»* I of •»»»». r%9TJ •» 
J. t I.IM llM R. «»»• Ant 
Dr. ACNKW*« 
Rheumatic Pills 




Easy to Take 
ami keep 










H, B. Foster. 
Ktady made clothing for 
all a^vH am! ai/en. A larjjeand 
comph'ti atock of 
Gents' Furnishings. 
Wo have th*- celebrated non- 
hucklc (timpcndif, which ha- 
no hiifkl*-** to tear or M«»il th- 
4'lotlnni;. We have even- 
thing In the nhape of Hat* 
and Ca|M. 
Your* truly, 
H. B. Foster, 
Malar. 
*•» kH ••AWttfytttf 
•N ▼•«!•», u%« 
Dr. 5berr)pp's 
Rose Crearn 
N nc luuac wl< 4 !riiia( my M^n*tur«, 
fW Gnfcr IMW5'!i ton C».. 
W4ltn<M*,M* ,U.M 
l»f Mile by all «lr*r*Kt», I»rirr, fit. 
f\* in 
r. t. oiii KTi.urr. 
\«U » «fW. M« 
South Paris. 
IHE SENSE 
«»f •** IU£ U Ulnli'UStwiU 
thr iu»tl lni|*»rtaiit »n» that 
nun U rtitlo***! with. If 
_t<u hair imuhlf with *«»nr 
r»r» t* •iir* In to a rt- 
lut'lr rv(r«iii<>iii«t. IhiixmI 
u«n l i:i»l'» I: (tLUViKS 
Iltr dUtUultjr. Our 
fat lllllrt t »r (niirilrl? teat- 
lug Hi-* f)fr« irr I III. HIXT. •. 
Of. S. Ri 
> Pltual Walk Parla. 
GREAT UDK DOWN SALE ! 
|m IIm wit *lil| 4«)< >1 aat 
Entire Stock 
or — 
Fall and Winter Clothing 
(•rvat bargain* for 
Old and Young. 
• *11 iikI tC«-t our |<rk*« mil 1* 
«>ur l* fur* |mriluiin| 
rlarahrt*. 
J. W. SWAN & CO., 
IK llalaM., * * Wm). WalM. 
•5 
m 
A llllnfni* hi ft II If 
'*» •' M«"» I Hlul ll»t Hw>|4»l II M 
fw< t«< i»l 14 larfcaa *4> ikl a ill W Ml 
"»• II (M i-11 ixr II M •«lw4 
lonm.1 wf ^>«i a indlf«L 4l»p**4 
»< -ifcl >• • warm. rv» fit* llai «l rkal. 
»MIH mi «• i»>lk t% ktki iW j-olW IW 
«a • ,« |r> .. Vl»« lalt •»!*• 
a .. • .» |.»» kn• • I.i«a* ant 
Md'l aa ii| -» iM M r-«WW »?*• >f«'lk» 
Ml'la^rltikl taa. l.-»f»aillfca 
a*i fraa. |.>im»i if > « faaiM l« i»U ». «r 
I h»»U an l »»l I r*«i la rta»«* f ul«»» M % 
lliw »att> trial wiaftfllx la 
TMl: WHOLE FAMILY. 
•a U miiiM »alkl« •'»» m<«M 
■aw I at fw«»a< atwl all wivV* t*wwI fc? 
•aa) aWlKtaa < aaa avMk* oalMa 
ktaiu !•• a Cb. iai ftl kal>«, Xao 
TW U*« »»* !«»• >•» 
ifcr ll»»r»il» >»*»• A * >M«. I'ruUW 
l»r M* I mM; <rf Illkot, Ike IMfl t «*«•<•? 
Un,i«r< « II IH. i.<«l»lnlil>»H laa WN<W 
t»lnwo>U«<tfW«>l xxliko •**!••« Ik* 
wiai* »| I aff II MarWr «tr »f l*«iU li 
whfch r«t*lr t« ■■MljM 
>» Ihtl •!% XaMlH 
r»4i llw <ta|» I* 
MM III IH.il im «Mr|i %>• »»*«»»•) (Mr 
ii*i,4frl IKat tfc»» will U l» — <«li»w H IW f«4 
U>«ik| :*•« awl U«na« kr IW >»nwi» »l iwrti 
l»( »» I « iii*| iih| llw ■«■»>, »l« alltooAnd 
IW < Irrh »t • <*■(!• In I'lrta !• itM « uaaMT. mm 
iTwkUi Um> |*ralW4k >Ui Mank, i»l mm 
Tmlii tte MMmU <hi «l Jim * I* IM 
|i*to>i Mia 0pI <l«t »( JiMiir;, A l» I**, 
tl.M»kT« At 
ii'lIN ► UTAJILKV. I 
lfaUIUIIIIIIMAr 
W COPYRIGHTS.^* 
CAj I ■ntlll 4 MTMT f 9m • 
btt. iTs.'dyna sz&tzs 
jjjja^nrtij a» «l it 
law !>!■ wSTSnito'a WM^MriaaW 
w4 mMik M*Maf|N» 
niMk i»— Hmm> Mm A Oi mm 
■ in Ml>aaMlWMr|*Mil( iMMMalM 
IM* •*« MM tlMT MfMlk* paMMVMfc* 




I» Ik* nrt«1wl ,«a»a*>H«. MH* *"* •* 
Main* krnii»i M7, »d*aM bM h» W»m< 
IM naalmW laU Vkl tai m Mtaip af 
m»r &jsl* 
Mr la I* f Ur*i. ton Ml to »to* 
My to la r*iiu«. »to» to lla* 
Mr uu?4 to to ft«»lto. to*i R>4 to H*- 
Mr to to •»(»»••. toil m4 to ta. 
Mr *** to to *to. toil Ml to tor. 
M) Milk to to (•»•». toil Mt to rk*lr. 
Mr ar«**lk to to irM. toil M to tfwL 
My »t«ktk to to mIim. Ul t»* to r»L 
Mr « kato to • UmImmt. t»paUr Mil, 
Wktak r"'** •>» • *k»»r to^r. 
Jta. 4I1-PM«n4 WwA 
Mt »ti<>Us a aonl of II U "being 
ftl mm— 
'• 
V f a. M. II. t<* I. a Ctrl'* UM 
My I, \1 l*ail<>ate«ttcaaliual. 
Mj HAIMe ft* • Mll<>f. 
V »».«.* i* a plaything. 
.V;itX7U» |<ut >4 Ibe loljr, 
My l«. A A II »• rt1p|»lnl. 
Mr. a. ■», 7, II U a r<qn|Mlit<«. 
N* 41). (r*lrtl Atrwllf. 
All >4 Ibe wdMi ili^rriUI tunUIn lit# 
(*■•» iiMmWf of Mi»f* WImi rightly 
Kumnl uhI (tiw'wl mif U'ltiw Mhilkfr In 
Ikr or*ler lt« rr gtlrii. I be«. It I f «l lHlrn«lll 
•l»ll Ike name of a i«'i»tiUr American n>» 
*il*l »>f Mrli lUle 
CiwiunU: I. liinlrr in hnnlwr.^uui 
lily ur e ileal. A Kaaily Iwi4»i. X A 
punctuation mark. 4 I'beerlraa. \ Cut- 
er*»|niti. flu* |M»ltcK A Hating (ml 
Iwlght 7 \ trr+U water flak. Ik A law 
or nil*. V To rnitli Into amall fntKiuril*. 
10. A maarulltie name II. Iloutirabletame. 
II libMil; |taW 1A Having a low price 
in mumkri 14 A !»••««(*. U liiltixl 
ittg tar ami »i«i» II A pmpurt tonal |«tt 
or tUn. I! A tulUlar) atalbw where 
•torra anil prm• are kcjrt. J*. Awbibt 
ur fun; lv IVrfomira. 
>«. Ill rmtib rsuln. 
I. A L..j»ful j n •vrrli uiay l» mail# from 
IbelelUra «It kit *re««i.taiuetl In Itolut- 
towtna *onl». 
l*e*»ra Hr|«iil 
A A »«ry »»ll known firmer!* may ha 
firnml ln«i Ik* Mt»n «licit arvamuuu 
«l ta lU fi4lo« ttig » oril». 
lilutf Mole. 
My. !>• »* 
3k*. lit.— W »r<l HalMla«. 
I—L A Ultrr t An utkl*. A llur 
rM 4 An l-»>' IikIim piai.t V To 01 
irr A l'ruvo4n>a I Mo*lng awiftiy. A 
Trampling » linpnlini 
II-I A letter £ A |irr|uaitlMl. & To 
rlenr of *mU by a tu*> bine 4 Atrumala 
lion A Inlur* & CIm*iiu 7. Uad 
lii< * Tr«tilii>K on li«* 9 A kiittl of 
^ruuM nitkb third} iiiUUu Ibr iwrtlitn 
c**»atn*"»«( fcurv|w, A»a aint America 
41 a .llliMiUMt. 
Am* -I I ulrue t #urr A I'art 
ofafl«*rr 4 l.trnlliimU u( melal. & 
A bo) • i.anir 
|k>«n — I. A teller * Altar! U le > To 
1*1 »»f 4 T" Ml »io*lj 1 A girl • 
l.anie a A We«t«l« ul leugllt 7 l»trtie 
Uf<4*. n A n«4* ia mn*i<* » A letter 
Ami I An in>a |n|« In fnr«« 
1 A fM a)>t>*r«i.ie 1 Tlte Im of In 
rat u a> .<1 4 A iiitttxal m1(. & T#i>r» 
trtL 
lfciwfr—I. A Mlrr i A la>y'a name. X 
A Ua 4 UlacI X «i>.«.aty a lui«r 
ry ? A Niwr * A htiMral i«4*. A A 
UlM 
>m tl».- 
I A nMWii i r.. 1 Swift 
4. A »h«H> IU»I TUIi.tM V A nfe 
luUAIll. 
I A lettac 1 A lltUa bart. & Toaiak 
l>> la-utlm* lU ki.t* l A *|vrir«iif |>riu* 
r>"» & KiiitumI) luiki. A |udn«**«*} 
? A iHlfT. 
*•. I>•. Aitlka*lk*l I'miUt. 
t. If •' gallon* «-f aatrr in mi iMxir'aUu* 
(ail tutu a « i»i• ri» i«4ttAiiuii|{ 
•ixt 1>J • |d|« III I lir MUiit iltUlh tLt ft Hill 
util i.'< *».!••«>■ j- r iMHir, tu iiuuiy bwun 
Will U I* AIM* 
& TUrr* II* lauuilBila'ra wb<a»»Ulil Mil) 
tl» its u»l litclr ilidtnMr li/<r Klloi ill* 
I. .Ui « 
*•. 4 11. A«lMk »»•!• (Ml UIH* 
1. AtkUiilUl. 
i A 
& A liquid, awl m lartu ut rinlranurot 
4. A I 
V To fua» ufr. 
( luf .Mr <la«b. I |>Uu U h»i lli<l • 
lx«l) Vital 
I. To prrfinlr 
4 Ob* «iw gdLm, «tal 4 lHl*r. 
► An rii«pua for ilvatrvj in* afei(«. 
ML A hatf ciulk 
IL Tu*4r*uh 
li. I'»n l •«tm km. * taw* ami a n»*r 
la*o4Ulwl 
11 A 1*1*1 rOict, ai*l imiI «.f a uuk. 
>•!«•»•'• W«) •. 
TL* *1) l) •laiiiiit^iL 
l li> iunw(«ik |>rw k* up ittnn 
Til* ralilaii*' li«l* IU Lr»l 
TU l«r< urU l«l lb IU" fat* 
Tkr »<(iia»li if«4« It* kni. 
TW «*jK*i gtviw* >1 rutigrf 
Tkf fruit inr ^ru«it< umltr IU luaL 
1 kf alifUttrM I* tlivknl 
Tk* r>» tliukt* it* l»«nl 
Tkf l> r»M m • kh titrir truiiki rawly *o 
M lo Im«« UrIt 
Tlw laaii(»cl* ara rat tin] 
Tk« cutuuibrr* arr la a |tifklr 
Tb« rl*cf g»mljr luurtuur*. "I'll bt 
iaiumnl 
Kay l« Ilka I'aMWr. 
Nol k»l-Tr»ii«|«atlmii aiwl Am*tir 
Hrwlaii I. IkHtlaf t I'.kamt 1 KkImt 
i Mlcaia. V l*ti» * Alt \an<lrr 7. L'ral 
N.. I'laiiMt trj |Ii«uh4kU I—I. R 
t lilt, a ltulrr. 4. Ttn. V li U-l It 
i « a,, 1 llalfl i I'M V l>. IU l. 
K 1 llaat *. »U.«L 4 Met LU IV 
-1. 1» 1 Kra. 3 l>f~- 4 A«a 1H 
N«» H-fuuin ia I'uurv* I Turn. IS 
lanlt i (art y Iim lit». I'm], V) anU •'» iu< i>ra 
I A. IT H. M « t< 
No. 4>C 1llu»«ralr<l IUIhh Hrliaa u 
Worth a raaJtu ic*lit**)r •<• MtUi air *loi» 
Ka M-Aoairui. ( n«»« trrmu»«l. 
Nil HW.-II kralnl W »nl»' 1. M ile, k 
OUm 1 Q 4 04 aaa 
Niv 410. >iiik,lr Atnalw: hta tririty -I. 
Ku^laixl X HiitM-t. 3 KarL 4. Cat. V 
Talilr ik Kaii'iliita T. li n. a. Caution. 
II Ink l» Turk.y 11 Vt«r. 
Hi 4!' I'1.r «l TMi aial i'labta: L 
Wbaat t I lava* <1 «tal* 4 I |a» V 
Willow « Klui 
How often «r bear mlddl«*-aged |m»- 
pl» aay n-ganllug thai reliable old 
ii>u|h Minly, N. II. I>owq«' Klltlr: 
"Hhjr, my iwhIht («tf It U> me when I 
» ** a « htld, ami I w*e II In my family; 
II tltiji *urea." It la always guaran- 
le«i to cure or money refund*!. 
"M*r\rloii« meiuorjr that ruau Wile* 
hat!" Yn,IMn4< IU ran rriurailr'r 
anything lie wanta to, uo matter If It 
wur b»|i|wil.* 
Ayrr'a llalr Vigor keep* the nalp 
free from dandruff. prnrata the hair 
from hemming dry and ha rah. and 
makea it lleilble au 1 gloaay. All the 
e'ementa that nature require*, to mak<* 
the hair abundant and beautiful, are 
tuppM by thta admirable preparation. 
"X»ni«d roar babv Dorothy, aa vou 
Intended, JlapMNir' "Mope." "Win 
notr "Jaiara Mfnel mnrr suitable." 
Buckingham's !>*• for the whiskers la 
a popular preparation In one bottle, and 
colora evenly a brown or black. Any 
peraou can easily apply It at home. 
"I'a, are all politician* thieve**** aaked 
young K*«der*ou. *Xo, ay dear, aome 
of them arm ihcrnI In steallug any* 
thlng- 
KVKRYBODY LUCKS 
lo bo calM hand aome, especially the 
young ladtas. Hut that la simply Impoa- 
•Ible aa loaf M their face* am covered 
with pimples, bloUbea and aorea. But 
wait, thara la so need of thla; one or 
two bottlMof Sulphur Bitter* will re- 
mote all sack dUrigu ration *, and maka 
y>orfaca fair nod roay.—Kaoula Ball, 
HOME MAKERS' COLUMN. 
Owiwf immliHw »f t—«—« >»tw» ladt— 
IimmM. A44raiat fc<H»r Maq—»aaaa' 
Viiuiii, Oitad lHamrat. farta, kite. 
THI CAM Of BLANKET®. 
Rat few Imiirtfrim know how to 
take proper nirr of ikrlr blankets. To 
have i woman In ink* In alt month* or 
Mat a V«wr; to get rwjr blanket In lb* 
Iuhjw «a*hetl; to return them to the bed* 
h«ril, •hrunken, tlUcolored nimln*« 
with half the (om| takrn owl «>f them, 
that U the u*ual wnv. 
tMiu't aa*h tour blanket*. Air them 
frequently. When * gueat lean* the 
(ue*t »haintter, ami Ivfore the iieil ar-1 
rlvea, let the blanketa hang In *un ami 
air for at lea*t twent)-four Im.uk 
While Tommy ami Johnny are at the 
fair, aee that the mkriMir|»lim« col- 
lected In Tommy a no Johnny'a M an* 
•callerrd to the four wlnda of heaveit. 
Then a ben tlie lime iiHnn that lb*- 
blanket* le|ln to *how the aym|4oiii* of 
aanlliiK a wa*h, aeml litem to lie clean- 
e»l. thHeajraror even lea*, a III lie 
-1*ill, i* tit fur thU. It a III not »o*t 
more than wtp ami tlra; to aaj imlhlnf 
of the go**lp. temper. ami general de- 
rangement which Mra. Kllnn would bring 
Into roar houaelmlil. Inn large boaid-l 
Ul, celebrated for Ita management, tlie 
flve-jear-old blanket* were plant! healde 
I lie new one*, a U< I tlie writer aa* MB* I 
able lo tell the difference; ami nmeiii-1 
t>er I lie wear anil tear of ho«|>ltal l« fffj 
many tlmea that of a private hoa*e. j 
Among aome tidy hou*ekee|»er* a habit 
Grvall* of carefallv folding Ibe 
covet 
e ch nlglit ami leaving Ibe hlankH* 
e\|M»«n| to tlie air. Thl* I* ilrtiJnlli 
wrong. 'ITie aurface of |he coverlet I*1 
generally n>M|awri of *oaie clo*ely-1 
woven, shiny material, ahlch a III not 
|*ove a convenient re*tlng place for' 
ilual. A hlankrt U etaiily th« opposite, I 
ami *hoill<l therefore lie aell pmtected 
by being *nugly tucked In between *lieei 
amt coverlet, aell out of *lght a Mean- 
ing In i1l*gul*e by nlglit ami Jay.—4)ootI 
llouaekeeplng. 
COVCRING JAM. 
I'rw of tl»r rlilnf (rnrnllun mihti 
her llir wi»rl<l klixr Ittr <• m |»r," hut 
thr mid<lk-*frd rrnM tuhrr with «orrou 
I he in* it > goldm ■ilium* r hour* nf t Ir 
\outh »|»m In hokllnx >lnwn tl»r refrac- 
tor jr iMfer vlill# an rldrr inrmti'r of ilw 
family «a*iiil «lrri gtli and rnrrgt on 
jfrttlnf thr *trlii£ round »Ih- |n|» In tin* 
tirfhlft matinrr |«>«»|ble. Hr»t on tl»r 
ll«t raiiw llir wlill* |>a|>rr, all imlly 
noUlird round, dl|>|»d la hramlf. 
N>wr)lmri for •< km I tie rr»Miin «»• 
known to tltr Wlltrr. • lr« (rain* al 
franulatrd *u(ar wrre iprlnkkd on thl* 
I Inn came tin- outer nurrlnf of lhl« k 
|*|»'. IlkralM* no(t'l>n|, and 
Ika llir ilrlnf, wht«h often hr<>kr at 
Ik ll)ln( moment of llir final lug. 
'llir white |«Miitd |»H la •till on m*nr 
• atorerooiu »li« If. Il la well to uiakr 
lit* of It. Hut a |*<ka*r of yrrj kft 
toilet |>i|>rr. I ul Iwo round* for e*t li 
<•( )Mr |wli, ittli round Urge roough 
to otrrUp an Im h. Il*%* rrady a tail* 
t-er of milk. whlvh. !•» llir •*». ImiI 
l«*tlrr k (Milled flral to deal for all 
mU-n»-or(ani*tii«. I»»(• llir |>«|*r in llir 
milk one round at a lnor, for If Irft 
•oakmf In llir milk It will loniitf too 
l>ul|>>. • ntrr rwch |»>t wltli a •l»*i ami 
in alHHit rt*r mlnutra wlien that h«* 
■ light I r dried, |-ut on • ■rouid. Ik« 
will form a *ort of |»*r«huirnt. and jw' 
jam will krrj! rtirlkntlv. Ik tarllrr 
•l«rak« from llir r*|»rkm-r of jwri 
IommI ||ou*rkrr|i|||g. 
ISTIMISTING HOUSEHOLD NOTING* 
A nrw •lylr n| lraiM»l I* ruwlrmtnl 
lilfhrr In front th«n In tin* k. anil I 
Ilil U act Oil llir frirlw waJT from 
liilhrilo. Iii tlx IntrrUir I* • grating 
• till »ff» •mall ImiIn, ritrndliig ll» 
Irngtli ni iltr |«t( from ft»|» in bottom 
llir rraull I* that Iltr Ira In |anillli( *111 
Ml Mfflav, MklNV wtU thr lraar« 
work through iiilii lie •|«>iit. 
Florida ln>u« altr< haar found a m*w 
uw fur oraiijjr«. Il*v M-tiiii IU il<n>r* 
with limn. In alnio*| an« tniaii in tin 
oraiigr (rualux dUtrhta wmiim mtjr I* 
•mi u*lng thr Imloua fruit riat'tlv ■ • 
iiur liixiH-alir* u«- hm|>. Tint tut llir 
nrangr* In lialf and rul> llir flat n|«>«^l 
|Hll|> U|H>U Iltr floor. llir at ill III llir 
•traligr ihrtili||rt> dnra thr tlranalng, I>ul 
at ill) fklr llir hnarda air a* whltr a* 
•now aftrr llir a|>|illi*allon. 
Fruit and »ra aland* arr among llir 
lat»*l murllira alto*n, and arr m nl- 
•hull) KHnriilriit lint lint will no 
iltnl'l ra|>ldljr llir faanr Ihra «lr- 
•rrar IV) arrofallarr, m«iii« iirrlln(, 
amnr jlatrd, an«l an* d« *lgmd aa ad- 
|unct* to iltr |H>|iular Ira laMr. TTirrr 
U a haudlr In llir crntrr, a wlrr hol.lrr 
at rath rnd In ahlrh to aland a cu|t ami 
umrr or a jdalr, an<l al rath *ldr, an to 
•|r*k, arr a tin) arrant |>lt»lirr ami 
•ugarU*w|. llir rntlrr n|ul|>mrnt U 
•mall and r*n find a |darr u|mw tlir 
UMn of Waal *l/r, and It |NWMm 
for |>«i«lii( llir rrfntlaw without lliat 
frar of ilUatlrr wlikll ihr tm) rnUlla. 
—Ilouarhnltl KumUhltig Itr* Irw. 
DISSIHTS OF NUTS 
llir "foam of tIwaluuta," liarrlnut* or 
of ant nut ittakra a dainty dr«*rrt. For 
I Ilka |>ur|x»*r i|m* nut niu*l It *l>rllrd alol 
tiUiklint. tx»llrd llll thoroughly aaift In 
walir. tlien draliod ami wa*linl and 
ruMird through a hnr j.tirrr alrtr. 
About a r«i|dul of Iltr rt tkrd rhratnut 
(Praia will It aultU'trnl In MS with a 
(•lilt of > rrain. Mhi|i llir errant In a 
• III! frolli. •*olni it with |«>wdrr« I 
• uItar, u*lug almul ihicr lira).lug laMr- 
• (MMinfuU, aildillK llir It «kt*l tltralnula, 
• prlnkling llir iii In hr drgm-#. \ ou 
mav u«r a tali|r«|NHiiifu| of M*ra*thlm» 
lo 1a»or Ihl* di ••« ri, or a llttlr ontngr 
flaaor If \ on j.rrfrr II to Ihr li<,m>r I • t 
Ihr draarrt It thoroughly t lllllrtl lirfiirr 
II U acrard. N>tnHlm«* a half «il|dul of 
(ratH ihmiilatr, awrrlmrtl and flatror- 
n|, la addral to ihr foam. llir «Irar 
|*Ul|i of Iltr tmllrd • lir*tnut* It aotur- 
linira |ta»*n| through tht |.urrr alcar, 
• lightla aallnl and mt»nl In a mound, 
aurrouudrd l»y »hl|i|ird rrraib ami gar- 
nlalirtl with Ijuartrra of (laif orallgr*. 
— N'rw \ork 11 itiunr. 
HOW TO USC STALE BRCAO. 
l|oUarLrr|>vra who luif Inn uiUih 
|»rliit l|>lr to llimia away atalr hrrad ami 
■k> • MM hrliiclhrlr familir* M rrli.h 
hrrad |>uddlii( will llnd Iht-y tan iml 
Iht lr |o«\i |n prarlifal ««• hv making 
what an rt|Trirnrrd niollirr call* 
"hrra«l uwik. * I'ut llir hrrad In »rrr 
thin •lU'ra—and tlirrr UmMhlrit; thai nm* 
can alio MlkMlM llatobMM unl >ll|i 
llir •lltf* In lM*atrn rgg*. fry In liutlrr. 
\ iin»«i •utialftntlal, rtoiioiult al aud ml* 
fattora dlali for hrrakfa*L—4»oo<l 
llouarkrr|ilug. 
TRY. TRY AGAIN. 
Mending glorra with cotton, lii«tetd 
of *llk. 
Oiling creaking «h«w« at lit** ililn of 
the win. 
linird iMilalo rubM on irnw on a 
carpet. 
(iaaoliue fur rrnn>» lug |>«I fit. 
Kreahlr cut gra«« •prink 1^1 over a 
c*r|>rt wbile (weeping. 
I Inulnf old |*«luV. before repainting, 
with two ounce*of mnU, dl**o|trd In nor 
qutrt of hot water, and »|>|>ll**«l warm, 
waahlng off, afterward, alllrMV of unit. 
Cleaning gilt frame* with one gill of 
gimm| vinegar In one pint of itilil water, 
ill|i|>lug a «>fl bru*h and bruthlng- light- 
It up and down the gil ling, a little at a 
time, and hruahlug, at la*t, with the 
hru*h k|iw*»mI dry. 
DON'Tb FOR THE CMIIDEEN. 
iKm't encourage in a »inall child that 
for which >«>u will puuUli him when 
older. 
Ilou't trample men-lleaaly under foot 
the wltltei of a rhlld, hut rrtjxit them 
a* far a* |H»#»lble. 
Don't punWh children In anger, ImiI 
let tin in know that MM d>allk« the ta*k, 
hui perform It fur their good. 
|h»n't talk of i child'* pmtllarllln h*> 
for* U; never let It hear It* beauty or og> 
llneaa apoken of. The greater ch*rin 
of childhood U lU forgetfuloe** of lUelf. 
lkin't feel It beneath vour dignity to 
|ln a rhlld the reaaon for I refu«al, If 
practicable ao to do; If It W not, your 
former madiM-t thould have In* pi red 
atich confidence toward you that ho will 
cheerfully aubuilt though he dim not 
undereUnd your motive. 
The man who agreee with too la 
•verythlag expect* to bo paid la one 
way or another. 
MIKNT POO SIGNALS. 
a ct-Miom rtikNoMK*o« *«w>».i*n» in* 
VIHTIOATKIt NT Tllk LHIIITIlOtak 
KOARIt. 
i'lwr* h phenomenon hitherto ut»r* 
C'ofil, tthUh the Kiifrrnntfiil Hfht- •  lioanl U moat aniiowa lorlurltulr. 
It relate* i» lie *o«n<l-rarr) Inf i«ower 
of fog ilf nala, the efflcaev of «bkh la 
obvloualy of th« utnrnat (mi>ortam-e for 
the preservation of Uvea and ahlpa along 
the on at. Thf motl powerful kind of 
algnal la tlie ateam «lrrn tthkh lu« a 
meul t rufiijM t for a mouth ami a Ullrr 
like a loromotlte for lunga, the plate of 
vnral rhonla tiring »|i|ilM bjr a r« volv- 
in* iwUnS «haak whith laMnpuUm 
paaaage of * )rt of •train through tin- 
tliriMt of the aoparatua, tliua producing \ 
the frightful .In it k thai rlaea frooi notr 
to notr of the at'ale •• the wImwI (iim 
faater. 
It l« the ino«l |>enrl rating aouixl 
kwian ami t an Ih> heart In calm aiwlh* | 
• r at a ilUtant-e of forty mllea. Xever-: 
thrlraa while amltltlr at that illaUnt-*-. It | 
la •••metInn-* Inaudible only three or 
four mllea a»ar. At the aaioe moment | 
time it lit • \ liril.l ill.tin. tU at ti ll 
iniI* a, Inaudlfde again at fifteen mil'-.. 
^It t ■«!!.•• 111 ..re aU'HMf at t welit \ -flte 
mllea. The phenomenon ha* heeu famll- 
lir to ohaervera for maur )ear«. I'rof. | 
II' 11r\ during hl« lifetime trla^l t«» In- 
teatl(tle It anil reaihed the hmh luaiolt 
that U waa «lue to a refraction of mhiinI 
<a ave* rau«ed by the wind. One odd 
thing aliout It |a that the tallowing of 
the inatrument ran oci^ikititllji be 
liewrd from Um» maatbrad of a veaael at 
the aaioe time that It la wholly inaudible 
from iIm- ilni. 
Prof. HrnrV* t • •* not nwrt. 
If ll »rrr rigid Ihr |mi* tn>•! would 
\aiywlth thr wlmla. *omrtlmr* thr 
toil nil amlllilr at a (Urn illa- 
Uiut* fr«»m thr fnf ami at otlirr 
timm liol, acmnllof a* thr hrrr/ra ha|> 
|irnnl to Mow. Hut *U«li l« liol llir rtM. 
I hr arra* of audlMllt v ami Inamlllillltt 
r*tiuin Ihr mrii1 «on*tahtlv. I|«iir/lr 
I* no nr*irr In •olutlon llun wlini It 
Aril rti Itnl attrutlon. 
Mr. It K. Johll*on, *r» rrtarv of llir 
I If tilltoiiM* iNMrd, lu* alrrailv «»tr<| a 
Ml dttl af «tu h to t W« • »»• r*«t. Ilr 
I* «|rtrrni I nr. I to grt at thr bottom of It. 
H |i|i th«t rinl In iW* Ik lia* Irft H'atli- 
I tiiC I on lu «<om|>«iijr with I'rof. llama of 
thr wcatlo r tmrraii, tlirlr <lr«ilnatloii 
Mm (JtttW Dull likMi cflf (Im«Ml •( 
Mini UImmL Hh Inn u)m with 
Ihrm a l«all<«>n, In whU h tin) |iro|n»*r 
tomikri irrkt of MMMlMM wllliln 
• li. r .!•({< t|M fog in ilut U il 
It jr. 
Hum far thr U It. of aullMlitv and 
liuti'llMIIU hatrr onlv lirni rtploml 
auil tna|>|-r.| out liorltontallj th«t la to 
•aJ on Ik* *urf*ir of thr watrr. Prof 
llafrti ami Mr. Jo)m*on |>n>|>o*r |<» *ur> 
in them %rr1li-all) 
Thr h<'l|hl of llir ,,«-«»nr" of M>iin<l, •• 
«rll a* It* Irtish al>.| lirrailth. hating 
In thla «l«r tirrn ilHrrinlnnl, It will i«r 
|MM«U*lr to niakr- a antlon illi(riiu of It, 
or »r»n 11 |h... ♦ r •Ul r n 
|ii«»r>| tl|innrrln< thr |»hilo»o|>hjr of 
tlir |>hrm>iitrmw. 
Tn* ini|Mirt<n<-r of thla in»ttrr I* 
tridlll umlrrctoml. lu tlmr of fo( I Ik- 
m«rln«-r ilrjirn I* on tlir fug iliml lir 
i|««r« on a lt<Mhon«r lu Irar anllirr 
If In h«|>|« n* to fit Into a U-lt of Itv- 
«u«llt>||1l% nr*r to a ilangiroua roa*t, hr 
I* In I In I lulo a fal*r *rn*r of Mvnrltr, or 
i|r|«tnlln( on thr almi for lil* Inrlnf*. 
lir ilor* not know * lirrr |»r l«. I'mlrr 
• ll< ll roli'tlllou* tlir ll«rfulnr«* of tlir 
• Ignal I* mo«t fit ill v Impair**!. 
llir halliHiu to tw ii*m| !•> Prof. Ilarrn 
ami Mr. .lotin*on In thr ri|»rlmrnla rr. 
frrml to I* tl»r *«inr that Ma* rmi»loT« 
n| liT prof. Il*frn. It »aa III A itr<| 
with lii>ln>(< n, liol liui> li/Hi ut>k' fm 
of llir (a*. ll* liftInK ia|>till* an 
• uftl. Irnl to lift llir |an otiarrarr* an<l 
ililt |>ouml< of hnlla*t. Ilvv .|.«lrrt 
to aairrtaln llir i-oihIIIIon of Ihr atmo*. 
I In rr. |>rrllmlnart to •out" rain m*klnf 
IrUla. \ U*r| of^llMM alwirlhr 
r«rlh «• a* atlalnril. ProtiaMt BO ha I* 
loon of *o •mill a *l/r rtrrnmlr ao lilgli 
a totagr «a ll It imh a loail. 
hwf II Ml Mft "I am |» f.. 
• «tl*fl«l that tlir ImIIohii I* to lir tl.r 
•al««tlon of nirirofulofv In tlir m*«r 
fiiturr. It «||| rmalK l|> ilr u« from Ihr 
thralihnn of tlirory ami *|<r«'iilatlon 
*Mt h In* lirrn *o *«*rlou« a dra»lMik 
III tlir pM| 
JUSTICI OHAV AND TMk. JURV 
.Imltfr »«r«v l»•• alwa*• had an 
»ial dUlik«- f<>r rwn wh<» try to «hlrk |ur* 
N*nlcr on and a nuiu>*-r 
•if (inn| itorwa aft- |o|i| <if r||irfiffliri 
that irftlfr own lute ha<| with film, mii 
tlw CUhm IImU A Milt Ommi 
oimt trwd to j{. t out of llir ji«rt aer»U* 
<•11 tin- plea Itut Iw could n««l aiirak 
KnglUh. 
irti'll Dot lu%r to aprak any at .ill," 
•aid tlw judge. 
"W HI, ahudgr, I don't (Ink I Mttl* a 
(inmI ahuror an) how[rfiliNllir juror. 
•\\ hi Ml f 
"Hrll," with a motion toward tlw at- 
lortwra III tlw caae, "| •lou t undrr*taii-l 
ni«|illii(« what doae frllcr* n».H 
"NHtkff d««ra alit cm* tdar. ♦•ftlt 
down?" thumlerrd !lr judgr. 
AnMlwr jur<T put In a »l«k rmw, 
"II tvr t*Hi ati>tl*li>x from your tlmtur 
l<> tlaat aak**d tin* julg". 
MYr«, ilr," lb* rrady wjilr, an ) 
tin* ilmtitr'i certlflcntr «t n h«i«h-d up !•• 
III*. 
• rhat a a good iliKliir," aald tlw 
HC' 
"Him1 of tlir lirat In iIh* tit),'* replied 
tlw juror. 
"A irrr (<kii| dodnr," went on tlw 
judge, ih»i noticing whit tin- Juror hail 
•aid. •"Il#»*lI hlWfM NM '•» tlw 
nr*t trrui of court Iwtoid i|ue«ilon. 
l»e|N»rt to nw Own without furtlwr «um* 
MOM." 
Tlw Indifference to tl»r aufferlnga of 
fellow twlug* which in«•!«* a Nero |M»a«|. 
tt|«* can Mtrf Im> fully U'licinl until you 
encounter tlw man alui rarrln a 
•mouldering clg»r Into a crowded puMIc 
Mur ()»m| way of getting out of a 
acra|»e |a to let )our Inhl (row. 
Krer* moilwr «lioul<l hate Arnica A 
(Ml l.lnlnwnt In tlw hon«e In ca*e of ac- 
cident from tiurna, acaldt ami hrulae*. 
A girl may almoat U> pardoned for 
throwing lwr»elf al a mm If he I* a 
gin n| ituh. 
I'Mlltrixai can hr j-rrm menll v rurrtl 
hjr tlw uar of llaiter'a M mdr ike lllttera. 
A a a regiment, headed hr It* lnml. 
marched l»r, a little hoy remarked: M| 
aar. ma, what I* tlw u»e of all thme 
•oldler* who tlon't |»l*jr »** 
A fiRf'OOlMT MAY®. 
Marvin 0. Ilruwn, |)ru((lil, Meredith 
N. II aaya: I hare auhl r«»ur 
Sulphur Itinera for veara, ami. contrary 
to mini nied Ic I nea, | nrtrr aold a bottle 
to any out* who aal<l it <ll<| not lwl|i 
tlwm. Ttwr ratal mr of (Iiom terrible 
•Ick Iwadarlwa alwortrry other rrmnlr 
filled. 
Ka*tern mm (In tlw Ihwklea —►•Tlilw 
U i good Iwalthr place, lan't llV* 
W>.lrrn Man -"Va<ai, It'a Iwalthr 
'WHifh, If row don't put no t»o many 
•lr«." 
Willi |»ur*, vlforoua blood rouralnc 
through tit* Ttlm iimI inlmMlD( evrrr 
fltirr of th* hndr, ,..l.| w*ath*r l« not 
onljr *n<lur»hl* hut |>l***ant »n<l »*r**- 
■hi*. No otl»*r hhtod m*<tlrln* l« mi 
wt»ln In !!• r*«ulta ■• Ay*r'a Hm«- 
pari I la. Wlni It don for oth*ra It will 
do for you. 
Ml»ld h* ap*nd Iota of monrr on h*r 
mualrr* uOh. jr*a; ho mu«t h«v*. for 
ah* donan't i>Ut anything that aounda 
th* lra»t hit Ilk* I tun*." 
facts woirrii K'XOWIXO. 
In all dla*aa*a of th* naaal nut-ou* 
m*aihran* th* r*tn*dy ua*d muat b* non- 
Irritating. Nothing aallafattory no h* 
acc«nipll«h*d with douchaa, anafTi, pow> 
d*ra or ulrtafNta, bmata lhajr arv Ir- 
ritating, do not thoroughly nark th* 
aflfcctad aartarw aad ahoald ha abandon- 
ad aa wora* than fallaraa. A Mullltud* 
of p*raona who for jr*ara had bom* all 
•orrv aad pain that oaUrrh can Inflict 
taatlf) to radical aad pamanast rurca 
wrought by Eljr'a Craaa Bala. Vour 
dragglat hai It. 
THIV DEFY IMITATION. 
Uiull— Cam tarHr *• HMItaln fw 
WImMmm m* TnmL 
With all oar Uiaetrd Ubnr earing 
machinery and modern Invrntlona Ihent 
ar* nninfniaa utklM entering Into tb* 
ormmuiy of manufacture wblrh arein 
crude uxl iiwplf, l>at which Mj lin- 
J.MHrruirnt. 
No mmi, for luetance, hit •»« Iimi 
■l>l« to And • aalatltute fo% whNl«<U>n«. 
With the diminution of tb* auppljr and 
lh« enormously IditnwiI coat of thear* 
tlcle, iciirM of Inventor* bar* turm-d 
their attrntlon to the article an<l at- 
t. mph -I to auppljr a aalatltute. hat np 
to th« prvavat tlin* nothing aa durable, 
tutitfh and pllalda aa wbaMiouw haa w 
aalted. 
Awithrr artlcla without which 110 
wtMilm luauufaiinrrr maid pr» |«ar« 
n Main p««Ia for th«< market la tb«> tea- 
I It W .1! 'hi* h t-wnitial in rata- 
lug a nap on caaalnirrra ami aoft wool- 
en fal>ri<a, ami altnotitfh H »r»* <d imi- 
tation (eailra bars l»-« i» Inoiitnl ik«hi 
la found to ait* th« aatiafaction ul tlw 
«dd Mllfti MT| with Ita atilf littin 
boiika, whirl) la ao eitmalvrlj riportrd 
and « nltlvatid fur the cloth flniahing 
trade. 
IVr«i>fM who h*r* Mrar MB ■ trairi 
ran Itnagln* • (nr rim-, * t nil OTrr 
with It'll** l>arU. Il la rrallj a borr, 
ft llowrr b*ad. or ItlUtla I* |i of III** 
(ilanl tlljnariia, and an ld«*nttfliil la II 
with rlolh <lr***iiiK. an*! ait loiitf and an 
KrtH-ral haa l»»n lh« «»■ of th« I* 
for th« |inr|>w KKHtlniml, that It la 
r*rn r*f1* * t**l In lla I* tann al nam**. 
|)||*arna fiilloimiti, ur''fulli-r'a(midI." 
ilow*rrr familiar Ikt Intrl intf l*t 
to familiar with »>«<l*n maim- 
factor* or In tin** who lit* Ino un- 
Irlra whi r«» It la ritinal«*ly roltivat«l, 
llw fait utualna that !!)•• ifr*at major 
Itjr of |«-raona barn n»-v. r b#-ar*l «>f "Kb 
an artl< In and will l»< a»l*>ni*h*d In 
I* arti In what inoMi<>ua i|iiantltl«-a tlx y 
art* rilail. 
In Fran* — al< ii** 4.000 a* r*-« of I «i**l 
an> rir|ii«lT* |jr •|i*..t*«l t.• tb** loltlva- 
linn «>f thr liar*I. Frnirh manufa*-- 
tnr. ra n«t annually m-arly fJ.Ooo.nni) 
w> Mb of lli*> |itl< hly Ii* *1* ami * »|- rt 
during th»•am* |» ri<»l upward *f rto,. 
ooo fotia. valmtl at fl. VNi 0»i. Wb»n 
It la n>ii«ii|rrv«l tliat at*ai«d w**ljfh*i»t 
m* n> than an ordinary l'nr«l<<k, tin* 
»n*t i|uautlty «|» rt<"*l ran lat i*-alli*-l 
In part. 
In addition in |h«i Fr**mh cr»>|i, wlili b 
U tli- tniat nigbly m4»* tonl, Nirlt am 
pr<*liio«| In •oorttmoa i|iiantltl»* In 
Austria, Fmrlaml. Iklglniii. I' land 
and lb« ('tin**. I'tiltl rm-ntly Ibry 
did n*>t trtow aatufai tnrlljr In lb«> Cnlt- 
♦*l Hlatra, tut imw lb* y ar** *|UIIm tt< 
truMrrly grown In Onri&l munty, In 
lliia »tat**, ami |»a»l|i|jr f l«*«h* n-. and 
It la aanl r* turn a fair |ir*.M t*» th<> ml- 
II valor f->r tha outlay « I in*.i»»-y, 
lli*< J r i' k Ira of tb* l* ar* l ham i 
amall knob al tb«* • tid. and thla in* ant- 
• *l <>n an rlaMli* •tun, ami art with 
|t* at |irrrl*tt>n in If** central •|>in*ll<*, 
which, r*volrlnK. clawa lb** •urfan* of 
Hm rlotb, rai— a a na|iwbli h no* ban- 
Ii al contrlva!!*"** bar** alwaya failed in 
*<|uallii|(.—N*i w York Ili-rald. 
I r««nlf l«lly |« I !!•»•»» TMl*. 
Cnrii-ua whima an •■ < <i*ii>ualljr ah<>wn 
lijr rml<r« at tin* Put lit- llhtarjr. Tb«r» 
w•• a «i limit who r»to»l«rly rrrrjr Fri- 
day «aiu«« lm a volume <>l »«rm< im. hh« 
•II I l»«>t ml ml •rniMHi*, n< r what 
th* anhjert, ao !• itg a* thrjr wrn« fr||. 
Ifli'iii iIim >flrMi)(MiWMirt. M"iiilajr 
•l)« winM coma l>«< k. r. t'irii tlx* r 
Btulia ami take out a Buvrl tounhml 
lt»r in 11*< I until tb« n< tt Kllilajr, wl*n 
tlm rim na wriil'l again l«* in «!• iiiatnl. 
1 hrr« *4i aiH l)t*r «> inan who would 
pmr f»4<l «n>tiling lilt a rrlltflooa 
iHivrl, a« »!»• <allr<| It, ix>t ■mil «•»*• 
a« l!.-n llttr" or •in- with a partimlar 
rrliK'ti u* t«»w t In imtilrat*, lul a l«« k 
with a !• rtfjnini aa it* • hi* f«harartrr. 
Hwtnliurii*''* "llravroljr Artana" 
waar*a«l il*tljrf«r )»ara by an rrrrfl- 
trio i>M v till* man. II* wmihl iliaw 
thf l»««k. kc«'|> II two wn k", r»tnru It 
with hi* |ila<w iu«rkn| at>-1 rail rarljr 
tli»» ik it iu< rnlnit to tak« II out again. 
II- Ik w ti« 4 utir <>th« r U» k tr< in thw 
lilrary. ami Anally died, Iravliitf hia 
j'lam marki-«l a* u*ual. Th«r»» la on* 
i'l<l man Mho will u«'*rr r>*4 a U«>k 
wrlttrn l»y a w. man. Il>« r»a«la k«--I 
l.«k« o iitliiiiallj, l ot «*||| bat* Mb* 
Ii>k' to «lu with a *olum«- Uaniig a wo- 
man's naiiKi aa Ita author.—Ik«ti>n 
I Kara 14. 
Tli* Wr**al*| llaMl. 
Ni» two j« r» n» b< At *•(«< lljr iilik**. 
Th** h >i in an lot* rnal tar i« l»»l <!•*• 
M'Mlir<| ly Ilk*tiltiK it loa tfrand fiano. 
That in»truuirut ba* a k**jr f«>r ***ry 
tx>le; thf hiimati rar baa MTV* lila- 
iii*'iiI f> r trtfjr Into and ita vaiiati< ih>. 
I)i>| I u)r f<>r r*rry lntn ? That l» a 
uiwtakf. s>»U'« |iiaa<M unc ifimi oc* 
» >ium ba*«» ritftit; m»uh lut« Ul- 
t« r !<>«*• in im* j—'itl(#n of llw k*«lu«ri| 
tlimi ill anotbrr. K tartly *> with tin- 
human nr. K>iut» |« r*oin litnr «< uif- 
Ijr; lltt y « alt h aoiiiwU that In ollwra ir» 
hut ■lltTifr, Kiln* (nun *trik<- llitt ar 
drum, Iiiit iM not «<»nrfjt*| to tb« 
Irani lavauwt tl»f|r «orr**|« Hiding 
mm* fllaiitrnt ia iiiiaaimr. \V«> know 
of i]rfti livi< li* arm*', I'itt *» <l<i not aji" 
|>ly «*ur kiiowlitltfM to our r* .i» iiintf 
wh*n w«art* at^tiuKoar<'|iliii<*iiaor iiu- 
|irt «*|uiia. To aom** a high In 
!• ia a 
|kaill*it fain, and tn au<h tara a mhI■ 
IIU a<'t>raiMi will do itothliitf t>ul alirt* k. 
otmrawill ilt(•••t tli< I' W.ri mm. An- 
tinala art- inortd ont of their Wonttd 
calm l>y lh«* aouud of o rtaiu imtm, 
It aliotiId «»ur rndmvur tocaltlvata 
InlH-a of aoftllt^a and Ittwlka*. A lowr 
loot* i« tlin Toicv of roiufort and run*)- 
latitin, of drrj»f»t. luuat aarrrd * motion. 
Our aoriety women » boa Id do all tin y 
ran to rountrrat't Ibo »< r* umimt bahit 
of Americana. — Ih Vrtuou in H*u 
Kram iM u Nt«t-Lf(trr. 
TW# < HtUm Mmm. ■ 
Th« cnrioaa man U a qn«r individual. 
II* tt la who liMtk* into guna that *r» not 
loaded and not only tinda a had, bat 
baa it ina.rt.-l in hia Iwad. H« alao 
look a ilown e levator ahafta, and the ele- 
vator appmachea him from aW»ra while 
be la looking. I!* wanta to know the 
why an«l wherefor* of avrrything. 
Hnoh » man baoaaa larnltM in a 
briak |- krr game out* in a wrat«m min- 
ing town. Curioaa men an* not good 
|«»krr jilavrra, aa they alwaya want to 
are another uat'a iian«L Thia [airtirular 
runuua luiui *m an •so>|itioii to Ibr 
rule. lie a|«*nt much money in th« pur- 
an it of knowUdtfw in the game In quia* 
ti*«, and thro he graw curioua aa to tl»«- 
ongiu <>f the |>benoiurnal banda beld by 
a awarthy |*rty the fimtera and tbuutb 
of wlttaa right liand had been rvlnoYwl, 
having bint only a alum p. Hut he had 
a irrjr clever left, and with tbia be ahuf- 
dial and incidentally left ac«a and kinga 
all over bia |«raoll. At laat the mrtoua 
man caught bliu at It and boldly accuaed 
biui of cli«-itiing. With a vtcioua oalb 
tba fellow kicked hack hia chair and 
reached toward hia hip pucket witb bia 
right band atump. 
"Hold on, I bare," cried tba curioua 
man. alwaya aiimma for mora knowl- 
eilge. "How am you going to pall I be 
triggerr —Chicago l'oat. 
Tba A4iMla|a at IJghl llearfa. 
"I come of a very old family," hoaat 
<al Ilatkina aa tba party aat around the 
lira at tba club lying about tbeir an 
natora. 
"I aappcaa I bey wara in tba ark witb 
Noab," anerrrd Huiitb. wbo affecta to 
dwpiM tbuM wbo claim • long Una of 
aucaator*. 
"Tbey dida't bat® to get into tba 
ark," Interrupt ad Bimpaou. wbo dia- 
llkea Ilatkina; "tba family ia ao light 
fcaaded tbey floated like corka." 
Then Hmith tombed tba buttoa, and 
by bia praaaoca of mind proas tad • 
rioi.—Pbiladalpbia CalL 
itxn»i>. m At • («an *f ian>ui# fcaM m 
I'ari*. (HMD a»l faf Ik# I ttaaljr uf Oafanl 
mm IW Ihlfl TwaUr of Ju A. n I* I 
Altwft r. rwnriw*. Wuawew m tha Maw «f 
MimM I*AKM»Kii, Ma of v.naar. la 
■•(•I I •Mini?, rtrraawil. fca*ia« prvwalaM Ma 
imMat »f a>MlaMrat(«a of lha «*uiaaf Mkl 
9l*f Al^'VIRf# 
nal>ia»l>. IKal Ika «al<l K«rrwl»r »!<# a.4W» 
l« all aarwHM latar*.«•*! Ky rataata« a r-fT « 
iau moWi •« ImMUIwI Ikrat wrt< **?«■— 
■Iiflt la Uw Imwni phutri al rarU 
thai ifcar aaf aft-**' al a fr l«l» ta*M *• *• 
Iwbl at rarU la «aH I «aal jr, <hi U» IMf»i Taaa 
>Ui •( frh »nl, ll alia «IWrk«l li lfc» M»- 
«<■«, a»l >Wa raw. If *mf Ua> ka«i 
'*•—**•"' -.XfTS imo». >.* 
"~~"-rrs,iT«M«,a(i» 
■ i\ 11 litl>. — -41 a I «ar1 »f »'r«.l*la MM al 
I'arl*. wllkla aa l f«r «*H I «••!» .MUfurl, 
«a iha llilrl Taa»laf at Jaa, A. I» >**•. 
AIMa«a f TfW*>«ll. UaaflUa >m IW -f 
Rim ARII II IM kM.taMM.af UrMM*. la 
•afcl I awatr, ka«la« MMMal *•. 
a'lMlaMralhMi »f lha V .taw »f «aH "art !•» 
ailKwaarr 
OKIilNkll. Tfcal »aM Uaarllaa «1»a Mtato 
•II ktfMa* lalffHlal, Itf raiaa* a rupy af iWa 
..flrf u. I* MblMMt lkrr» »»k. 
In Ilia <l«r«rl l«rm.»»»l. |«lala»l al Part*. 
IK»i may a|t**r al a I «iafl «f I" •• 
•• f'atU.la ..l l I llaliW T«**Uf af 
fvh. slif ii'rWI In IW 
>Im>« raaaa, If aar Ifcaj ka«a, «hjr lha aaaw 
•hall awl I* illnaal. 
UkilMil A. WII*l*,Jalr 
" 
OlfllRH, •• -4UUNII »f l'r"UI» h»U || 
I'llll. Wlll.Hl aa-l IiK IV I ihiM; «f "«fi.fl. wa 
Ihe tklfl Xmr—itf «.f J«n % II 1—4 
lir. t» K I mi. (rfior «• IW Hllr of 
n.i r uw »i t. in *h 
• ••••!». arrow*! 
• r a-lmlalMrall.ia ..f II.. r.iali *aM ■!.»• a-a-l 
r..r »!>•. 
IIIIWHI'. IK«I mM • .Imr g'tr a>4l 
•II (vrxMi IhItm ****1, Ii* rtulM • ••>!•) 
»f Ikl* 
.■flrf l<. I» Ihrw nwki -•Iirl? 
It. II* tl«f..H Itawwrral, prints I *1 1'arl*. thai 
Ihri mi t|H««r Mai "Urt ..I I'n.UIr l» 
Wklal I'art* la •all I n a at jr. «•* Uv IMM T u»« 
l«r i.( frl. Mil al alaa <> rka k la Ik* l-HTk-aa 
t»l ilxnl iaw II tar tk»j hata. Why Ik* mm 
•fcwaM mt la aloar-l 
UKllftlR A Jwl««. 
Almiuki-Mfl — 
Al.lll III" l>. IV* UK. IU gl-4*r 
iiF\iiH|i, (I a t watt »f l'r>i«tl* kakl at 
I'art*, w iilila i»l fur Iter f uatt wf lit fi.M, *a 
Ik* IMpI Ttralaf *1 Ja*, A. I> I'M! 
«ia IK* |vtMt»* «f ll"'li* Tarnrr. a>lmr »f Ikr 
11.Ill > ► niiii. m :.ir ..f fata u 
•all I ouHlf, ■ !»..*•*•!, piailag f..r Ihraar |w 
-ril a»-l riwiri rrilala Nral I -talf i*l.i*|ta| |w 
•all*' l*l» aa I •»r1l«-lla Ma prtltl-HI .*» <l» 
la Ik* Cnrfat* 
• •■•■•aili I |.»l |-rti< ..»r git* a.^... I., 
all |wr*..*a lilftnlnl l.« ra«*lk| •• I T »f tfcl* 
••nlrr ha |»al>ll*lwl I lira* wraka i»'i' aaltalr 
lallMlltfi.H |laa.wnl, »rtat«.| at I'art*. that 
U»I ma? a| |«ai al a l*r. 'aa» I .iait < la Iwl-I 
al I'art*. »a li-a tklnl TwawUf •■( »rl. aa«l al 
a In k i» Iter frr*» -.». an>l •> » 'i<«, If 
aai Ihri hair, akr Ihr *a« *fc..i.M i.-t la 
I'aau I. 
I 
i.iii v h ii «mi\. Jwir- 
A Imr wif; a4t* H 
AI III NT l» IMNk llrfMrl 
150.00 
.tor'etfpffc 






we will io^ei-v 
130.00 
If lkN«i kftcHlM I* 
Mir ifHikl <(rt(tl«<H. 
J. J. LA*■. Truwnf, 
TM CiHti Oytftfilk Cur« C*-. 
Wal«rv<ll«, ^i. 
•T tT>N»%T'*Tllt 
im im» »r.\ri:* iikam ii 
GUAHOIAN FIRE & LIFE 
ASSURANCE CO.. 
imiTii- 
OK I.oMhiN K.Mil.AMl. 
Iiin)t|<>rtk<l la I'll 
I XTn>•» •>I llmlnrM la |' a *r|4 XV, |«T| 
III Mil » IMiM»|I< 
%*arla MtitMktt J|, l»»4. 
11'ihi m (*>| 
•r»i lira* 9 XI *•»<•> 
'l.«k- •»! laiiklt ! I » |W ruta 
|«a*. atarfctl lalor, IJK,;<li 
I »#h la IW '• |>rlnri| «l 
■■AtriiMlla l«»k, »l.f?l*> 
lalrrrM r»»u «lar ia-1 a>< raol, I f* II 
l'r*«lum« la ilwi<-«rw»fruliKll"ii. IIb.TIJTI 
uf allllw a-l«aNlr*l |Mrl> >'f 
IIh iu«)4aT M U»lr arlaal lalar, # 
I «« 4 I I« 
l.laMllllft, IIh*hiIhi 41, law I. 
Mi«waMiitaii|al Unai»tfUlai, |4^*W 
\a*>aM rr»ialr*>l lw »a frlj rr la»arr 
•lluuMMrllai lM«, Alii* tt 
.til Hhrr ilr«MM»t* a/atari II* r»n»• 
|-4n;,«l«. nukalMlaiw, tW 11.71" •' 
Total aa».«aal mI ItaMIMI**. e».*|l 
< *|-IUI | *a-l art *ar)>la«, |l I" If *4 
•arvla< l»»..a-l <«|>Hal, U 
» 
Aggrr<alr am>>anl of IUMIUI** la 
rU^lfac arl (ari-lw*. f I «1 I II 
M.J. Wlir.M.ltN. A«*wl, 
Wawlli I'atl*. Haiw*. 
Farwell's Linen Marker 
For ItnlfliMv Marking Linen. 
V.*t h rualala* I \»m». I lalnal, 1 U4llr« Ink 
1 l'a>N, I PMHtaMi »'• I H l>Uak acl* hi a 
aval l««* wttll fall •iim.Ii i.. I ii,i. 
f*rh. * .. t a << I. -I 
Nin«l«lan<l»iili |.t Mtll» I » tMWM I., 
Hrllwl. Mr y»l |a far III i.«*r riliktw. 
•iiwwiaa w»r l'<a< Mirt »( HuM»r *uai)M 




Clin ■ a»4 »• '•» 
ri ■ ii • !••»»•»« f 
».*. Fatka M It*", "'«l 
ll*r «• « • " 
Iwm n p • '• "• 
— tl • •• |w-.t« «• 
'•Jfcu CONSUMPTIVE 
I — h«i» •<)<•<» IrtW 
«»th i: ur ron>:< i.o»i hk. 
H».fr I! «iaa»l. t>. i.f Mih -k I*Win 
»» laalna in in* I iHinif i.f ■ it furl and Mala I 
uf Miltr In III* Muilfip ■Iml ilalr-l IK* Itrtli 
firnlh i.f V|4tnl*r A |i l*«, an I rr 
l>l»l(..p| HrflMn nf I Volt, l»A |l», 
|i«|» >TI. naii;nl i» * -a I »lrarn« 
a rvrtaln 
1-anrl ml rrml vlalr. •Ilu*lr»l In M^l |ila><lall> 
a 
4»i i..uh m iir«ni*'i ii ImUmmt ill ba 
ln| Hi# mm ftal nlilf mmriril In •at-1 
«m 
In tiraaillla II>un • •»•! l*l>« lit* I«hm 
Ira fammf »« »aM In Wh»* flan 
• all -n a mr Im- •><•« n «i laa ln<l alwrra* IW I 
•alii U f >iiai»i li» a»li*f I In im |h* an 
1 
•Wrilinrl.ia' li'i.iliar# an-1 Ikr il*M ihrraliv 
•««iirril ami all kit rl«l4, Illlv aal lnUml la I 
•ml lit Ik* f*bW iirarill««l In «aH « »l#a#r 
I 
MiM ml aa»lf*ni«n< ilalnl Jiiwri 1Mb I 
a i U t a eMJla le rflWd ■ M V? 
kl«.laml of » .l*» iaM>UI»»l ISjb » l» 
|i«l awl ihiikW la rr*i«lr» Am 
a*. Ik* niHllllnn i.f »al.l m-rl«a*a ka« 
»**" 
taak**, m*» IW»»I"«*. '■» '«•"» « "■ 




I'uri uaal to a Ikran Itmm Ike llu«of*lilr 
tfjtgtml I'ruliiU fin i'i •' ■ * • t I 
Wl'tlam W iwlma, A'tmlnMialur ml Ik* Naif 
•if IWnJaailt f HaM. lair ml I'rm la aaM 
CmMi, ilmaat'l, ami a* >urh A>lmlalMralur 
BilBlnli|*iln« «a Ik# |iaMnrr«kl|i filil# uf 
"Hariri A Walton ufwMrb |«il»»r«kl|i aaM ila 
■Ml f ana a a»*l»r (kail aril In |ial»lra«is mm 
Tbnrvlar tka nr-i lay I Hank Mil il ma 
•»>!•■ k la Ika anrimma. «a ikr |irmili*i IKa f»| 
(..■In# iWill^l |ifii|r<1f, *1* Tka Mill ailr 
ami Mill I'rtillrfv faMnafl* naml ami •■*«»,<«»I 
Ii) MUklgr U. HaMia. illwalnl la •al l I'rm 
|i-rftl>"r «till Ik* «lram Mill ai> I liarlllr* 
IIimi<» au« iiaa<iln«ua «aM |irrail*M, tana Ila* 
emg.mr, MWr. •iiingia aarllM, ami aJIbaHaaml 
aMrklarrr kalaagla* la mM mill. mraalaf Im 
nai»|T Ike MM |irrnilM-« raaiffal In aH 
•lanlrt A Waltoa l<; J.»l W M Mk kf kla il*ml 
• lain I litrraliH 0. A. I* l"M. ami nrorW la 
iHfaH IfcgMj mi IHala, H-.k I*lf> JT7, 
im lu-linf aaWI talll, mat-binary ami 4wrUlaf 
WM. WoolMt M, A4m'r 
I'< r>i Malaa, Ian B, IM. 
hotii 
I kataliT alra aallra la ill akoa II mar «a 
crra. thai mr wlfa K<«* a Wralvrtk laa Irfl 
my w IM laaM vllknal mar, ami Ikal I 
• kali pay aa Ml la ml kaf rwalrarilag afl»r iMa 
daw. 
HaM M BnnMI IMa lib 4a/ af Jaauary, 
WILLI® WUTWURTN. I 
wmmm, t, l> Wis. i 
as mtroiluml in 
WILL PLEASE YOU. 
Rcutl Particulars in thin Paper. 
AT WOOD & FOKHKS, Paris. 
CURES YOUR COUCH 
ivSw V AsoTitrR pi nuc 3TATr.Mr.vr. I tufTrrrU a I <nc t it».thrhr> *tl< if 
lU lli't U»|stht(k(iltK'l IM III «i«|h 
vtry much, pan iiUilf it nu'lit. I u*«I hf! ^»! 
C«mrK S»iu|*,«ht ti |(4>« nt« imftH *:r rt... f,at ; I n r t 
CWtiL II it Utt »m| ctfr< I »f (inicS mo!.. n« I hi rem ivj. 
JOII.S A. l.i:r,;oA\i:.o« St, Km» Mr. 
TO PRIH.NDS AM) AC01'AlNTANCi:S. 
Wkrn at Car<2.ixr, Me., a (iicsJ icommciwkU iKit I im 
c *», 
ItflifiyMi »»f% andewM,»<ihvkkh I NlMMfito 
j»i«t •inl/r, ju l •hidi hail into a diAtnll linil <1 
ll Hiliit. Ihrtif-lt 4 ell* I' r(. * 11 ttiK ■ • • > 
Itvl a re «'iri a «K< r| tif. r, 1 •> a 1 t « • .» 
Air •unitar y *ffc< tr-i I r«|«< ailr r<< -•imrrtil il a* I r V jt*Jg* 
ni'ut tli* \ay I* «t en ti iI r ill t?>f' it an t I (lii i' .c 
It. W. I \KI • >\V,i «, Mr 
k 7 « a U I I ! 
m*rr-rr" f 
fAiJTs J 
KID SEAL RE.MEDV CO.. KtxkUnd. H«. 
CURES YOUR COUCH 
, hSrn 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry tho Largest Stock of 
Mir Siiiti ill films! 
tii it I* to m: l ot m» n »\roiu» mi m i. out 
GOOD LUCK RANCES 
Maixl ahead for <|ul« k draft ami rveil baking ami Deter lal' !<• «(»• 
•alUfat ll«*n. We a|.<> iarr* |Im- 
HT.iXI.RV. IIKIt.il l>. *M» < / ilt lltV.h llll I I. \l:l I 
IHIJIi.M iM> K.i ItM Kit*' iiniK 
Our Prire* cannot fliil lo %nif. 
Climax Foodz CATTLE j 
Best and Cheapest. 100 Feeds $1.00. j 
II i« untuqMt«a«d tor («riillrm<*ir* Tr.nin »n ! It r a 
% ▼ 
in? nor%r«, Kt»inj tl»«m 4 k|rrl» coatI « h» 
• rful rit. • 
Livery llor»r« ooght to hi*- it *ft. r a 1 > I «l i'' Work 
f 
ln„' ilorw't will endure macli n»-»r»* har-I *■ wi.li * !» t f• •-1 ▼ 
•»f »t firvwlif CollitkriraoaIt TI^Y IT ! 
W"l.l At ► r.| ftl 1 I »lil ►»»•! all Ih !•». Y t prm— 
llll I I 'I 
ptU,iur|li4 I. H l<»m», Pr»>i>»l« '»>», |i •ritMt Vi 
How's Your Cold? 
It's bad enough to hnv« n coM, 
And yet one might endurw it, 
If every friend would nut mnk** l*»ld 
To tell you how to euro it. 
First "mustard water tn yntir feet,** 
Then friend* with • physio" follow; 
Whiln sister*, cousin*. sweetheart, meet 
And conouct (luw* for you to Mwaiiow 
At iMtl oh Joy! some one has nought 
Orandmn'* advice and ancient leernii 'J 
She says: "IfJohnson'i* Anodyne i» iiought, UNLIKE ANY OTHE? 
A cure you'll tjuifkiy <t. ■ 
EVERY MOTHER 
SHOULD HAVE IT 
The moral of her sound advice 
|s( (liat Wist: mothers all Incline, 
When cold*, croup, "grip", are epidemic, 
To Johnson'* "good old Anodyne." 
Your Moth,-*, i .' >\ 
tour lu»kw) U*W im«Ih,(«HI< 
hn mr (Ms IMlialfcx,, JatMMM'l 
1.1 .tm Ml, M 4lnrt,«l. f<4 ll»< 
bark, iHtilrs ItnMlMK, *tlf •») Mrn «. 
INtW AND UtIO lalla In,!) »nt» ll» Lmt— ■!. llw In <• 
JOHNSON'S .%• Mt«.h for Idlrriul »« Cllrrml •••. 
X W U fU
Grandmother 
, III r««» rm>, n IKw — Mamm'% 
Anodyne Liniftiont im—■<, imni — >»*. w 
Q|f(, «'"^s N". •* 
Zt «h ertgtoeled tod Inl prescribed •»" »rt«» 
by ss OLD FAMILY PHYSICIAN, 
is 1§10. OouUl aremedy without iwl 
Iters aunrlredorereishty ys*f«P 
Trust What Time Has Endorsed! 
1 friw M,i»d i^nnt rt, |K,1I m«l>. r»f,t it .mK» b« r«' 
SSirSJ^HSSSSSe" 
